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íf B L T I E M P O (S. Meteorológico O.).—Para la m a ñ a n a de 
h o y C a t a l u ñ a y Levante, buen tiempo y nuboso; resto 
'I de E s p a ñ a , vientos y l luvias. Temperatura m á x i m a del 
i i martes 27 en Murc ia ; mín ima , 1 en Pamplona. En Ma-
lí d r id - m á x i m a de ayer, 19,9; minima, 9,7. En Tener i fe : 
|j m á x i m a del martes. 23; m í n i m a de ayé r , 16. (Véase 
en quinta plana el Bolet ín Meteorológico. ) 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
M A D R I D „ 2.50 pesetas a l mea 
P R O V I N C I A S 9,00 ptas. tr imestre 
P A G O A D E L A N T A D O F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
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S T I O N G R A V E Y P E R M A N E N T E EL VOLO D e r r o t a f e d e r a l » l S « r L O D E L D I A 
AVER SOBRE S E V I L L A 
IEE 
Se advier te u n renac imien to de l a p ropaganda c a t ó l i c o a g r a r i a en las p r o -
vincias e s p a ñ o l a s . E n estas ú l t i m a s semanas han podido ve r los lectores las 
r e s e ñ a s que hemos publ icado de m í t i n e s p a r a c o n s t i t u i r Sindicatos en l a p ro -
vinc ia de M a d r i d , o p a r a robustecer los y a cons t i tu idos . E n S a l d a ñ a acaba 
de celebrarse una Semana Social , r eve ladora de u n estado progres ivo de c u l t u -
ra en aquel la comarca . C o n t i n ú a s e con e l l a una t r a d i c i ó n va l iosa establecida 
en t i e r ras castellanas, destacadamente en l a p r o v i n c i a de Falencia , y que t i en -
de a elevar al a g r i c u l t o r en el aspecto t é c n i c o , en el aspecto social, en el 
aspecto e c o n ó m i c o , en el aspecto re l ig ioso y a u n en el c iudadano. M a n i f e s t a -
ciones aisladas de este m o v i m i e n t o a g r a r i o social se h a n p roduc ido t a m b i é n 
recientemente en o t ras regiones e s p a ñ o l a s . Podemos recordar los casos de O r i -
ü u e l a y de C á c e r e s . 
T a n t a o m á s i m p o r t a n c i a ha de tener l a r e u n i ó n de propagandis tas y di rec-
tores de obras que. s e g ú n nuestros in formes , se p r e p a r a en una cap i t a l anda lu - Dgsde la aeronave arrojaron t rGS 
A 200 metros de altura sobre el 
aeropuerto de la línea a B. Aires 
AEROPLANOS Y AVIONETAS DE 
TABLADA ESCOLTARON 
AL DIRIGIBLE 
za y ha de celebrarse en breve. E l m a l social en los campos no es en pa r te 
a lguna de nues t ra p a t r i a t a n agudo como en A n d a l u c í a . A l a v i s t a tenemos 
el fo l le to que. con el t í t u l o " U n a causa j u s t a " , acaba de pub l i ca r en C ó r d o b a 
don J o s é M . Gallegos Roca fu l l . Merece ser- d ivu lgado . Este g é n e r o de l i t e r a -
tura—estudio c laro y con base s ó l i d a sobre temas concretos—es el que nece-
sitamos en E s p a ñ a p a r a i r f o rmando u n a conciencia c u l t a en mate r i as socia-
les y p o l í t i c a s . N o t r a t a el s e ñ o r Gallegos de l a c u e s t i ó n social en t é r m i n o s 
generales. T r a t a concre tamente de l a s i t u a c i ó n de los obreros en los campos 
andaluces, y m u y en p a r t i c u l a r en los campos de C ó r d o b a . Veamos lo que dice. 
P r i m e r o escribe unas breves p á g i n a s de h i s t o r i a . Recuerda los no lejanos 
paracaídas con sacas de 
correspondencia 
d e S o n o r a 
Han sido rechazadas las vanguar-
dias de Caballería de lá 
columna Cárdenas 
Parece que está próxima la ofensi-
va gubernamental por to-
dos los frentes 
Calles dirigirá personalmente las ope-
raciones combinadas 
(Se rv ic io especial) 
N U E V A Y O R K , 24.—Las not ic ias re-
cibidas hoy procedentes de Nogales , en 
el Es t ado mej i cano de Sonora, anunc ian 
que las t ropas rebeldes concentradas al 
Eckéner, el alcalde, el cónsul y el .Sur de dicho Es tado h a n in f l ig ido una 
jefe de Aviación cambiaron f r i a ^ r r o t a a las avanzadas de las 
1 ,. . . . I t ropas federales que, a l m a n d o del ge-
radiogramas ae saiuao jnerai Cárdenas 
avanzan por el Es tado 
El Príncipe de Gales, al intervenir 
en favor de los mineros, ha 
acabado con esas doctrinas 
HASTA COOK, EL JEFE REVO-
LUCIONARIO, DECLARA QUE YA 
NO PIENSA EN LA REVOLUCION 
La propiedad de los periódicos 
Creemos que no e s t a r á de m á s sub-
r a y a r el hecho de estos ú l t i m o s d í a s , 
que a t a ñ e especialmente a l a v i d a nor-
m a l y d i g n a de l a Prensa. E l hecho, 
como saben nuestros lectores, es que 
una C o m p a ñ í a inglesa, l a A n g l o - F o r e i g n 
Newspaper , ha adqu i r ido uno de los 
grandes p e r i ó d i c o s del cont inente . L a 
C o m p a ñ í a da l a no t ic ia , pero se reser-
v a el nombre del p e r i ó d i c o adqu i r ido . 
L a Prensa francesa, como m á s amena-
zada, p ro te s t a y con r a z ó n , de que pue-
da ser verdad, y no se pueda saber 
c u á l es el p e r i ó d i c o del cont inente que 
ha pasado a ser propiedad inglesa. 
Decimos nosotros, con r a z ó n , porque 
nadie d e j a r á de reconocer que es u n 
g rave m a l pa ra los intereses de u n p a í s 
i g n o r a r a q u i é n pertenece y , por lo t a n - L O N D R E S , 24.—Cook, el secre tar io 
to, a q u i é n obedece el p e r i ó d i c o que ¡de l a F e d e r a c i ó n m i n e r a inglesa, que 
cada d.a t omamos en las manos. L o ' p r o f e s a ideas t a n avanzadas, que se le 
m i j i i m o a que los lectores t i enen dere- consideraba como comunir-^a s in estar 
E n I n g l a t e r r a y a n o | A c u e r d o s d e l C o n s e j o 
h a y r e p u b l i c a n o s 
La obra maravillosa del Príncipe ha 
identificado su causa con la 
de los trabajadores 
Declaraciones del secretario 
extremista de los mineros 
ide Sinaloa p a r a ahogar a l a r e b e l i ó n icho es a saber que el p e r i ó d i c o que ¡af i l iado a l pa r t i do , h izo hace m u y po-
de Correos de esta c iudad se r e c i b i ó u n | f u é j a l parecer) sangr iento , se l i b r ó en 
t e l eg rama de l a D i r e c c i ó n genera l que las inmediaciones de l a ciUdad de M a -
y graves conf l ic tos del campo andaluz, cuando u n momento , hace ahora unos: comunicaba qUe el "Conde de Zeppe-is iaca 
once a ñ o s , se p r o y e c t ó sobre él u n ref le jo de l a a n t o r c h a rusa. L a s f incas | i i n " s a l i ó an teayer de A l e m a n i a para- L a s notiCias oficiales del Gobierno re-
—ciertas. f incas—comenzaban a a rder a u n t i e m p o por los cua t ro puntos car-j hacer u n crucero por el M e d i t e r r á n e o I c ¡ b i d a s d i r ec t amen te de M é j i c o , si bien 
d íña le s , dos sabios hachazos bas taban p a r a d a r m u e r t e a u n ol ivo, en los y que a su paso por Sevi l la a r ro3ar i a lno conf i rman esta der ro ta , t ampoco l a 
pueblos se f o r m a b a n l i s t as negras a l ampa ro de u n ambien te s o m b r í o , y el va r i a s sacas de c o r r e ^ o n d e n c i a con ides ra ien ten A s e g u r a n que no se h a n 
Gobierno, ante l a i n m i n e n c i a de l a siega, pensaba en t r a e r segadores de A f r i c a , ^ ^ ^ ^ i ^ ^ S ^ lag í e n i f ^ u ^ l ^ 9 ™ * del 
x., ^1 ^ ^ t r e „n r ^ o m m ^ n M rpal rtcl asunto . H a estado Se r o § a b a en dicho t e l c g í a m a que las f ren te de b a t a l l a de Mas i aca desde h a . E l a u t o r del fo l le to m u e s t r a u n conoc imien to r e a l del asunto . H a estado 
en contac to con r icos y pobres, con pa t ronos y obreros . E x p o n e con lea l tad , 
con i m p a r c i a l i d a d severa y obje t iva , los pun tos de v i s t a de unos y otros . Resu-
me l a i n f o r m a c i ó n que por entonces h izo el I n s t i t u t o de Rofo rmas Sociales, ;las opor tunas ó r d e n e s a los oficiales y 
V con g r a n c l a r i dad en los p r inc ip ios v a a buscar las soluciones concretas den t ro ¡se p r e p a r a r o n los sellos especiales pa-
de l a l ega l idad cons t i tu ida en E s p a ñ a . P r e p a r a el c amino a las re formas con-
venientes. 
N o es lo que menos nos a g r a d a en esas p á g i n a s el I n t i m o pe r fume de amor 
a los humi ldes , que las i m p r e g n a del p r i n c i p i o a l f i n . Es u n sen t imien to m o -
derado que sabe d i s t i n g u i r lo que se debe a l a j u s t i c i a y lo que se debe a l a 
caridad, con el m i s m o e s p í r i t u del g r a n L e ó n X I I I en l a " R e r u m N o v a r u m " , 
esto es, con e s p í r i t u a v a n g é l i c o . 
S E V I L L A , 2 4 . — E n l a A d m i n i s t r a c i ó n en su ú l t i m o R u a r t e . E l combate, queseen no e s t á s i rv iendo a inspiraciones 
ext ranjeras . Y lo que decimos del lec-
tor , repe t imos con m a y o r fuerza a ú n 
de los Gobiernos. ¿ P u e d e concederse 
menos a l Es tado que el derecho de sa-
ber de d ó n d e es el c ap i t a l de un ó r g a -
no de o p i n i ó n que a c t ú a sobre las m a -
sas del p rop io p a í s ? De n i n g u n a mane-
ra . E s t o es lo que E L D E B A T E ha 
a f i rmado re i te radamente . L a f u t u r a ley 
de Prensa t e n d r á que de jar este pun to 
fuera de duda, p a r a que no pueda darse 
en nues t r a p a t r i a el caso de una sos-
pecha t a l , como l a que hoy pesa so-
bre los p e r i ó d i c o s de o t ras naciones. 
C e r r a r los ojos a pe l ig ros t a n reales 
y t a n patentes, no es de n i n g ú n modo 
sensato. L o que pasa hoy del o t r o lado 
de las f ronteras , puede sueceder m a ñ a -
na del lado a c á . T a n t o el Gobierno como 
car tas fue ran respaldadas con u n sello 
de l a A d m i n i s t r a c i ó n de Sevi l la . I n -
media tamente el admin i s t r ado r c u r s ó 
r a que a l respa ldar las car tas sa l ie ra 
b ien impreso el sello de Sevi l la . 
Como el d í a de hoy a m a n e c i ó a lgo 
desapacible, h izo mucho v ien to y ame-
nazaba l l u v i a , hubo muchas personas 
que perd ie ron l a esperanza de ver pa-
sar el d i r i g i b l e . Poco antes del medio-
d í a el c íe lo se d e s p e j ó y q u e d ó el ho-
ce dos d í a s . De todos modos, se da co-
m o posible que l a v a n g u a r d i a de l a co-
l u m n a del genera l C á r d e n a s , que e s t á 
cofnpuesta po r dos m i l soldados de Ca-
b a l l e r í a , h a y a sido m a t e r i a l m e n t e a r r o -
l l ada p o r el grueso de las t ropas revo-
luc ionar ias , concentradas en el c i t ado 
pun to . E l l o pudo haber sido antes de 
que el grueso de las fuerzas de C á r d e -
nas pud ie ra l l ega r a l l u g a r de l a ba t a -
l l a p a r a p re s t a r a y u d a a las avanzadas 
en pe l ig ro . 
Se anunc ia desde Nogales que ano-
che q u e d ó cerrado el puente in t e rnac io -E n el o rden de las soluciones empieza el s e ñ o r Gal legos R o c a f u l l po r mam-1 r i zon te comple tamente l i m p i o , po r l o 
festarse r o t u n d a y c a t e g ó r i c a m e n t e , en p r i n c i p i o , p o r los C o m i t é s p a r i t a r i o s . iqUe se supuso que se v e r í a a l apara to , | n a i qUe enlaza el E s W o " mej icano "de 
"En p r inc ip io estamos resuel tamente a l l ado de los C o m i t é s p a r i t a r i o s " , dice. | aun cuando no t a n t emprano como se | Sonora con el no r t eamer i cano de T e -
y ocupa esta p o s i c i ó n a p o y á n d o s e en l a d o c t r i n a de l a escuela social c a t ó l i c a [d iv i só . |xas .—Associa ted Press. 
Poco antes de las t res y med ia de i L A O F E N S I V A F I N A L y "por su au to r idad excepcional" en las pa labras de L e ó n X I H . I m p o r t a m u - i 
cho este pun to , porque abundan ent re nosotros elementos de l a clase p a t r o n a l | l a t a rde los observadores de l a base i N U E v a Y O R K , 2 4 . — C o m u n i c a n de 
que son opuestos "en p r i n c i p i o " a los C o m i t é s p a r i t a r i o s . Y eso no puede ser.!de Tab lada v i e r o n l l ega r al Conde de ;Mé; j ico al . .New Y o r k Times. , que l a 
\-n nodemos los c a t ó l i c o s ser enemigos "en p r i n c i p i o " de los C o m i t é s p a r i t a r i o s , jZePPelin ^ . a v i s a r o " f ° T fLva' iacción decis iva de los revoluc ionar ios 
P o n S T e r l o los socialistas Noso t ros no r a qUe c o n t e m p l a el apara- desar ro l la j u n t o a l a c iudad de M a -
Podran serlo los social is tas. iNosotrob, no. , „ « „ to . P o r enc ima de l a ig les ia del pue- siaca en la aue s t á frpntp a f ren te 
L a segunda de las conclusiones i m p o r t a n t e s a que l l e g a el s e ñ o r Gallegos blo de San J u a n de AzSal fa rache hizo a ¿ b o S ebnandosqUe eStan f r en te a f r e n t e 
es que no se puede hacer g r a n cosa en el camino de l a o r g a n i z a c i ó n p a r i t a r i a 
si no v a por delante el S indica to . "Los C o m i t é s h a r á n b ien poco, s i no se apo-
yan en los Sindicatos", son sus palabras . 
Por ú l t i m o , al ocuparse de l a o r g a n i z a c i ó n s ind ica l ag ra r i a , e n t r a el au to r 
del fo l le to en l a espinosa c u e s t i ó n de los Sindicatos m i x t o s y puros . Con m u y 
buen c r i t e r i o defiende, sobre todo p a r a los campos de A n d a l u c í a , donde abun-
dan los pueblos grandes con n u t r i d a p o b l a c i ó n obrera , l a c o n s t i t u c i ó n de 
Sindicatos puros de obreros. " N u e s t r a o p i n i ó n es dec id idamente en f a v o r de 
los Sindicatos puros." Man i f i e s t a , con todo, que cuando l a C o n f e d e r a c i ó n c a t ó -
l i coag ra r i a se pronuncie sobre este p u n t o p r e s t a r á " r end ida obediencia" a l a 
dec i s ión que se adopte. 
Va lga lo que escrito queda p a r a a t r a e r especialmente l a a t e n c i ó n hacia el 
problema social, que es el m á s i m p o r t a n t e de cuantos tenemos planteados . 
Todos los d e m á s problemas, sean de r é g i m e n , de c o n s t i t u c i ó n , de gobierno, gemelos. 
pierden impor tanc ia al l ado de é s t e , que r e s u r g i r á en las ciudades y en los Apenas se d i e r o n cuenta e 
campos, y se a g u d i z a r á considerablemente si po r acaso at ravesasen a l g ú n 
trance duro las condiciones e c o n ó m i c a s de l a v i d a en E s p a ñ a . T a m b i é n en 
este punto fué p r o f e t a L e ó n X I I I cuando, a l comienzo de l a " R e r u m N o v a r u m " , 
su a p a r i c i ó n el d i r i g ib l e , que presenta-, U n considerable e j é r c i t o , mandado 
eos d í a s el elogio del P r í n c i p e de Gales 
por l a a y u d a que el heredero de l a Co-
rona ing lesa h a b í a pres tado en l a re-
c a u d a c i ó n de fondos p a r a los mineros 
ingleses necesitades. Dos d í a s d e s p u é s , 
en u n discurso p ronunc iado en B r a d f o r d 
r e p i t i ó l a alabanza, pero ahora en una 
i n t e r v i ú concedida a l " D a i l y S k e t c h " ha 
hecho declaraciones de c a r á c t e r p o l í t i c o 
y de innegable i m p o r t a n c i a . 
"Con l a a c c i ó n del P r í n c i p e en f avo r 
de los mine ros—dice—ha dejado de 
e x i s t i r l a c u e s t i ó n de l a m o n a r q u í a p a r a 
los obreros ingleses. Y o soy t o d a v í a en 
t e o r í a u n republ icano, pero no m u y con-
vencido. E l P r í n c i p e de Gales h a sido 
el p r i n c i p a l i n s t r u m e n t o p a r a de s t ru i r 
m i republ ican ismo, f-u o b r a m a r a v i l l o s a 
en f a v o r de los mineros , her idos po r l a 
los pa r t i cu la res , deben sa lvaguardar l a 5liser.ia' hace1 ^ t - i f i c a r l a causa del 
nac ional idad de u n a i n s t i t u c i ó n de u t i - P ™ 1 " ? 6 con l a de los t rabajadores . Es 
Hdad p ú b l i c a , que. sea cuales sean susila P r i m f f ^ez en l a h i s t o r i a que el he-
matices diferenciales , h a de ser b á s i - ! r e d e r o del T r o n o ha en t rado en í n t i m o 
camente nac ional . con tac to con el pueblo y se h a demos-
_ . . t r a d o u n verdadero d e m ó c r a t a . A l ha-
£.1 v i n a g r e I cerlo a s í se ha conve r t i do en el h o m b r e 
TT ., . , . ~~ ' m á s seguro de I n g l a t e r r a . P o d r í a i r solo 
Hemos recibido u n escri to del s e ñ o r | s i n n i n g u n a p r o t e c c i ó n , s in n i n g ú n te-
Maso y L ó p e z , presidente de l a A g r u - i m o r en5 las Zegiones min(iTas £ & s ne . 
p a c i ó n nac iona l de cr iadores de v i n a - as L a s c o n d i c ¡ o n e s ma te r i a l e s pue-
r L \ r \ Z ^ T . o T ^ Un comenta- den d e t e r m i n a r t a l vez n o y una a m p l i a c i ó n . 
En junio habrá exámenes 
del Doctorado en Madrid 
Para septiembre, exámenes de 
alumnos femeninos en to-
das las Universidades 
E l Rey presidirá Consejos de mi-
nistros en Sevilla y Barcelona 
La ponencia para el estudio del 
patrón oro ha terminado su informe 
ASCIENDEN A OFICIALES LOS 
AUXILIARES DE FOMENTO 
El día 28 marchará el pre-
sidente a Jerez 
E l comenta r io debe ser p a r a apoyar 
lo que rec lama . S e g ú n nues t ro comu-
nicante , a p a r t i r de l 30 de a b r i l 
u n estado de 
a n a r q u í a , pero l a a c c i ó n que el P r í n c i p e 
h a real izado p a r a r emed ia r las condi -
ciones de los mineros le h a n puesto de 
ba u n aspecto f a n t á s t i c o a l pasar so-ipor el genera l Calles, avanza desde S a n i d e l 26- se p e r m i t e a los conserveros el V V v T Z ™ . 
bre T r i a n a . ;Blas, con objeto de dar l a b a t a l l a defi-!Clue es tampen en las cubier tas de sus 
E l apa ra to vo laba a una a l t u r a d e ¡ n i t j v a a jos revoluc ionar ios . envases las denominaciones de "encur-
400 me t ros escasos y d i s m i n u y ó l a m a r - i A i N o r t e de Masiaca , l a c a ñ o n e r a f e -
cha. F u n c i o n a b a n t res de los cua t ro !deral "Progreso" h a bombardeado l a 
motores que l l eva , a uno de los cuales1, v ¡ a f é r r e a y amenaza c o r t a r a los re-
s é pudo observar que le f a l t a b a l a h é - l b e l d e s l a r e t i r a d a . P o r o t r a pa r t e , el 
l ice. E l zumbido de los motores , dis- | genera l A l m a z á n se apresura a c o r t a r 
t i n t o al de los aeroplanos que o r d i n a - i e i del P u l p i t o , que cons t i tuye u n a 
ñ á m e n t e v u e l a n sobre l a ciudad, l l a m ó sa i ida hac ia el Es te del Es tado de So-
l a a t e n c i ó n del p ú b l i c o , que se ha l l aba !n0ra. 
congregado en las te r razas de las casas i M A S R E N D I C I O N E S 
y en las calles y plazas p r o v i s t o de 
Tab lada de l a presencia del d i r i g i b l e 
se e levaron c u a t r o aparatos . T a m b i é n 
los capitanes X i m é n e z de Sandoval y 
F lores l o h i c i e r o n en unas avionetas . 
dec ía que n inguna c u e s t i ó n de m á s i m p o r t a n c i a t e n í a n p l an t eada gobernantes i Todog log apara tos d ie ron escol ta al 
y P r í n c i p e s . 
Y cada vez estamos m á s convencidos de que s e r á n vanos los in ten tos del legis-
lador si no se p r epa ra la senda. E l S indica to de lante del C o m i t é p a r i t a r i o . 
En consecuencia, abogamos por l a i n t e n s i f i c a c i ó n d a l a p ropaganda . H a y que 
E L P A S O , 2 4 . — S e g ú n " E l D i a r i o de 
E l Paso", p e r i ó d i c o me j i cano que se 
pub l i ca en castel lano en esta loca l idad , 
los generales mej icanos rebeldes N i c o -
l á s F e r n á n d e z y R e s a l i ó H e r n á n d e z , se 
h a n rendido, a l f r en te de 400 hombres , 
a las fuerzas del Gobierno, a c o n d i c i ó n 
t idos" y "escabeches" s in des ignar c u á n -
do lo son en v inag re y c u á n d o en á c i d o 
a c é t i c o a r t i f i c i a l . Dejando a u n lado la 
c u e s t i ó n de las propiedades de é s t e co-
mo bebible, y a que, s e g ú n nues t ro Con-
sejo de Sanidad, no es pe r jud i c i a l p a r a 
nues t ra salud, no cabe duda que l a 
Dos cosas m e h a n convencido de que 
el P r í n c i p e es abso lu tamente s incero y 
no a c t ú a po r el p r e s t i g i o de l a realeza 
o bajo el impu l so de l a o p i n i ó n p ú b l i c a . 
L a una f u é su discurso en l a v í s p e r a de 
N a v i d a d , que me c o n m o v i ó m á s que 
n i n g u n a de las cosas que he o ído en m i 
v i d a . L a o t r a f u é el m o d o s in ceremo-
n i a de r ea l i za r su v i s i t a , en las reg io-
m á s e lemental honorab i l idad comerc ia l !nes miserables , entre l a nieve y el f a n -
exige que se indique c u á n d o una mer - S0 Y los v í n c u l o s de s i m p a t í a que es-
t a b l e c i ó ent re los t raba jadores . Y o creo 
que el P r í n c i p e de Gales es el p r i n c i p a l 
c a m p e ó n de l a r e f o r m a social en el 
p a í s . Hace dos meses esta d e c l a r a c i ó n 
"zeppel in" en su vue lo p o r Sevi l la . U n o 
de los aviones e s p a ñ o l e s e v o l u c i o n ó so-
bre el "zeppe l in" y ob tuvo v a r i a s f o t o -
g r a f í a s . Desde los apara tos sus t r i p u - da luc ia sa ludan .<Conde Z e p p e l í n . . en su 
dotar generosamente escuelas y cuerpos de p ropagandis tas . H a y que r e t r i b u i r l l ^ ^ p r i m e r a a p a r i c i ó n en Sevi l la , d e s e á n d o -
a é s t o s pa ra que l a p ropaganda venga a ser l a p r o f e s i ó n de muchos . H a y ^ { ¿ ¿ ^ 3 v o a ñ u e l o s " i d o l e fel iZ v i a j e - — C ó n s u l A l e m a n i a . " 
cul t ivar esa l i t e r a t u r a documentada y concreta, de l a que acaba de of recer-j ^ s t a ^ n ^ 0 cabinas. j I n m e d i a t a m e n t e , l a e s t a c i ó n de T a - :Se queja de que p o r l a s u s t i t u c i ó n en i 
c a n c í a contiene u n p roduc to t r a d i c i o -
na l y c u á n d o se emplea en su confec-
c ión u n s u s t i t u t i v o de ca l idad in fe r io r . 
Es, pues, jus to que se obl igue o bien 
a ind icar t a x a t i v a m e n t e si l a conserva!hubiera sido acogida con g r i t o s de p ro -
e s t á hecha con v inagre , o con á c i d o j t e s ta en cua lqu ie r r e u n i ó n l abor i s ta , 
a c é t i c o a r t i f i c i a l , o b ien a establecer que ¡ A h o r a f u é acogida con aplausos. Y o m e 
de que se les p e r m i t a regresar a susj!as designaciones "escabeche" y "encur- ;he separado de mis convicciones r evo lu -
casas y de que sus hombres , d e s p u é s I t i d o " imPl i can el es ta r elaborados conj c l o n a r í a s porque c\ P r í n c i p e se ha se-
de desarmados, son puestos en l i b e r t a d . vinS"re v í n i c o . Caso de que no o c u r r a a s í parado de su r e á h a. S i no fuese el 
e s t á n obligados los conserveros a es- P r í n c i p e de Gales, s e r í a de todos mo-
t a m p a r l a adver tenc ia de que cont ie- dos u n g r a n f a c t o r de l a r e f o r m a se-
ñ e n á c i d o a c é t i c o . c i a l y del b ienestar soc ia l y me a t revo 
L a a m p l i a c i ó n que se nos ocurre es i a deci r que e s t a r í a i r x r i t o en nues t ro 
la s igu ien te : E l s e ñ o r M a s ó L ó p e z s ó l o | p a r t i d o . " 
nos t a n buen ejemplo el s e ñ o r Gal legos R o c a f u l l ; encauzar el p r o b l e m a por el I p r e ' s é j b . C i a ' e ü ef cielo sevi l lano del i ^ f ^ ^ 0 ^ 6 d S S Í e - ' ' ^ I S Í d e ^ S e -
camino legislado, s in per ju ic io de ped i r a l Gobierno las opo r tunas revisiones i dirigible c o n s t i t u y ó u n verdadero a c o n - ¡ v i l l a . Tenemos el p lacer de sa ludar le 
y sol ic i tar l a i m p a r c i a l i d a d en l a a p l i c a c i ó n . E n u n a palabra , es precisa una j t e c i m i e n t o ; puede decirse que l a vidaj a esa gloriosa c iudad de Sevi l la , c r u -
ac tuac ión social a g r a r i a cu l ta , bien or ientada , b i en organizada , p r á c t i c a , i n - j d e l a c iudad se p a r a l i z ó du ran te unos ; los l indog aires de E s p a ü ¿ • sa . 
momentos . Los t r a n v í a s y carruajes i biendo Sev i l l a t iene l a a m b i c i ó n 
p a r a r o n p a r a a d m i r a r l a aeronave. E l | n o b l e de i I l s t a l a r el p r i m e r p u e r t o a é -
vuelo en m a r c h a l en t a y a escasa a l -
tensa y fecunda, 
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Se h a b l a d e u n C a r d e n a l 
p a r a l a A r g e n t i n a 
• 
El Arzobispo de Buenos Aires salió 
ayer para Roma, donde se en-
trevistará con el Papa 
A su regreso se detendrá en Espa-
ña para saludar al Rey y vi-
sitar las Exposiciones 
(Serv ic io especial) 
B U E N O S A I R E S , 24 .—Esta t a rde h a 
embarcado en este puer to , con d i r e c c i ó n 
a Roma, el Arzob i spo de Buenos Ai re s , 
monseño r B o t t a r o . Se d i r i g e a l a San-
ta Sede p a r a celebrar una en t rev i s t a 
con el Sumo Pon t í f i ce , a qu i en i n f o r -
m a r á detenidamente de l a ac tua l s i -
tuac ión de l a Ig les ia c a t ó l i c a en l a re -
Pública A r g e n t i n a . 
Antes de su m a r c h a c o n c e d i ó una 
entrevista a u n redac tor del d i a r i o bo-
naerense " L a N a c i ó n " , en t rev i s t a que 
este p e r i ó d i c o pub l i ca en su n ú m e r o de 
hoy. E n d icha en t rev is ta , m o n s e ñ o r 
Bottaro no h a negado l a v e r o s i m i l i t u d 
^el rumor que h a c i rcu lado , t a n t o en 
la A r g e n t i n a como en el ex t ran je ro , 
'especto a que Su San t idad se mos-
t^se dispuesto a crear u n nuevo ca-
pelo cardenalicio, que c o n c e d e r í a a l a 
-i"lesia a rgen t ina . 
, ? í o n s e ñ o r B o t t a r o , a su regreso, se 
r e t e n d r á en E s p a ñ a , donde se propone 
saludar al rey don A l f o n s o X I I I y v i -
h * las ExPosiciones In te rnac iona les 
0 Sevilla y Barce lona . — Associa ted 
Press. 
C o p i o s a n e v a d a e n T u r í n 
T U R I N , 24 .—Duran te el d í a de ayer 
h a c a í d o u n a copiosa nevada sobre l a 
r e g i ó n y el f r í o se hace sen t i r in tensa-
m e n t e . 
ongreso Femenino 
A. C. en Sevilla 
I n d i c e - r e s u m e n 
Deportes T&g . 4 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros Pag . 4 
¡ S o l e d a d ! ( fo l l e t ín ) , por Ce-
fe r ino S u á r e z B r a v o P á g . 4 
L a vida en Madrid P á g . 5 
Crónica de sociedad P á g . 5 
I n f o r m a c i ó n comercial y fi-
nanciera P á g . 6 
Colón no es g e n o v é s , por 
Manue l G r a ñ a P á g . 8 
L a muerte de la araña , por 
M . H e r r e r o G a r c í a P á g . 8 
Dos novelas, po r N i c o l á s 
G o n z á l e z R u i z P á g . 8 
Actualidad extranjera, p o r 
R . L P á g . 8 
C a r t a a l t í o Jacinto, por 
R e n é B a z i n P á g . 8 
reo.—Eckener ." 
t u r a c o n s t i t u y ó u n e s p e c t á c u l o nunca j E1 alcalde le c o n t e s t ó . "Comandan te 
v i s t o en Sevi l la . L a es tabi l idad del a p a - i E c k e n e r : Es u n h o n ó r s ¿ v i l l a ue 
r a t o e ra t a n pe r fec ta que apenas te-!sea v i s i t a d a p o r d i ñ g i b i e "Conde Zep-
n í a m o v i m i e n t o . 
Sobre el aeropuerto 
E n las obras del aeropuer to , que, co-
mo se sabe, se cons t ruye en los t e r r e -
nos de H e r n á n Cebolla, a c u a t r o k i l ó -
met ros de l a c iudad, se h a b í a m o n t a -
do t a m b i é n u n servic io de o b s e r v a c i ó n , 
pues se t e n í a po r seguro que v o l a r í a 
1 sobre dichos ter renos . E fec t ivamen te , 
lo p r i m e r o que hizo el d i r i g i b l e f u é i r 
en l í n e a d i r e c t a a dicho lugar . 
L l e g a d a l a aeronave a los te r renos 
del aeropuer to , p a r ó du ran te un peque-
ñ o r a t o . Los obreros p r o r r u m p i e r o n en 
aplausos y v ivas y se pudo ve r c ó m o 
e l comandante Eckener desde l a cab i -
na de mando c o r r e s p o n d í a a los sa lu-
dos. Se h i c i e r o n desde el d i r i g i b l e a l -
gunas f o t o g r a f í a s de las obras. 
H i z o u n magn i f i co v i r a j e hac ia l a iz -
qu ie rda y v o l v i ó el vue lo sobre l a c i u -
dad, pero a m e n o r a l t u r a . F á c i l m e n t e 
se p o d í a leer l a i n s c r i p c i ó n que l l e v a : 
" G r a f f Zeppe l in . D . L . Z . 127". E l d i -
r i g i b l e p a s ó m u y cerca de l a G i r a l d a 
e h izo u n airoso v i r a j e . 
Cuando se h a l l a b a enc ima del c a m -
po de Tablada , d e s c e n d i ó a unos 200 
11 met ros , d i s m i n u y ó l a m a r c h a y enton-
M A D R I D . — S e s i ó n " de l a permanente ¡ jces b u z a r o n dos p a r a c a í d a s con co-
m u n i c i p a l ; ha sido aprobado el pro- ! "e spondenc ia . U n o de los p a r a c a í d a s 
yecto de l a calle que e n l a z a r á las 
plazas del Callao y de Or iente .—Un 
bando del gobernador sobre l a vacu-
n a c i ó n ant ivar io losa . — L a "Casa de 
I t a l i a y sede del fascismo" en M a -
d r i d ( p á g . 5). 
—o— 
P R O V I N C I A S . — H o y c o m e n z a r á las 
p r á c t i c a s en la Academia General 
M i l i t a r . — U n "au to" destrozado por 
el t r e n en A l m a g r o ; sus ocupantes 
resu l ta ron ilesos.—Se pide l a c o n t i -
n u a c i ó n de las obras del cana l de 
Monegros (Huesca) .—Un Museo dio-
l l evaba una saca y el o t r o saca y me-
dia. E l p r i m e r o c a y ó en t i e r r a y el se-
gundo sobre l a t echumbre del h a n g a r 
de los apara tos de l a segunda escua-
d r i l l a . V a r i o s soldados recogie ron las 
sacas y las l l e v a r o n I n m e d i a t a m e n t e en 
a u t o m ó v i l e s a l a A d m i n i s t r a c i ó n de Co-
rreos. Las t res sacas v e n í a n conve-
n ien temente p rec in tadas desde F r i e -
d r ichshafen (22 a b r i l , 1929), y en una 
e t ique ta que colgaba de cada saca se 
l e í a : "Sevi l la . Spanien" . 
D e s p u é s se a r r o j ó o t r a media saca, y 
como no estaba prec in tada , el t en ien te 
p e l í n " , y haciendo votos po r m a g n í f i c o 
v ia je real izado, c o n f í o que m u y en bre-
ve tendremos l a s a t i s f a c c i ó n inmensa 
de ve r s a l i r los d i r ig ib le s de nues t ro 
ae—puerto s e v i l l a n o . — D i r z Melero . ' ' 
A s i m i s m o , e l je fe de l a base de T a -
blada, ten iente coronel Delgado B r a c -
k e m b u r y , e n v i ó u n r ad io fe l i c i t ando , en 
su n o m b r e y en el de los oficiales, a l 
comandante , t r i p u l a n t e s y pasajeros. L a 
A s o c i a c i ó n de l a Prensa e n v i ó t a m b i é n 
un despacho al d i r i g i b l e r o g á n d o l e que 
t r a n s m i t a n su saludo a los c o m p a ñ e r o s 
de A l e m a n i a y d e s e á n d o l e s fe l iz t r a -
v e s í a . 
Hacia Gibraltar 
las conservas, del v inag re po r el ác ido ] Y a antes de esta i n t e r v i ú los comu-
acetico, resulte per jud icada l a endeble niStas h a b í a n pub l i cado u n a fu r iosa no t a 
i n d u s t r i a v i n a g r e r a nacional , y confiesa 
que a l t e r m i n a r l a guer ra , "ipso f a c t o " 
cesaron nuestras expor taciones de v i -
nagre v i n í c o l a . 
E l l o c a u s a r á asombro a l que conoz-
ca nues t ra fo rmidab le p r o d u c c i ó n v i t í -
cola, que no debe ser segunda n i en ca-
c o n t r a el je fe de los mine ros . N o pue-
den expulsar le del p a r t i d o , y a que, co-
mo decimos, no e s t á i n s c r i t o en él, sino 
en el p a r t i d o l abor i s t a , pero j u z g a n que 
u n a de sus declaraciones i n f a m a g r a -
vemente al comun i smo i n g l é s . E n el p r i -
m e r discurso de L o n d r e s p ronunc iado 
idad n i en can t idad respecto a l a f r a n - l ™ e P r í n c i o e de Gaíes Cook d i r i 
cesa. ¿ P o r q u é , pues, esa f a l t a de ex- an t 
por tac iones? ( E n 1927 só lo expor ta -
A las c u a t r o y m e d i a el "Conde Ze-
p p e l í n " h izo u n r á p i d o v i r a j e , se e l e v ó 
a m a y o r a l t u r a , a c e l e r ó l a m a r c h a y se 
p e r d i ó en el hor izon te , escoltado por los 
aviones de Tab lada . E l d i r i g i b l e s i g u i ó 
hac ia G i b r a l t a r con objeto de i n t e r n a r -
se en el M e d i t e r r á n e o y p rosegu i r su 
crucero . L l e v a b a de vuelo cuando estu-
vo sobre Sevi l la , ve in t iocho horas . E l 
p ú b l i c o lo d e s p i d i ó con grandes ac lama-
ciones. 
L a s sacas de correspondencia fue ron 
ab ie r tas i n m e d i a t a m e n t e en l a A d m i -
n i s t r a c i ó n . L o p r i m e r o que encon t r a ron 
f u é una t a b l i l l a con l a s igu ien te i n sc r ip -
c i ó n en e s p a ñ o l y f r a n c é s : "Se r u e g a 
a l a persona que encuentre esta saca 
ia r e m i t a a l a o f ; c ina de Correos ro¿.s 
p r ó x i m a . " 
L a s sacas c o n t e n í a n numerosas car-
tas y postales; muchas de ellas d i r i g i -
das a l c ó n s u l a l e m á n de Sev i l l a y a d i -
versos elementos de l a colonia. T a m b i é n 
h a b í a car tas d i r i g i d a s a A r g e l i a , T u r -
q u í a , Es tados Unidos , I n g l a t e r r a , I t a l i a 
y aun p a r a la m i s m a A l e m a n i a . Las car-
tas t r aen sellos d i ferentes y a lgunas t i e -
nen suplementos de sellos de l a e m i s i ó n 
hecha p a r a las Ca tacumbas con l a ef i-
mos 581 quinta les m é t r i c o s de " v i n a -
gre c o m ú n " ( ¿ v i n í c o l a ? ) , s e g ú n l a es-
t a d í s t i c a de Aduanas . ) 
¿ E s t a n r a q u í t i c o nues t ro esp-r i tu 
comerc ia l y de empresa, que n i s iquiera 
l a p r o d u c c i ó n de v inag re t iene entre 
nosotros posibi l idades expor tadoras? 
¿ E s t á t a n a t rasada esa t é c n i c a , que 
ob l iga a que en las t iendas m á s ele-
gantes de c o m e s t i b l e s — v é a n s e a lgunas 
de las calles cen t ra les—figuren o r g u l l o -
s á m e n t e en el escaparate v inagres f r a n -
ceses? ¿ O es que nues t r a "gente b ien" 
sigue creyendo que hasta el v i n a g r e ex-
t r a n j e r o es m e j o r ? 
E n todo caso, rogamos al s e ñ o r m i -
n i s t r o de Hac ienda que inves t igue por 
q u é si se exhiben y venden v inagres 
franceses, en la e s t a d í s t i c a de Aduanas 
no f i g u r a en absoluto can t idad a lguna 
de i m p o r t a c i ó n de v inagres . 
B u l g a r i a a Sevil la ( p á g i n a 3 ) . La sesión inaugural será presidida 
por la Reina 
c b n ^ - l 1 ^ 2 4 — E s t a noche se h a he-
m ¿ ¿ íCa la noticia de ^ la sesión 
DaTir^ del Congreso Femenino H i s -
se r ^ n c a n o de A c c i ó n Cató l i ca , que 
próxim * Gn S e v m a el 12 de mayo 
za ÍTÍ?' en.el salón de actos de la P ^ - : 
aa d o ñ . ? ^ ' s erá Presidido por la rei-
uona Victoria. 
fcste Coneresn «¡oró », . . J | S^és ha salido para b a t i r el " r e c o r d " 
« ^ o , qurcoVeSrnrjra T Hll ^ atañóla (páES. 1 y V . . 
cesano ea B u r g o s . - E l rey B o r i s de ¡ I — , B ™ £ ^ ^ * * * . * > E ^ pero al ve r que c o n t e n í a t a m b i é n co-
rrespondencia, i nmed ia t amen te o r d e n ó 
i que se l l e v a r a a Correos. Los dos pa ra -
c a í d a s son de t e l a obscura, m u y finos 
y m u y b ien const ruidos . 
Saludos por radio 
E X T R A N J E R O . — J i m é n e z e Iglesias 
han entregado la d o c u m e n t a c i ó n de 
l a s o l u c i ó n de Tacna y A r i c a al em-
bajador e s p a ñ o l en L i m a ; el r ec ib i -
mien to que se t r i b u t ó a l a v i ó n es-
p a ñ o l es e l m a y o r que se recuerda ! E n t r e los e lementos que se h a l l a b a n 
en l a c iudad .—Derro ta federal al Sur en T a b l a d a p a r a presenciar el paso del ¡ v a c í o s d i r ig idos a l personal de Correos 
de Sonora.—Parece que se c r e a r á u n !': d i r i g i b l e estaban el c ó n s u l de A l e m a n i a I de E s p a ñ a y o t ras car tas dest inadas a 
Cardenal a rgent ino . — U n a v i ó n i n - i en Sev i l l a y va r i o s s ú b d i t o s de l a c o l ó - : diversas personas de A l e m a n i a , que. s i n 
' n i a de d icho pais . duda, conocedoras del v i a j e a Sevi l la , 
E l c ó n s u l e n v i ó el s iguiente " r a d i o " : ¡ q u e r í a n poseer el sello de l a A d r a i n i s -
"Consulado a l e m á n y alemanes de A n - | t r a c i ó n de esta c iudad . 
T r a e n t a m b i é n los sobres el sello en 
ro jo de l a of ic ina de Correos del d i r i g i -
ble, que es u n precioso s igno de dos 
marcos en sepia azu l . Campea en el 
cent ro u n M u n d o y sobre e l que v u e l a 
el d i r i g i b l e . E n u n e x t r e m o t iene l a 
i n s c r i p c i ó n " E u r o p a " y en el o t r o " A m é -
r ica" . T a m b i é n v ienen numerosos sobre 
NUEVO MINISTROEWOL EN ATENAS 
Ayer fué la presentación 
de credenciales 
A T E N A S , 2 4 . — E l nuevo m i n i s t r o p le-
n i p o t e n c i a r i o de E s p a ñ a , don A n t o n i o 
F e r n á n d e z y B e n í t e z , ha sido recibido 
hoy en audienc ia solemne por el pres i -
dente de l a R e p ú b l i c a , a l m i r a n t e Con-
dur io t i s , al cua l h izo en t rega de sus car-
tas credenciales. 
E l nuevo m i n i s t r o e s p a ñ o l p r o n u n c i ó 
el acos tumbrado discurso, en el cual p u -
so de mani f ies to el v i v o deseo que a n i -
m a a l Soberano de su p a í s y a l Gobier-
no de es t rechar t o d a v í a m á s los t r a d i -
cionales lazos de a m i s t a d q ú e unen a los 
dos p a í s e s hermanos . 
E l presidente de la R e p ú b l i c a contes-
t ó al s e ñ o r F e r n á n d e z y B e n í t e z en t é r -
minos a n á l o g o s , expresando el deseo del 
Gobierno g r i ego de ve r a su p a í s y a 
E s p a ñ a m á s es t rechamente unidos toda-
v í a . 
J U N T A D E A C C I O N 
C A T O L I C A 
g i é n d o s e a l heredero del T r o n o , h a b í a 
d icho : 
"Es t aba con dos comunis t a s amigos 
y cuando el n o m b r e de V . A . f u é anun-
ciado p a r a h a b l a r en f a v o r del fondo 
de socorro a los mineros , los dos ex-
presaron su desagrada Pero oyeron lo 
que usted d i jo y cuando el discurso h u -
bo acabado, con l á g r i m a s en los ojos, 
m e t i e r o n l a mano en el bo l s i l lo y d ieron 
p a r a el fondo las monedas que t e n í a n . 
A h o r a bien, u n c o m u n i s t a no puede 
enternecerse con las pa labras de l P r í n -
cipe. V é a s e s i no el t e l e g r a m a que el 
C o m i t é d i r e c t o r del p a r t i d o comunis t a 
h a enviado a Cook a r a í z de ese dis-
curso: 
" L a O ñ c i n a P o l í t i c a del p a r t i d o co-
m u n i s t a de G r a n B r e t a ñ a observa que 
la t r a i c i ó n de usted a los obreros y su 
i d e n t i ñ e a c i ó n con el M o n d i s m o (el mo-
v i m i e n t o de c o o p e r a c i ó n ent re obreros 
y pa t ronos cuyas conferencias se han 
celebrado en los ú l t i m o s meses y que 
Cook f u é el p r i m e r o en c o m b a t i r ) die-
r o n un paso m á s adelante en el banque-
te de ayer en su v i l a d u l a c i ó n a l repre-
sentante t í p i c o de l a clase que combate 
a los obreros . Semejan te nauseabundo 
se rv i l i smo no puede p rovoca r s ino el 
d e s c r é d i t o de us ted a los ojos de t o -
dos los obreros honrados ." 
"Desafiamos a us t ed a que nos d i g a 
los nombres de los dos l l amados comu-
nis tas que d e r r a m a r o n l á g r i m a s a l o í r 
el conmovedor l l a m a m i e n t o del P r í n -
cipe. E s t e g a l i m a t í a s no puede enga-
ñ a r a nadie. Noso t ros lo declaramos 
una despreciable m e n t i r a . " 
H o y , a las 6,30 de l a tarde, se re-
u n i r á la J u n t a de A c c i ó n C a t ó l i c a , bajo 
l a presidencia del Cardenal P r imado , | t a a l a que d e s a r r o l l a r í a "el nuevo c a ñ -
en el Pa lac io de Cruzada . 
Los agrarios se separan del 
Gobierno austríaco 
Mittelbergen ha iniciado las gestio-
nes para formar el ministerio 
V I E N A , 24. — M i t t e l b e r g e n , d i r e c t o r 
de l a A d m i n i s t r a c i ó s financiera en l a 
p r o v i n c i a de V o r a l s b e r g , propues to p a r a 
ocupar e l ca rgo de canc i l l e r po r los c r i s -
t ianos sociales, ha celebrado ent revis tas 
con los representantes de los p a r t i d o s 
de c o a l i c i ó n . 
Parece que l a L i g a N a c i o n a l ( a g r a -
r i o s ) no p a r t i c i p a r á en el nuevo Go-
bierno, por p r a c t i c a r una p o l í t i c a opues-
Se ruega a todos los vocales l a pun -
t u a l asistencia. 
c i l l e r en lo que se refiere a i m p o r t a n t e s 
cuestiones e c o n ó m i r a s y de c a r á c t e r na-
c iona l . 
Cerca de las siete de l a t a rde q u e d ó 
reunido el Consejo de m i n i s t r o s . E l de 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a m a n i f e s t ó a l a en-
t r a d a que l a n o r m a l i d a d en las U n i v e r -
sidades e ra comple ta , y que las not ic ias 
que se t e n í a n e ran m u y buenas. Los de-
m á s m i n i s t r o s d i j e ron que l l evaban a l -
gunos asuntos de t r á m i t e . E l presiden-
te m a n i f e s t ó que el Consejo s e r í a l a rgo , 
pues no v o l v e r í a n a reun i r se en muchos 
d í a s , y h a b í a que despachar bastantes 
expedientes pendientes. Sobre todo, t r a -
t a r í a n del p l a n de las p r ó x i m a s E x p o -
siciones. 
A la salida 
A las diez menos c u a r t o de l a no-
che t e r m i n ó l a r e u n i ó n de m i n i s t r o s . 
E l jefe del Gobierno m a n i f e s t ó a l a 
sal ida que h a b í a n dedicado l a p r i m e r a 
pa r te del Consejo a t r a t a r de algunos 
asuntos referentes a l a E x p o s i c i ó n de 
Sev i l l a : as is tencia del Gobierno, cere-
m o n i a l , f o r m a de hacerlo, r i t u a l , etc. 
H e dado c u e n t a — a ñ a d i ó - — d e dos ex-
pedientes, uno referente a B o l i v i a y 
o t ro , t a m b i é n de c a r á c t e r i n t e rnac io -
na l , y que se refiere i gua lmen te a o t r o 
Congreso. 
Pero lo m á s i m p o r t a n t e que hemos 
t r a t a d o — c o n t i n u ó — y t a m b i é n lo m á s 
emo t ivo h a sido l a c o n c e s i ó n de una 
dispensa a los es tudiantes femeninos 
p a r a que puedan examinarse en sep-
t i embre en su p r o p i a U n i v e r s i d a d , con 
el f i n de e v i t a r molest ias , que no se-
r á n só lo p a r a ellos, sino p a r a las per-
sonas que t u v i e r a n que a c o m p a ñ a r l e s . 
T a m b i é n nos hemos ocupado, aunque 
con menos e x t e n s i ó n , de l r é g i m e n u n i -
v e r s i t a r i o ; a lgo se refiere a l doctorado 
y a l a U n i v e r s i d a d de M u r c i a , que pue-
de examina r al l í a lumnos l ibres . 
De F o m e n t o hemos examinado cua-
t r o o cinco expedientes; t a m b i é n he-
mos despachado algunos de Hacienda. 
De J u s t i c i a y C u l t o se h a n aprobado 
concesiones de indul tos y conmutac io -
nes de pena. 
Y , po r ú l t i m o , hemos aprobado el 
v ia je del m i n i s t r o de M a r i n a a Cuba. 
E l barco h a r á escala en L a s Pa lmas y 
en Santa C r u z de Tene r i f e ; s e r á n b re -
ves, porque el m i n i s t r o d e b e r á estar 
en L a H a b a n a el d í a 16 o el 17 de 
m a y o ; no obstante, el d í a 2 e s t a r á en 
Tener i fe p a r a as i s t i r a l a fiesta de l a 
Cruz . 
NOTA OFICIOSA 
Pres idenc ia .—Asis tenc ia a l concurso 
h í p i c o de L i m a del equipo e s p a ñ o l . 
A d i c i ó n a l convenio r e l a t i v o al c u m -
p l i m i e n t o de sentencias a rb i t r a l e s y 
proyectos de t r a t a d o de a r b i t r a j e en-
t re Co lombia y E s p a ñ a . 
Exped ien te r e l a t i v o a s u b v e n c i ó n de 
10.000 pesetas a l a A s o c i a c i ó n de De -
recho I n t e r n a c i o n a l con m o t i v o de l a 
r e u n i ó n en San S e b a s t i á n , en los d í a s 
del 2 a l 7 del p r ó x i m o sept iembre, del 
Congreso de Derecho I n t e r n a c i o n a l o r -
ganizado por l a I n t e r n a c i o n a l L a w A s -
sociat ion. 
J u s t i c i a . — V a r i o s expedientes de l i -
b e r t a d condic ional . 
Hac ienda .—Var ios expedientes. 
Fomento .—Ascendiendo a los a u x i l i a -
res a oficiales en l a p i i s m a f o r m a que 
se h izo ú l t i m a m e n t e en Hacienda . 
S u b v e n c i ó n de 250.000 pesetas a l Real 
A e r o Club de G u i p ú z c o a . 
R e g l a m e n t o de pesca y caza. 
Exped ien te proponiendo que se au to-
rice a l Consejo Super io r de F e r r o c a r r i -
les pa ra r ea l i za r po r a d m i n i s t r a c i ó n las 
obras a que se refiere el presupuesto 
adic ional de 46.848,35 pesetas p a r a la 
t e r m i n a c i ó n de las obras de a m p l i a c i ó n 
del loca l que ocupa. 
I d e m sobre d i s t r i b u c i ó n del c r é d i t o del 
c a p i t u l o segundo, a r t í c u l o 16, concepto 
segundo, p a r a obras de c o n s e r v a c i ó n de 
car re te ras . 
I d e m r e l a t i v o a l a i n c l u s i ó n en el p l an 
genera l de car re te ras del E s t a d o del t r o -
zo de enlace en V i l l a f r a n c a de l o a / B a -
r ros de l a de San J u a n del Pue r to a 
C á c e r e s , y l a de V i l l a f r a n c a a Ol iva . 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . — S e aprueba l a 
c o n s t r u c c i ó n de grupos escolares en Es-
p a r r a g u e r a (Ba rce lona ) y en M a y o r g a 
( V a l l a d o l i d ) . 
Se a p r o b ó u n a real o rden d isponien-
do que los a lumnos femeninos of ic ía les 
y l ibres de las Unive r s idades c u y a fun -
c i ó n docente fué suspendida, puedan op-
t a r ent re examinarse en j u n i o en las 
o t ras Univers idades o en l a convocato-
r i a de sept iembre en aquellas a que per-
tenecen. 
I d e m l a propues ta de l a C o m i s a r í a Re-
g i a de la U n i v e r s i d a d C e n t r a l p a r a que 
los a lumnos de las a s igna tu ras del doc-
t o r a d o de las d i s t in t a s facul tades pue-
d a n examinarse en j u n i o p r ó x i m o . 
M a r i n a . — Exped ien te de a d q u i s i c i ó n 
de ocho paravanes p a r a los cruceros 
" P r í n c i p e A l f o n s o " y " A l m i r a n t e Cer-
ve ra" . 
I d e m r e l a t i v o a l a as is tencia de u n 
oficial del Cuerpo de Ingen ie ros N a v a -
les al Congreso M u n d i a l de I n g e n i e r í a 
de Tok io . 
E c o n o m í a . — E x c e p t u a n d o de los fo r -
mal idades de subasta o concurso y auto-
r izando a la C o m i s i ó n O f i c i a l del M o t o r 
y del A u t o m ó v i l pa ra a d q u i r i r d i rec ta -
mente 22 motores de 200 caballos po r 
4S8.444 pesetas, con dest ino a la M a r i -
na, pa ra l a Escuela do A e r o n á u t i c a N a -
v a l . 
P ropues ta p a r a que el delegado de Es-
Jueves 25 de a b r i l de 1929 (2) E L D E B A T E M A D R I D . — A ñ o X I X . — N ñ m . fi.no 
p a ñ a en el C o m i t é de Exper tos y t é c n i - ] 
eos j u r í d i c o s de A v i a c i ó n asis tan a l a | 
s e s i ó n del C o m i t é del 31 al 4 de mayo. 
AMPLIACION 
Tres horas d u r ó la r e u n i ó n m i n i s -
t e r i a l de ayer. Y a él presidente h a b í a 
anunciado que la r e u n i ó n se p r o l o n g a r í a , 
porque el Consajo t a r d a r á ya bas tan-
tes d í a s en reunirse . 
A l r e d e d o r de problemas de I n s t r u c -
c i ó n g i r ó una buena par te del Consejo, 
y en l a no t a oficiosa e s t á n apuntados 
los pr inc ipa les asuntos. 
E l p r i m e r o que les a lumnos feme-
ninos oficiales y l ibres de las U n i v e r -
sidades cuyas funciones docentes fue-
r o n suspendidas puedan op ta r entre 
examinarse en j u n i o en cualquier o t r a 
U n i v e r s i d a d o ve r i f i ca r e x á m e n e s en 
sept iembre en su p r o p i a Un ive r s idad . 
T a m b i é n se a p r o b ó una real orden 
por l a que se dispone que los a lumnos 
q ú e cursen las as ignaturas del doctora-
do en l a U n i v e r s i d a d Cent ra l , en sus 
d i s t i n t a s Facul tades , p o d r á n ser exa-
minados por sus profesores siempre que 
hayan asist ido a clase y hayan rea l i -
zado t rabajos . 
Los a lumnos oficiales que no e s t é n 
en estas condiciones y todos los l ibres 
pueden examinarse ante el T r i b u n a l , 
en l a U n i v e r s i d a d Cen t ra l , a p a r t i r 
del 20 de j u n i o p r ó x i m o . 
P o r ú l t i m o , se au to r i za a l a U n i v e r -
sidad de M u r c i a p a r a que examine 
a lumnos l ibres de cualquier proceden-
cia, y a que lo estaba p a r a examina r a 
aquellos pertenecientes a Univers idades 
cuyas funciones se h a b í a n suspendido. 
E^tas son las p r inc ipa les disposi-
ciones de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , que vie-
nen indudablemente a dar facilidades, a 
e v i t a r molest ias y a i r perf i lando las 
medidas que hubie ron de adoptarse en 
los p r imeros momentos . 
E l v ia je a L a H a b a n a del m i n i s t r o 
de M a r i n a fué o t r o de los asuntos de 
que m á s se h a b l ó en el Consejo de 
ayer. H a b í a que concre tar el p r o g r a m a . 
Desde luego, s e r á u n viaje r á p i d o . 
E l s e ñ o r G a r c í a de los Reyes só lo es-
t a r á cua t ro o cinco d í a s en l a cap i t a l 
de Cuba. E l d í a 1 e s t a r á en Canar ias 
y el 15 ó 16 en L a Habana , pa ra asis-
t i r a l a ceremonia que se c e l e b r a r á el 
d í a 20. A ú n no e s t á completa l a co-
m i s i ó n que a c o m p a ñ a r á al m i n i s t r o de 
M a r i n a . I r á , desde luego, el s e ñ o r Jor-
dana de Pozas; pero no le es posible 
i r al s e ñ o r F e r n á n d e z F l ó r e z , que esta-
ba t a m b i é n designado. Es seguro que 
ho3/ quede designada l a persona que 
h a de sus t i t u i r l e . 
De Hacienda, lo m á s i m p o r t a n t e son! 
dos expedientes, uno haciendo extensi - i 
vas á Baleares las tasas t e l e f ó n i c a s de 
PrensA que r igen en Cananas y nues-l 
t r a s plazas de A f r i c a . L a rebaja que' 
supone es ta t a r i f a es del 50 por 100. 
T a m b i é n se a c o r d ó l a e x e n c i ó n a ran-
celar ia p a r a los prospectos de p ropa-
ganda que t r a i g a n los expositores a 
las Exposiciones de Sev i l l a y Barce lona . 
I g u a l m e n t e se a c o r d ó conceder exen-
c ión arancelar ia , con determinados re- \ 
quis i tos , a los a r t í c u l o s y objetos f a -
br icados en nues t ra zona del p ro tec to- ! 
rado de Mar ruecos que vengan a lasj 
Exposiciones . 
O t r o de los expedientes de Hac ienda : 
es l a c e s i ó n al A y u n t a m i e n t o de B i lbao 
de un solar del Estado, con el fin de 
a m p l i a r las oficinas munic ipa les . 
E l ascenso de los auxi l ia res de F o - i 
m e n t ó es una cosa a n á l o g a a lo hecho 
en el m i n i s t e r i o de Hacienda. Se as-
ciende a estos auxi l ia res a la c a t e g o r í a i 
de 'o f ic ia les terfifiros,.xíon fii„fin„de„^ue i 
v a y a n ocupando vacantes a medida que I 
se. v a y a n produciendo. 
Consejos en Sevilla 
y Batrceiona 
Se puede asegurar que en Sevi l la y 
Barce lona se c e l e b r a r á n dos Consejos 
de Min i s t ro s , presididos por el Rey. 
La inauguración de las 
Exposiciones 
A u n q u e ayer el Consejo t r a t ó am- j 
p l i amen te del p r o g r a m a de inaugura-1 
c i ó n de las Exposiciones de Sev i l l a y ! 
Barcelona, a ú n no se puede dar í n t e g r o ! 
el p r o g r a m a . N o se sabe si al acto j 
i n a u g u r a l a s i s t i r á todo el Gobierno o 
solamente algunos miembros del m i smo . 
E l d í a 28 m a r c h a r á el presidente del i 
Consejo a Jerez de l a F r o n t e r a para j 
as is t i r a l a fe r ia . Es probable que enl 
vez de regresar a M a d r i d e s t é el d í a 7 i 
en C ó r d o b a pa ra esperar allí el paso, 
del Rey y a c o m p a ñ a r l e a Sevi l la . E l | 
" N u m a n c i a " s a l d r á de M a d r i d el d í a 7 i 
de mayo p a r a l l ega r a Sevi l la el d í a 8. 
Parece que el p r o p ó s i t o de la f a m i -
l i a rea l es estar en M a d r i d , de regre-
so de Sevil la, el d í a 13 de mayo , con 
el fin de i r d e s p u é s a l a E x p o s i c i ó n 
de Barce lona . 
E l m i n i s t r o de E c o n o m í a m a r c h a r á 
uno de estos d í a s a Sevi l la . 
El problema universitario 
A y e r las not ic ias que se t e n í a n en 
M a d r i d e ran de que en las U n i v e r s i d a -
des que func ionan se h a b í a ent rado 
no rma lmen te . 
L a C o m i s a r í a reg ia pa ra l a U n i v e r -
sidad de Barce lona h a quedado cons-
t i t u i d a a s í : 
Presidente, el rec tor , y vocales, los 
s e ñ o r e s Soler, G ó m e z Campi l lo , A l c o b é 
F e r r e r y Ca j iga l y F o n t y P u i g . 
L a C o m i s a r í a r eg i a de la U n i v e r s i -
dad de Oviedo q u e d ó cons t i tu ida de 
la s iguiente mane ra : 
Presidente, el rec tor , y vocales, los 
s e ñ o r e s B a l l i n a y L o m b a . 
r El estudio del patrón oro 
L a ponencia de l a C o m i s i ó n pava el 
estudio del p a t r ó n oro ha t e rminado su 
i n f o r m e . A h o r a , duran te quince d í a s , 
los vocales e s t u d i a r á n este in fo rme , y 
d e s p u é s se r e u n i r á el pleno de l a Co-
m i s i ó n . 
Se i n a u g u r a e n F r a n c i a L a s l l a v e s d e L i m a , 
a l o s a v i a d o r e s 
L A M U R A L L A D E L A L E Y S E C A 
Doscientos once expositores en el 
primero que ha ido de 
París a Beauvais 
Doscientos cuarenta mil extranje-
ros pidieron sus tarjetas de 
identidad fuera de plazo 
Un ex diputado anticlerical se 
retracta antes de morir 
(De nuestro corresponsal) 
P A R I S , 24.—Se ha in ic iado en F r a n -
cia el s i s tema de exposiciones rodan-
tes. Trenes convert idos en mues t ra r ios , 
en escaparates, en most radores y ana-
q u e l e r í a s n ó m a d a s . L a u t i l i d a d de d i -
chos productos y a r t í c u l o s responden 
preconcebidamente a las necesidades 
de las comarcas s e ñ a l a d a s en los res-
pect ivos i t ine ra r ios . Doscientos once 
expositores han f igurado en el p r i m e r 
t r e n que ha l legado a Beauvais , des-
p u é s de recor rer 75 k i l ó m e t r o s entre 
l a s a t i s f a c c i ó n de los ciudadanos en 
cuya d e m a r c a c i ó n h a b í a n parado y las 
Ayer les fueron entregadas por 
el alcalde de la ciudad 
Un discurso de Figueroa Larrain 
en la entrega de los docu-
mentos sobre Tacna y Arica 
Españoles han sido los mensajeros 
de paz entre las dos hijas 
predilectas de España 
SE ANUNCIO PARA AYER LA 
FIRMA DEL TRATADO EN-
TRE CHILE Y PERU 
(Serv ic io especial) 
L I M A , 24 .—El entusiasmo que ha 
despertado l a l l egada a esta cap i ta l , a 
bordo del " J e s ú s del G r a n Poder", de 
los capitanes aviadores e s p a ñ o l e s J i -
m é n e z e Iglesias, puede calificarse, s i n 
e x a g e r a c i ó n a lguna, de e x t r a o r d i n a r i o . 
p r o r e s t a s " " d r c ü a n t o s ' ' " l a " v i e r o n pasar E l m o m e n t o del a te r r iza je del a v i ó n 
de la rgo . E l m ' n i s t r o de Comerc io i r á 
el s á b a d o a Beauvais pa ra proceder a 
la i n a u g u r a c i ó n oficial . 
La tarjeta de identidad 
E n E s p a ñ a no existe ese documento 
que a q u í se exige a los ext ranjeros ba-
j o el nombre de t a r j e t a de iden t idad 
n i una equivalencia de él. Acaso este-
mos los e s p a ñ o l e s po r t a l r a z ó n excep-
tuados de pagar en P a r í s el impues to 
de d i cha c a r t a y podemos e x i g i r l a g r a -
t u i t a m e n t e en l a p r e f ec tu ra de P o l i c í a 
ante l a m a l h u m o r a d a e s t u p e f a c c i ó n de 
los d e m á s ext ranjeros . A l g ú n p e r i ó d i c o 
recoge las quejas de sol ic i tantes o b l i -
gados a perder dos d í a s de t r aba jo 
p a r a permanecer en l a "cola" de l a 
p re fec tura . Pero si b ien es c ier to que 
el personal del negociado correspon-
diente no es numeroso, t a m b i é n lo es 
que los ext ranjeros se apresuran sola-
mente a c u m p l i r el requis i to a l e x p i -
r a r el plazo t r anscur r ido , al cua l se 
imponen la m u l t a . 340.000 debieron ha-
berse presentado duran te los meses de 
enero y febrero . Como no acudieran 
sino 3 00.000, hubo que h a b i l i t a r t a m -
b i é n el mes de marzo . E n t r e los reza-
gados eran e s p a ñ o l e s e i ta l ianos, m á s 
de é s t o s que de a q u é l l o s . Es l a m i s m a 
h i s t o r i a que l a de las c é d u l a s persona-
les en M a d r i d . 
Liega Miss Helíen Wills 
en el a e r ó d r o m o de L i m a c o n s t i t u y ó 
rii 
Miss W i l l s , campeona m u n d i a l de 
" tennis" , que, s e g ú n el " N e w Y o r k H e -
r a l d " , va a ser presentada a l a cor te i n -
glesa, honor que sólo a l c a n z ó has ta aho-
r a antes de declararse profesional Su-
sana Leng len , l l e g ó esta ta rde a P a r í s . 
H o r a s antes h a b í a sal tado del " A q u i t a -
n i a " a l muel le de Cherburgo . A m i g o s y 
admiradores invad ie ron l a e s t a c i ó n . Son-
r iente , pero m e t ó d i c a , f r í a , reservada, 
antes que t í m i d a , l a campeona v e s t í a 
t r a j e y sombrero claros, de una confec-
c ión m u y sencilla, c o n t ó sus maletas an-
tes de saludar a l concurso. Viene acom-
p a ñ a d a de' su madre . E l 10 y 11 de m a -
y o j u j a r á c L a H a y a ; del 18 al 20 en 
P a r í s , el 8 y 9 de j u n i o en B e r l í n , y 
finalmente, el 24 en W i m b l e d o n . E n j u -
l i o r e g r e s a r á a Nueva Y o r k . M i s s W i l l s 
no h a querido dec larar l a fecha del m a -
t r i m o n i o , que, s e g ú n se anuncia, con-
t r a e r á con u n financiero de Los A n g e -
les. 
Se retracta un anticlerical 
a v i ó n m g 
p a r a l a 
a y e r 
m 
LLEVA GASOLINA PARA VOLAR 
9.600 KILOMETROS 
Miss Smith ha batido en Norte-
américa el "record" femenino 
de duración de vuelo 
U N A G R I E T A M A S 
( " N e w Y o r k H e r a l d T r i b u n e " . ) 
E l Es tado de Wiscons in acaba de p ronunc i a r se en con t r a de l a l ey seca, y 
una escena inenarrable , y puede dec i r - |hace e1- n ú m e r o siete de los Estados que han t o m a d o este acuerdo, 
se que el r ec ib imien to que l a p o b l a c i ó n 
t r i b u t ó a sus p i lo tos ha sido algo des-
conocido en esta cap i t a l . 
Todas las calles de l a c iudad e s t á n 
engalanadas con banderas e s p a ñ o l a s y 
peruanas, y por doquiera p r o r r u m p e l a 
m u l t i t u d en e n t u s i á s t i c o s v ivas a Es -
p a ñ a . E n honor de J i m é n e z e Igles ias 
se ha organizado u n vas to p r o g r a m a 
de agasajos, que se p r o l o n g a r á n du ran-
te todos los d í a s que dure su estancia 
en L i m a . 
Viene a sumarse, pa ra m a y o r esplen-
dor del r ec ib imien to , al entusiasmo des-
per tado por la h a z a ñ a de los gloriosos 
aviadores e s p a ñ o l e s y a l a c i r cuns tan -
c ia de ser ellos los p r ime ros p i lo tos 
e s p a ñ o l e s que l l egan a L i m a , l a fe l iz 
t e r m i n a c i ó n del v ie jo confl ic to con C h i - L O N D R E S , 24 .—Hoy h a sal ido del 
le po r l a p o s e s i ó n de las p rov inc ias de I a e r ó d r o m o de Cranve l l , en el L inco ln s -
T a c n a y A r i c a , en l a cua l t a n fe l iz i n - | h i r e , el a v i ó n g igan te " F a i r e y " , t r i p u - cenz1a' V ^ c i a , Gonzaga. Padua. P i -
Chamberlain se ha mostrado con 
forme con las palabras del de-
legado norteamericano 
En Wáshington no se sospechaba 
siquiera el propósito de Hoover 
PROPOSICION ALEMANA SOBRE 
BOMBARDEOS AEREOS 
RECHAZADA 
Representará al Pontífice en las 
fiestas del centenario déla Abadía 
Las tropas italianas le rendirán 
honores en el trayecto y 
a la llegada L O N D R E S , 24.—Contestando en l a 
C á m a r a de los Comunes a una p regun-
t a f o r m u l a d a por u n d iputado acerca 
del discurso recientemente p ronunc ia -
do por Gibson en l a r e u n i ó n de l a Co-
m i s i ó n p r e p a r a t o r i a de l a Conferencia 
del Desarme, el m i n i s t r o de N e g o c i o s : a y e r ^ | N A U G U R A D 0 E L m E _ 
Desde la estación se trasladará a 
la Abadía en la carroza de 
los Reyes de Ñápeles 
Etranjeros , Chamber la in , ha 
tado que el Gobierno b r i t á n i c o p a r t i c i p a ! 
de los deseos que a n i m a n al Gabinete! 
de los Estados Unidos y desea v i v a - , 
mente no só lo l l egar a l a l i m i t a c i ó n 
de a rmamen tos navales, sino t a m b i é n 
a su r e d u c c i ó n . 
A g r e g a que él m i s m o h a b í a hecho 
proposiciones r e l a t ivas a d icha reduc-
ción, que s e r í a apl icada a todas las 
c a t e g o r í a s de buques de guer ra . 
E l Gobierno b r i t á n r e ó se ha hecho eco 
de los p r inc ip ios expuestos en Ginebra 
(Servicio exclusivo) 
R O M A , 24.—El Cardenal Secretario de 
Estado, monsei ior Pedro Gasparr i , nom-
brado por Su Santidad legado pontificio 
en las fiestas del cuarto centenario de 
l a A b a d í a benedict ina de Monte Cassino, 
i y a t r i buye g r a n i m p o r t a n c i a a cuanto ; g ^ ^ r á de Roma, con d i r e c c i ó n a dicha 
!se ref iera a dar m á s elast ic idad a l a | A b a d í a , en u n t r e n especial, pasado ma-
VO SEMINARIO CHECOES-
LOVACO EN ROMA 
Monumento al Cardenal Rampolla 
en la Basílica d e Santa Cecilia 
En Siberia un terremoto ha oca-
sionado el descarrilamiento 
del Transiberiano 
¡ a d a p t a c i ó n de las fuerzas navales aco-
Ipiadas a las c i rcunstancias c a r a c t e r í s -
t icas de los dos p a í s e s . 
ñ a ñ a d í a 26. Le a c o m p a ñ a r a n ep su via-
je m o n s e ñ o r e s Cesarini y Barbet ta , per-
tenecientes a l a S e c r e t a r í a de Estado de 
g l é s desea expresar el .alto aprecio que 
hace de los sent imientos cordiales y del 
e s p í r i t u de c o n c i l i a c i ó n de los delega-
R O M A , 2 4 . - L a Rea, Oftcina C e n t . a , ! ^ ^ Z T ^ T enVeS 
^ a i c ^ T u T - e , G a f e t e .n- ^ ^ ^ ^ l ^ ™ 
s e ñ o r Gervasi y del s é q u i t o part icular 
del Cardenal. 
E n la e s t a c i ó n de Cassino sera recibi-
do por el m i n i s t r o i ta l iano de Instruc-
- c ión púb l i ca , Belluzzo, por el prefecto de 
de M e t e o r o l o g í a y G e o f í s i c a comunica ¡ | i d é n t i c o e s p í r i t u e i n t en - la r eg ión , autoridades locales y por una 
que se han reg i s t rado sacudidas s i smi - a 
mas de poca in tens idad en las ciuda-
des i t a l i anas s iguientes : Bolon ia , L a 
Spezia, Faenza, G é n o v a , Verona , V i -
ciones y desea v ivamen te l l egar a u n a ' c o m p a ñ í a de I n f a n t e r í a del E j é r c i t o ita-
t e r v e n c i ó n han tenido J i m é n e z e Ig l e -
sias. 
Estos, a l a t e r r i za r en el a e r ó d r o m o 
l i m e ñ o , h i c i e ron en t rega del pl iego of i -
c i a l que les h a b í a confiado el Gobierno 
de Chi le al m i n i s t r o de E s p a ñ a en el 
P e r ú , don J a i m e de Ojeda, el cual, en 
una solemne ceremonia celebrada esta 
m a ñ a n a , lo puso en manos del emba-
j a d o r chileno en L i m a , s e ñ o r F igue roa 
L a r r a i n . E n el acto de l a entrega, al 
que as is t ie ron los p i lo tos del " J e s ú s 
del G r a n Poder", el s e ñ o r F i g u e r o a L a -
r r a i n p r o n u n c i ó u n v i b r a n t e discurso 
de homenaje a l a Madre P a t r i a . "Los 
aviadores e s p a ñ o l e s , d i jo , han sido los 
a for tunados mensajeros de paz, que 
h a n t r a í d o el final de l a ñ e j o confl icto 
que, po r l a p o s e s i ó n de T a c n a y A r i c a , 
m a n t e n í a n las dos naciones h i jas pre-
di lectas de E s p a ñ a . " 
F ina lmen te , en una r e c e p c i ó n cele-
b r a d a en el Pa lac io M u n i c i p a l de L i m a 
en honor de J i m é n e z e Iglesias, el a l -
calde hizo solemne en t rega de las 11a-
nerolo y N o v a r a . 
E n Bo lon ia , a consecuencia de l a i m -
lado por los tenientes W i l l i a m s y Jo-
nes, que i n t e n t a n b a t i r el " r eco rd" 
m u n d i a l de dis tancia . Pensaba hacer e l : P r e s ' ü n 3ue l e ! Produjeron los t e m b o-
res de t i e r r a , h a n fal lecido dos c a r d í a -vuelo de Londres a E l Cabo, pero se ha 
abandonado l a idea, y aunque no se 
menc iona el des t ino del apara to , l a d i -
r e c c i ó n que h a t o m a d o es l a 
I n d i a . 
» * * 
eos: uno de ellos sacerdote, que se ha-
l aba dic 'endo la santa misa , y el otro, 
de Ta un m>erilhro de la nobleza. 
S E I S M U E R T O S Y N U E V E H E R I D O S 
M O S C U , 24 .—A consecuencia de un 
N . de la R . — E l a v i ó n con que los in - t emblo r de t i e r r r á , ha suf r ido a l g u -
de u n t r en . Se tiene not ic ias de que a 
consecuencia del accidente hay seis 
muer tos y nueve heridos. 
ves de l a c iudad a los aviadores, a los aneroide, que cuando el a v i ó n p ierda al-
gleses in t en t an b a t i r el " r eco rd" de dis- nos destrozos l a v í a f é r r e a del t rans ibe-
tancia , que tiene el i t a l i ano F e r r a r i n Ir iano o r i en ta l , en t re I r k u t s k y Ch i t a , 
desde el a ñ o pasado, es un monoplano1 qUe han o r ig inado el desca r r i l amien to 
Fa i rey , con un motor Nap ie r L i o n , de 
530 caballos de fuerza, el mismo del " h i -
d r o " que g a n ó la Copa Schneider. Lleva 
4.650 l i t ros de gasolina y se espera que 
pueda permanecer en el aire ochenta y i 
cua t ro horas y recorrer 9.600 k i l ó m e t r o s . I 
Pesa el a v i ó n seis toneladas y media,] 
y pa ra f ac i l i t a r el despegue, se ha cons-1 
t r u í d o , como se hizo para el " J e s ú s del 
Gran Poder" y para F e r r a r i n , una pista 
de cemento de 3.200 metros de long i tud . 
E l mayor d e p ó s i t o de gasol ina va en 
las alas. L a m á s curiosa i n n o v a c i ó n de 
este aparato es una sirena un ida a un 
in te l igenc ia sobre el asunto, de acuerdo 
con las sugestiones de los Estados 
Unidos . 
I N S T R U C C I O N E S A L O R D CUS-
H E N D U N 
L O N D R E S , 24 .—La Associa ted Press 
cree que el Gobierno b r i t á n i c o ha adop-
tado l a d e c i s i ó n de enviar a l o r d Cus-
hendun nuevas instrucciones, a conse-
cuencia del discurso pronunciado por 
Gibson en l a r e u n i ó n de la C o m i s i ó n 
p r e p a r a t o r i a de l a Conferencia del Des-
arme. 
N A D I E L O S A B I A 
l iano, con bandera y m ú s i c a , l a cual le 
r e n d i r á los honores mi l i ta res correspon-
dientes. 
E n todo el recorr ido estaran escalo-
nadas fuerzas del E j é r c i t o , que r e n d i r á n 
honores al representante especial del San-
to Padre. 
A la l legada a la e s t a c i ó n de Cassino, 
poco d e s p u é s de m e d i o d í a , se f o r m a r á 
l a c o m i t i v a que ha de a c o m p a ñ a r al Car-
denal Secretarle de Estado a la Abadía . 
E l Cardenal Gaspar r i o c u p a r á , con las 
autoridades civiles a r r i b a indicadas, la 
carroza de gala que p e r t e n e c i ó a la Cor-
te real de N á p o l e s . 
A l l legar la comi t iva a la capil la de 
Santa Agata , el Legado pont if ic io y su 
¡ s é q u i t o d e s c e n d e r á n a t i e r r a , para dir i -
W A S H I N G T O N , 24.—En los c í r c u l o s i girse a pie hasta l a puer ta del Real Con-
oficiales ha -producido g r a n sorpresa el i vento de Monte Cassino. Luego se tras-
discurso pronunciado ante la C o m i s i ó n l a d a r á n a la Sala Capitular , donde se 
p r e p a r a t o r i a de l a Conferencia del ve r i f i c a r á l a solemne lec tura de las car- 
Desarme por el delegado nor teamer ica -
no s e ñ o r Gibson, porque ú n i c a m e n t e el 
presidente Hoover , el secretar lo de Es-
tado y c o n t a d í s i m a s personalidades es-
que el Gobierno peruano ha declarado 
hu4spe.píes„ oficiales y predi lectos .—As-, 
sociated Press, 
Agasajo a ios aviadores 
t u r a y cor ra a s í el riesgo de chocar con 
una m o n t a ñ a en la marcha nocturna, 
s o n a r á para adve r t i r el pel igro. 
E L " R E C O R D " F E M E N I N O 
N U E V A Y O R K , 24.—En el a e r ó d r o -
mo de Roosevolt F i e l d ha a terr izado, 
} } 
tas credenciales que acredi tan al Carde-
na l Gaspar r i como enviado especial del 
Sumo Pon t í f i ce . 
Apenas haya penetrado el Cardenal en 
la A b a d í a , sobre su to r re s e r á izada la 
LA MEDIDA AFECTARA A QUI-
NIENTOS MIL OBREROS 
L O N D R E S , 2 4 . — T e l e g r a f í a n de M a n -
chester a l " D a i l y T e l e g r a p h " que con 
m o t i v o de l a nega t i va a reanudar éllg^. in te rp re tadas en o t ro sentido que 
t r aba jo de los obreros de unas filatu-¡égte 
, ras de A l t h a m , en hue lga desde hace [ _ „ 
L I M A 2 3 . - A n t e s de p a r t i r pa ra la s in novedad a las catorce dos (ho ra dos m l a F e d e r a c i ó n de pa t ronos i L O S B O M B A R D E O S A E R E O S 
ciudad, los capitanes J i m é n e z e l g l e - amer icana) l a av iadora miss S r m t h l a i d e filaturas c]el Lancash i re se ha pro-! G I N E B R A 2 4 - L a C o r n i s ó n prepa-
sias fueron obsequiados en el Casino cua l ha permanecido volando v e i n t i s é i s nunciado en favor de un ..lock.ouf ge- ,̂ 0̂  de^Ta C o h e r e n c i a del Desarme 
del a e r ó d r o m o de Las Pa lmas con un horas, v e i n t i ú n m i n u t o s y t r e i n t a y dos n„vn1 1R ñ . & idtona ae ia ^omerencia uei i-'ebd.ime 
"champagne" . ¡ s e g u n d o s , estableciendo, como y a se h a n e i a l p a i a el d ia 1 36 ha ocupado esta m a ñ a n a de los ca-
I n m e d i a t a m e n t e se o r g a n i z ó una ca-! dicho, u n nuevo " record" femenino de 
t a b a n al co r r i en te de las proposiciones bandera c ó n los colores y escudo pontifi-
que iba a hacer a q u é l en nombre del | cjos g n la m i s m a torre, y durante toda 
Gobierno de los Estados Unidos . i a noche, p e r m a n e c e r á encendido un po-
Parece que el Gobierno americano, j t e n t í s i m o proyector , que ha sido ofrecí-
a l hacer estas proposiciones, no tiene ¡ do por la M a r i n a de guer ra de I ta l ia , 
el fin de que se convoque u n a Confe- E l d í a 28 del corr iente se celebrara en 
rencia nava l de c a r á c t e r general , sino l a A b a d í a una solemne misa de pontin-
que se propone despejar el t e r reno para leal, que ofic.ara elo ̂ J ^ l ^ P ^ ¿ y 
L a b l e S r ^as bases de d i s c u s i ó n de la I ^ ^ ^ Z ^ ^ r e l i q u i f t 
que se r e ú n a en su d í a , no debiendo San Benedicto, las dependencias Í n t e r i n 
r avana de a u t o m ó v i l e s , que a c o m p a ñ ó 
a l a c iudad a los pi lotos del " J e s ú s del 
G r a n Poder". E n todo el t r ayec to no 
Visita a Leguía 
V I A J E A L A S D O S Z O N A S D E PRO-
T E C T O R A D O 
T A N G E R , 24 .—Hoy se reunieron los 
vicepresidentes de la Asamblea Legis-
l a t i v a con objeto de u l t i m a r ' todo lo 
relacionado con el p r ó x i m o viaje que 
h a r á n a las zonas e s p a ñ o l a y francesa, 
estableciendo asi el contacto oficial de 
dichas zonas en nombre de T á n g e r . Los 
comisionados v i s e a r á n al conde de Jor-
dana y al residente f r a n c é s , y es pro-
bable les a c o m p a ñ e una ropresentacYm 
de l a Prensa loca l y varios correspon-
sales. 
— D i c e n de R a b a t que el her ido ayer 
por su mujer parece me jo ra dentro de 
l a gravedad, y es ra ro conserve toda 
su lucidez. Sufre la p a r á l i s i s del bra-
zo y ojo derechos; pero en general pa-
rece que los m é d i c o s c o n f í a n en sal-
var lo , y estudian este e z t r a ñ o caso. 
E L S U L T A N A F R A N C I A 
I l A B A T , 24.—Se conf i rma oficialmen-
te c i yF&Je del S u l t á n de Marruecos a 
F r a n c i a en l a p r i m e r a quincena del 
Enes de junio. 
E n F ron t enex (Saboya) , a l a edad de 
ochenta y u n a ñ o s , ha fal lecido M . E m -
pereur, ex d ipu tado y ex senador que 
se h a b í a d i s t ingu ido en l a a d o p c i ó n de 
leyes an t i r re l ig iosas francesas y h a b í a 
i n t e n t a d o imped i r en su depar tamento 
el ejercicio del cul to . E n su lecho de 
muer t e , ante testigos, se ha r e t r ac tado 
de sus errores ; h a declarado que se 
a r r e p e n t í a de su a c t u a c i ó n p o l í t i c a y 
que q u e r í a m o r i r reconcil iado con la 
Ig les i a . D e s p u é s de haber constatado es-
t a r e t r a c t a c i ó n el Obispo a u t o r i z ó l a 
s epu l tu ra re l ig iosa . 
La Exposición de Barcelona 
E l embajador de E s p a ñ a en P a r í s ob-
s e q u i a r á m a ñ a n a con u n a lmuerzo de 40 
cubier tos a la S e c c i ó n francesa de la 
E x p o s i c i ó n de Barce lona . A s i s t i r á su 
presidente, M . Ci t roen , y el m i n i s t r o del 
I n t e r i o r , Ta rd ieu . 
L a d iv i s ión de l a Escuadra francesa 
que a s i s t i r á a l a i n a u g u r a c i ó n e s t a r á 
compuesta por el acorazado "Provence", 
que a r b o l a r á el p a b e l l ó n del v i cea lmi -
r an t e Doc teur , comandante en jefe de 
l a p r i m e r a Escuadra ; dos cruceros, uno 
de ellos a rbo la la ins ign ia del con t ra -
a l m i r a n t e Dubois , los torpederos de 2.400¡ en honor de los aviadores, o rganizada 
toneladas " P a n t h é r e " , " T i g r e " y "Cha- por l a co lec t iv idad e s p a ñ o l a , 
ca l " , los torpederos de 1.500 toneladas! J i m é n e z e Iglesias, a c o m p a ñ a d o s del 
"Si roco" , " C i c l ó n " , " M i s t r a l " y "Si-1 m i n i s t r o de E s p a ñ a , han dedicado hoy 
moun" .—Daranas . el d í a a v i s i t a r los lugares y m o n u m e n -
— | tos m á s notables de la c iudad . 
d u r a c i ó n de vuelo, a bordo de apara-
tos de una sola plaza. 
S e g ú n l a d e s c r i p c i ó n que de ella ha-
de ja ron de ser a d a m a d í s i m o s , y al l i e - I c e n los p e r i ó d i c o s nor teamer icanos , l a 
ga r a l a c ap i t a l vo lv ió a desbordarse 
el entusiasmo. E l "au to" de J i m é n e z e 
Ig les ias tuvo que ser p ro teg ido . 
E s t a med ida a f e c t a r á a unos qu i -
nientos m i l obreros de la i n d u s t r i a del 
a l g o d ó n . 
L A S E L E C C I O N E S 
L O N D R E S , 24.—Contestando 
ocupad 
p í t u l o s del p royec to de convenio rela-
t ivos al desarme a é r e o . 
res del famoso Monaster io . 
A l d ia siguiente, el Legado pontificio 
se t r a s l a d a r á a l a c iudad de Cassino, 
donde el M u n i c i p i o le o f r e c e r á una bri-
l lan te r e c e p c i ó n . 
Peregrinación milanesa 
E n audiencia especial ha sido recibida 
esta m a ñ a n a por el Santo Padre la pe-
E l conde B e r n s t o r f f ( A l e m a n i a ) pi-1 r e g r i n a c i ó n venida desde Mi l án con m(>-
de l a s u p r e s i ó n de los bombardeos a é - t i vo del a ñ o j u b i l a r del ^"J.1 '̂ f-Jj 
. - o s a p / y á n d o s e p a r a ello en el i n f o r - i - b ^ l o ^ s J - e g r m o ^ ^ m a b a eyl V. 
s e ñ o r i t a S m i t * es una j o v e n c i t a de diez p r e g u n t a fo rmulada_ por _ un ^ d i p u t a d o , D e ôû ®̂1*̂  ^ ®̂â° ̂  ̂  ̂ í̂ " j J Z ^ ^ J ^ T l ^ ^ 
y siete a ñ o s de edad, m u y bel la y do-
t ada de todas las c a r a c t e r í s t i c a s de l a 
m u j e r moderna. 
L a s e ñ o r i t a S m i t h l l evaba a bordo 
del apa ra to abundante p r o v i s i ó n de 
"sandwichs" , c a f é y agua. 
E S T O C O L M O - N U E V A Y O R K 
E S T O C O L M O , 24. — Los aviadores 
L a p r i m e r a v i s i t a de los capitanes 
J i m é n e z e Ig les ias fué a l presidente de 
l a R e p ú b l i c a , s e ñ o r L e g u í a , quien los l 
r e c i b i ó a las diez y siete horas. E l se-i 
ñ o r L e g u í a les f e l c i t ó po r su h a z a ñ a , ' S U e C 0 S A h r e n b e r g y F loden se propo-
poniendo de relieve que a l m i s m o t i e m - i f " emprender este verano u n vue lo 
po de real izar una proeza que e n a l t e c í a j f6̂ 6 Es toco lmo a N u e v a Y o r k po r I s -
a l a A v i a c i ó n e s p a ñ o l a , eran embaja-1 landKia ̂  Gí,°enlfandia' con un r * ™ ™ * * 
dores de u n mensaje del presidente de de 5-400 k l l ó m ' 
Chi le con la s o l u c i ó n de un ple i to que 
t a n t o ansiaban P e r ú y Chile, las dos 
naciones hermanas e h i jas de la ma-
dre E s p a ñ a . 
A l sa l i r J i m é n e z e Igles;as del pa la -
cio pres idencia l pa ra d i r i g i r s e a su 
a lo jamiento , l a muchedumbre los aco-
g ió con nuevas ovaciones, las cuales no 
se i n t e r r u m p i e r o n en todo el camino. 
D e s p u é s de v i s i t a r al s e ñ o r L e g u í a , 
comieron en el Cas no E s p a ñ o l , donde 
se c e l e b r ó una b r i l l a n t í s i m a r e c e p c i ó n 
P n R O N A ^ F L O R E S - P L A N T A S i ^ P e r i ó d i c o s se ocupan extensamen-
\ ^ V / l V V ^ i > l / ^ . 0 prendidos de Azahar . I te. de la l l egada de ios aviadores y p u -
R U B I O . — 3, C o n c e p c i ó n J e r ó n i m a , 3.'hlican entrevis tas con ellos celebradas. 
T a m b i é n pub l i can f o t o g r a f í a s do los p i -
lotos e s p a ñ o l e s y del " J e s ú s del Gran 
Poder". 
T o d a v í a no e s t á ñ j a d a Ir fecha de 
sal ida. 
El motor, en perfecto 
funcionamiento 
A y e r m a ñ a n a se r e c i b i ó en l a Jefa-
t u r a de A e r o n á u t i c a u n breve cable-
g r a m a del c a p i t á n J i m é n e z , en e l que 
é s t e da cuenta de su l l egada a l a ca-
p i t a l peruana. T a m b i é n p a r t i c i p a que, 
a pesar del g r a n n ú m e r o de horas que 
el m o t o r l l eva t raba jando desde l a sa-
l i d a de Sevi l la , c o n t i n ú a en perfecto 
estado, sin que haya habido que repa-
ra r l e . E l m e c á n i c o se ha l i m i t a d o a re -
v i sa r lo . 
de estos bombar- ¡ distas milaneses venidos a R o m a con 
mot ivo de l a tercera leva fascista, y 
I n t e r v i n i e r o n en el debate todos los I c incuenta t rabajadores del campo, que 
en l a C á m a r a de los Comunes, el p r i - ca de los hor rores 
mer m i n i s t r o , B a l d w i n , ha declarado! deos• 
Z , : ; X ™ ™ T ^ T £ « t e f i w s . ^ f i s r ^ » ^ ~ s : r i S c , a ion 103 
elecciones, de con fo rmidad con lo que W e su V*{s no Podra adherirse a la coloies nacionales de I t a l i a , 
se a n u n c i ó hace a l g ú n t i empo , se v e r i - P r o p o s i c i ó n a lemana por su p o l í t i c a pa-
cífica y su s i t u a c i ó n g e o g r á f i c a . 
F i n a l m e n t e f u é rechazada l a propo-
s ic ión alemana, con cinco vo tos a fa -
ficarán el d í a 30 del m i s m o mes. 
L a d e s i g n a c i ó n de candidatos se h a r á 
el 20 de mayo. 
B A N Q U E T E A K E L L O G G 
L O N D R E S , 24 .—El P r í n c i p e de Ga-
les h a ofrecido ayer u n " l u n c h " en el 
palacio de Saint James, a l que a s i s t i ó ! 
e l ex secre tar io de Estado de Negocios 
E x t r a n j e r o s nor teamer icano, K e l l o g g . 
E n t r e los inv i tados figuraban t a m -
b i é n l o r d d 'Abe rnon y el embajador de 
A l e m a n i a en Londres, S thamer . 
L a audiencia se c e l e b r ó en la Sala 
Consistorial del Vat icano , y é s t a ha sido 
la p r i m e r a vez que los colores del Esta-
do i ta l iano han br i l l ado en dicha Sala, 
al menos en una audiencia pontificia 
Un rascacielos de 75 pisos 
en 
N U E V A Y O R K , 24 .—Han quedado 
u l t i m a d o s los planos p a r a l a construc-
c ión en B r o o k l y n de u n g r a n ho te l que 
t e n d r á 992 pies de a l t u r a . 
E l edificio c o n s t a r á de 75 pisos y su 
coste se ca lcula en 15 mi l lones de d ó -
lares . 
v o r : A l e m a n i a , Rusia. China, H o l a n d a 
y Suecia. 
a 
LA SUSCRIPCION NACIONAL 
F U M A D H A B A N O S 
R O M E O Y J U L I E T A 
Donat ivos desde 1.000 pesetas recibidos 
en los d is t in tos puntos de s u s c r i p c i ó n ; 
Consorcio del P lomo de E s p a ñ a , 5.000. 
F U N E R A L E S 
E n la iglesia pa r roqu ia l de Qu i jo rna 
( M a d r i d ) se han celebrado solemnes fu -
nerales en sufragio de la r e ina M a r í a 
Cr i s t ina . Se c a n t ó la misa de R é q u i e m 
de don Lorenzo Perosi. As is t ie ron to-
p ú b l i c a . . 
E l Santo Padre, que era Arzobispo oe 
Mi l án cuando fué elegido para ocupar la 
Si l la de San Pedro, d i r i g ió un discurso 
! a sus antiguos diocesanos, a los que ex-
p r e s ó su hondo afecto pa ra la Archidio-
cesis de M i l á n y para sus hijos, que hoy 
vienen a demost rar a su an t iguo Pastor 
su g r a t i t u d y su devoc ión infinitas, ai 
ven i r a R o m a pa ra l uc ra r las indulgen-
icias del A ñ o Santo concedido con oca-
s ión del jubi leo papal . 
A g r a d e c i ó l e s t a m b i é n sus felicitacio-
nes por los impor tantes acontecimientos, 
de verdadero alcance h i s t ó r i c o , que se 
han verif icado en los ú l t i m o s meses por 
la vo lun tad d iv ina , y les e x h o r t ó a que 
c o n t i n ú e n en sus oraciones por que to-
dos cumplan su deber por l a buena apli-
c a c i ó n del Concordato firmado con Ita-
l ia , t a l como el Santo Padre tiene razo-
nes para esperar. 
El Colegio Checoeslovaco 
E s t a m a ñ a n a se ha celebrado la so-
—¿Por qué será que los abogados cuan-
do visiea la toga se asemejan a las mujeres? 
—Porque hablan mucho. 
("Sempre fixe", L i sboa . ) 
—¡No se agarre usted ahí, que son azu-
lejos sevillanos! 
("The H u m o r i s t " , Londres . ) 
—¿Quién descubrió el Perú? 
—¿Usted lo sabe? 
—Naturalmente. 
—Entonces, ¿para qué me lo pregunta? 
( " C a r a y Caretas", Buenos Aires . ) 
das las autoridades, U n i ó n P a t r i ó t i c a , los j lemne i n a u g u r a c i ó n de la nueva re 
n i ñ o s de la escuela y la mayor par te del dencla del Colegio Nac iona l c ^ e c . 0 £ T a , 
vecindario. vaco en Roma . E n la ceremonia l 0 " ^ . 
E l celebrante y min i s t ro s asistentes!ron par te , a d e m á s de otras '""""Vigs 
u t i l i za ron un to rno del siglo X V I . bles personalidades, nueve Cavr t ;" ' ,_ú . 
doce Obispos checoeslovacos, gran i' 
mero de Prelados pontificios, el " u " . 
t r o de aquel p a í s cerca de l a Sani 
Sede y l a colonia de Checoeslovaquia ei 
esta capi ta l . 
Monumento a Mons. Rampo"3 
E n la p r i m e r a quincena del P roX" 
mes de m a y o se c e l e b r a r á la inau?l¡.i(j0 
c ión del m o n u m e n t o que ha sido ev l* \ , . 
a la memor i a del Cardenal ^ £ ^ ¡ 8 
en la B a s í l i c a romana de Santa ^eci 
In Trastevere. , 
Los restos del c i tado Cardenal, q " 
descansan en la ac tu l idad en el cemeni. 
r i o de Verano , s e r á n trasladados a 
c i tada iglesia, para ser depositados 
ese mot ivo se 
Daffl»* 
I 
| j o el monumento . Con 
c e l e b r a r á n solemnes funeraies. 
"L'Osservatore", al Vaticano 
R O M A , 24.—Como consecuencia de 
Concordato y el T ra t ado de Lel1 to! 
"L 'Osservatore R o m a n o " s e r á Pu^.ón 
como antes de 1919, bajo la duecci • 
de la Santa Sede, y s e r á compue&t" 
t i r ado den t ro de la Ciudad Vaticana-
¿Ei Papa a Jerusalén? 
R O M A , 24.— Se. asegura en ^ ^ j e 
c í r c u l o s romanos que el PrirnerTí>1usa-
que el Papa e f e c t u a r á s erá a Jex 
lén. 
La peregrinación alavesa a 
Tierra Santa -v.. 
. ,, „ — i C A L A T A , 24.—La p e r e g r i n a c i ó n de 
beber v i n o en Madnd; vermouth", en Tu- t o r i a que se dir ige a los Santos LuS*1*;' 
rín; "chartreuse", en París; "whisky", en 
Londres, y "vodka", en Moscú. 
( "Sempre ftxe", L isboa . ) 
—Es maravillosa la aviación. Puede uno! 
n    i i    b t u » s. 
d e s p u é s de permanecer dos d í a s en ^ 
tan t inopla , a g r a d a b i l í s i m o s , sal ió e s ^ i I l 0 3 
che pa ra E s m i r n a . Todos los P c l ^ ' 
e s t á n encantados del viaje—Arraras-
M A D R I D . — A f í o X I X . - — N ú m . 6.170 E L D E B A T E ( 3 ) Jueves 35 de abril de 1929 
" A U T O " D E S T R O Z A D O P O R E L T R E N E N A L M A G R O . 
Sus ocupantes resultan ilesos. Comienza la vista del Banco de Vigo 
en Pontevedra. Prácticas de la Academia General Militar. E l rey 
Boris de Bulgaria a Sevilla. E l ferrocarril de Tárrega a Balaguer. 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
S E P I D E L A C O N S T R U C C I O N D E L C A N A L D E M O N E G R O S 
Vuelco al evitar un atropello 
A V I L A , 24.—En el k i l ó m e t r o 14 de la 
carretera de Arenas de San Pedro a 
Cande'erra, por un m a l v i ra je , c a y ó a l a 
cuneta el a u t o m ó v i l de la m a t r i c u l o de 
Toledo n ú m e r o 1.835. conducido por L o -
renzo Pr ie to . E n el accidente r e s u l t ó 
herido el ocupante del v e h í c u l o H i l a r i o 
S á n c h e z , que fué asistido por el .méd ico 
de Candelerra. E l accidente se produjo 
a l ev i t a r el chofer el a t ropel lo de un n i -
ñ o que c o n d u c í a una c a b a l l e r í a y que se 
a t r a v e s ó en la carretera . 
Los ferrocarriles en España 
B A R C E L O N A , 24.—Esta m a ñ a n a fue-
ron trasladadas, desde el Parale lo a la 
E x p o s i c i ó n , dos modelos de 'ocomotoras, 
que representan la m á s an t igua y la 
m á s moderna usadas en los fe r roca r r i -
les e s p a ñ o l e s . L a p r i m e r a es de las que 
se usaron cuando se i n a u g u r ó el p r i m e r 
f e r r o c a r r i l e s p a ñ o l , en la l í n e a Barcelo-
n a - M a t a r ó y la otra , que tiene una lon-
g i tud de 25 metros, y ha sido const ru ida 
por la M a q u i n i s t a Terres t re , es el m á s 
potente t i p o que se hace ahora y que 
ci rcula en las grandes l í n e a s europeas 
y e s p a ñ o l a s . Para su traslado, que pro-
dujo g r a n cur iosidad, fué preciso insta-
lar una l í n e a de carr i les supletorios. 
— M a ñ a n a m a r c h a r á a Balsareny (Ber-
ga) el c a p i t á n general pa ra as is t i r a l a 
b e n d i c i ó n de una bandera del S o m a t é n 
y de l a U n i ó n P a t r i ó t i c a . 
La bandera para el Somatén 
de Barcelona 
B A R C E L O N A , 24—Para el 26 de mayo 
se ha anunciado el solemne acto de la 
b e n d i c i ó n y entrega de la m a g n í f i c a ban-
dera que el A y u n t a m i e n t o regala al So-
m a t é n local de Barcelona. S e r á madr ina 
la i n f an t a d o ñ a Beat r iz . E l acto se cele-
b r a r á en el cruce de las Avenidas de 
Alfonso X I I I con el paseo de Gracia, ce-
l e b r á n d o s e a l mismo t iempo la imposi-
ción de las medallas concedidas por el 
Gobierno a las madr inas de las bande-
ras de los Somatenes de C a t a l u ñ a . Des-
pués de l a ceremonia, los Somatenes to-
dos de C a t a l u ñ a , con sus estandartes, 
a s i s t i r á n a l a entrega al Tercer Terc io 
de la Guard ia c i v i l de su bandera. Con-
c u r r i r á l a f a m i l i a real y ante el palco 
regio des f i l a r án luego todos los Somate-
nes, la Guard ia c i v i l y las fuerzas de la 
g u a r n i c i ó n . 
—Noticias recibidas de Santiago de 
Compostela dicen que p ron to l l e g a r á a 
Barcelona un v a g ó n bl indado con los ob-
jetos de arte religioso que e x h i b i r á en 
la E x p o s i c i ó n de Barce lona los Cabildos 
catedrales de Santiago, T u y , Orense, As-
torga y L e ó n . E l v a g ó n es bl indado, con 
cuatro camas para los c a n ó n i g o s comi-
sionados y dos para la pare ja de la 
Guardia c i v i l . E n t r e los objetos que se 
e x p o n d r á y que son de plata, oro y pie-
dras preciosas, figuran t a m b i é n otros de 
gran valor a r t í s t i c o y a r q u e - l ó g i c o , en-
t re otros, reproducciones de i i rñ - r 'mes y 
capiteles de la Catedral compostelana. 
to m a r í t i m o y la g u a r n i c i ó n de Cád iz . 
T a m b i é n c o n c u r r i r á n los jefes y oficia-
les del crucero nor teamericano " R a l e i g h " 
sur to actualmente en Huelva . E n el mue-
lle se han colocado y a cinco m i l sillas 
pa ra los invi tados . 
— E n la J u n t a de Obras del Puer to han 
fac i l i t ado una nota en l a que consta el 
incremento observado en el movimien to 
de este puer to . D u r a n t e el p r i m e r t r i -
mestre del a ñ o actual a t racaron 1.535 bu-
ques, con un tonelaje de 1.048.693 tone-
ladas, lo que acusa un i m p o r t a n t í s i m o 
aumento con r e l a c i ó n al a ñ o anter ior . 
r i n t h i a " , de 12.000 toneladas, que trae a 
bordo 305 tur i s tas que embarcaron enj 
Nueva Y o r k pa ra real izar un crucero | 
de tu r i smo . E l barco procede ahora de i 
A r g e l . Sus pasajeros desembarcaron en 
este puerto y recor r ie ron en a u t o m ó v i -
les l a p o b l a c i ó n y sus alrededores. Por 
la noche sa l ió p a r a Barcelona. 
Lo del Banco de Vigo 
P O N T E V E D R A , 24.—Hoy c o m e n z ó en 
la Audienc ia l a v i s t a de la causa segui-
da por l a s u s p e n s i ó n de pagos del Ban-
co de Vigo . E s t á n procesados varios 
consejeros y el gerente del Banco. E n 
Automóvil destrozado por el tren ¡ la s e s i ó n de esta m a ñ a n a i n f o r m a r o n los 
C I U D A D R E A L , 2 4 . - A 1 cruzar un au- |Peri tos * desfilaron numerosos testigos 
t o m ó v i l el paso a n ive l de A l m a g r o fué 
alcanzado por un t r e n mix to , que le 
a r r a s t r ó var ios metros. E l coche q u e d ó 
completamente destrozado. Ocupaban és -
te su prop ie ta r io don Fernando G u z m á n 
G o n z á l e z , f a r m a c é u t i c o de A l m o d ó v a r , y 
dos hermanas suyas. Todos resul taron 
mi lagrosamente ilesos. 
Las aguas de Ciudad Real 
C I U D A D R E A L , 24.—El alcalde ha fa-
ci l i tado a l a Prensa una copla de la real 
orden del min i s t e r i o de Fomento por l a 
que se dispone: P r i m e r o : Se declara ca-
ducada l a c o n c e s i ó n o torgada a l a So-
ciedad general de Obras y Saneamiento 
pa ra abastecer de aguas al vecindar io 
de Ciudad Rea l y M i g u e l t u r r a , con pér-
d ida de l a fianza. Segundo: Que se in -
caute la D i v i s i ó n H i d r á u l i c a del Gua-
diana de las obras e instalaciones rea-
lizadas pa ra el abastecimiento, con ob-, 
je to de que no sufra i n t e r r u p c i ó n la!l-208 en la e s t a c i ó n del pueblo de V i l l a -
p r e s t a c i ó n del servicio al vecindar io de isequi l la , a r r o l l ó en el k i l ó m e t r o 73 al jo -
Ciudad Rea l . Tercero: Que proceda la ¡ven obrero M á x i m o A r m a n d o López , que 
m i s m a D i v i s i ó n H i d r á u l i c a , a la mayor1 r e s u l t ó con lesiones g r a v í s i m a s en am-
brevedad, a va lo ra r y tasar las obras 
ejecutadas a los efectos de la subasta 
Bodas de oro de una religiosa 
S A N S E B A S T I A N , ' 24.—El s á b a d o se 
v e r i f i c a r á en el As i lo Re ina V i c t o r i a una 
solemne fiesta con m o t i v o de celebrar 
sus bodas de oro con la Orden l a her-
m a n a M a r t i n a Ruiz . Var ios ex asilados 
organizan con este mot ivo un homenaje 
a d icha rel igiosa. 
L a D i p u t a c i ó n ha enviado, con las de-
bidas seguridades, cuat ro vagones b l i n -
dados con objetos a r t í s t i c o s pa ra la Ex-
pos ic ión de Sevil la . 
El rey Boris a Sevilla 
S E V I L L A , 24.—Se anunc ia pa ra me-i 
diados de mayo la l legada a Sevil la del 
rey Bor i s de Bu lga r i a . 
Arrollado por el tren 
T O L E D O , 24.—Anoche al en t ra r el t r e n | 
que prescribe la ley general de Obras 
p ú b l i c a s . 
E s t a d i s p o s i c i ó n min i s t e r i a l c a u s ó ex-
celente i m p r e s i ó n en el vecindario, co-
m e n t á n d o s e favorablemente la actua-
c ión del A y u n t a m i e n t o en este asunto. 
Incendio en una iglesia 
H U E L V A , 24.—Esta noche, en la pa-
r roqu i a de l a C o n c e p c i ó n , se produjo un 
incendio duran te los cultos que se cele-
braban en honor de San J o s é . Las l l a -
mas prendie ron en u n v a l i o s í s i m o p a ñ o 
an t iguo de t i s ú de p l a t a colocado en el 
a l t a r mayor , en el que estaba expuesto 
el S a n t í s i m o . Como las l lamas envolvie-
r o n en seguida todo el a l tar , un caba-
l l e ro que se hal laba en el presbi ter io to-
m ó en sus manos l a custodia y s a l v ó el 
v i r i l , que e n t r e g ó inmedia tamente a un 
sacerdote. E l suceso produ jo g r a n alar-
ma. E l fuego fué sofocado a los pocos 
momentos. 
El Canal de Monegros 
H U E S C A , 24.—Una C o m i s i ó n fo rmada 
por doce pueblos d e j a comarca de M o -
negros ha vis i tado al gobernador c i v i l 
pa ra pedir el inmedia to comienzo del 
hl ten-ocarnl de 1 arrega a Balaguer i te rcer t r a m o del canal de Monegros, a 
B A R C E L O N A , 24.—En el Centro d e ¡ f i n de remedia r l a grave crisis de i r a -
Lér ida y sus Comarcas se c e l e b r ó la!baJ0 Q"6 amenaza aquel la extensa co-
anunciada Asamblea de alcaldes y p r o - ¡ m a r c a , p roduc ida por l a p é r d i d a de co-
pietarios de Urge l interesados en la isechas a causa de la s e q u í a . E l gober-
c o n s t r u c c i ó n del f e r r o c a r r i l de T á r r e g a nador p r o m e t i ó interesar lo pedido cer-
a Balaguer. P r e s i d i ó el acto el v icepre- ' ca de l a C o n f e d e r a c i ó n H i d r o g r á f i c a del 
sidente del Centro, don J o s é P i n t ó n . E l 
ingeniero s eño r Terrades expuso todos 
los pormenores de la. ley de 29 de abr i l 
de 1927 sobre el f e r r o c a r r i l y d e t a l l ó las 
aportaciones del Estado y Empresas fe-
rroviar ias y la f o r m a de reintegrarse el 
E b r o y del Gobierno. 
El Congreso I. de Oceanografía 
M A L A G A , 24.—Para asist ir al Congre-
so I n t e r n a c i o n a l de O c e a n o g r a f í a han 
- * w . .u,¿ icio v la . x\Jl illa, w 1 L l l l l L - ^ i d i C t í , , , . . , •, * — . - m i 
Estado de estos sacrificios. E l s e ñ o r Pa* P 6 * ^ lo.s de^?ados <*e R u m a n i a Eg.p-
dijo que él y el s e ñ o r Terrades se c o m - i ^ Grecia, T ú n e z , T u r q u í a Monaco, 
prometen a realizar el f e r r o c a r r i l en el! F r a ™ a , I n g l a t e r r a e I t a l i a . E l alcalde 
plazo de un a ñ o . L a secretaria de ia ¡ m a n i f e s t ó que al serle presentado el v i -
Comisión gestora d i jo que en la par te l̂ fP1"63.1116"*6 ¿ e l Consejo de Estado de 
. e c o n ó m i c a del proyecto, y po r lo que!Franc ia , M . Tissier este dedico caluro-
se refiere a los pueblos, no ha de en-l80* e l0^0? .a las bellezas de Malaga y 
contrarse n inguna di f icul tad , porque t o - j a . l o s ,servi£,los urbanos de la ciudad. E l 
dos los pueblos e s t á n dispuestos a hacer c?nsul de F r a n c i a ha obsequiado con un 
las aportaciones que sean necesarias. a lmuerzo i n t i m o a los representantes de 
D e s p u é s se reunieron la C o m i s i ó n ges- su Pf1! - . , , . . . . 
tora, los representantes de los A y u n t a - E » t r o en el puer to el crucero I tal ia-
mientos y principales propie tar ios de las !"0 . Tm:onÍ£ ' ^ ^ondlícc a b.ordo al 
comarcas y acordaron presentar a los a l m i r a n t e T h a o n de Rcvel que viene pa-
respectivos A y u n t a m i e n t o s una f ó r m u l a r a 3fÍ.S^r a ^ „Co"F.r̂ 0_ á.e ^ ? } ? ^ ? l 6 3 
de acuerdo pa ra c o n t r i b u i r a la cons-
trucción del f e r r o c a r r i l en la par te que 
corresponda pa ra comple ta r la cant idad 
destinada a las acciones. A c o r d ó s e que 
la Comis ión redacte unos estatutos de 
una Sociedad fo rmada por los A y u n t a -
mientos a base de acciones que é s t o s 
suscriban en el caso de que no exista 
adjudicatario en la subasta de las obras 
de c o n s t r u c c i ó n del f e r roca r r i l . 
Chicuelo abandona el lecho 
B A R C E L O N A . 24. — Chicuelo se en-
cuentra en estado de convalecencia. A y e r 
pudo abandonar du ran te a l g ú n ra to el 
lecho. E l torero, con su f a m i l i a , se ha 
trasladado a un hotel , desde donde dia-
riamente va a la c l ín i ca . A fines de 
semana se t r a s l a d a r á a Sevi l la pa ra re-
ponerse. P e r d e r á algunas corr idas , en-
tre ellas l a del 9 de mayo, i n a u g u r a c i ó n 
de aquella E x p o s i c i ó n . 
El ferrocarril de Sarria 
B A R C E L O N A , 24.—A las cuat ro de la 
m a ñ a n a se h a abier to a l p ú b l i c o el t ú -
nel del f e r r o c a r i l de S a r r i á , por la calle 
de Balmes: Este t ú n e l representa una 
interesante mejora . H o y m i s m o se ha 
comenzado a demoler l a e s t a c i ó n de la 
superficie y a levantarse los carr i les y 
a.quitarse los cables a é r e o s , pues es pro-
pósito del alcalde que quede conver t ido 
'a calle de Balmes antes de l a Exposi-
ción en una g r a n aven ida que una el 
centro de la ciudad con el Tibidabo. Se 
bas piernas. 
Dos heridos graves en un choque 
V I T O R I A , 24.—En V i l l a r r e a l de Alava , 
un a u t o m ó v i l de Burgos que c o n d u c í a el 
comandante de Lanceros, don Rafael 
I b á ñ e z Aldecoa, al adelantar a o t ro co-
che, c h o c ó con t r a un poste y vo lcó . Re-
su l ta ron con lesiones graves el conductor 
y el m e c á n i c o , B e n j a m í n López , que que-
daron hospitalizados en V i l l a r r e a l . E l 
"au to" r e s u l t ó destrozado. 
Prácticas de la A. Militar 
Z A R A G O Z A , 24.—Los a lumnos de l a 
Academia General M i l i t a r e m p e z a r á n 
m a ñ a n a los cursos p r á c t i c o s . 
— E n la ca r re te ra de Huesca, cerca de 
la Academia General M i l i t a r , c h o c ó un 
N O T A S P O L I T I C A S M f f l DE FUERZAS M S 
Despacho del presidente 
E l pres idente de l Consejo d e s p a c h ó 
ayer por l a m a ñ a n a , en el palacio de 
jBuenav i s t a , con los m i n i s t r o s de G o -
b e r n a c i ó n , E j é r c i t o y E c o n o m í a y ge-
nera l Hermosa . D e s p u é s r e c i b i ó a l c a - ¡ 
; p i t á n genera l de Va lenc ia , a don M a - ! 
nue l Llaneza , gobernador c i v i l de L u g o , j 
1 y m a r q u é s de Lina res . 
Gratitud del rey Jorge 
N o t a oficiosa.—"El embajador de sul 
majestad B r i t á n i c a en E s p a ñ a ha reci-
bido el encargo de su augusto Soberano 
de manifes tar c u á n hondamente ha 
agradecido el atento i n t e r é s y las nume-
rosas pruebas de s i m p a t í a que su larga 
y grave enfermedad ha desportado en 
este p a í s . 
EN M D O L I D y 
Para restablecer la normalidad 
de la vida universitaria 
V A L L A D O L I D , 24. — Acudiendo al 
l l a m a m i e n t o de la A l c a l d í a publicado 
en l a Prensa .'ocal, se ha celebrado esta 
tarde, en l a Casa Cons is tor ia l , una 
Asamblea m a g n a de fuerzas vivas de 
esta cap i t a l . A s i s t i ó c r e c i d í s i m o n ú m e -
ro, p r inc ipa lmen te industr ia les , comer-
S u ' m a j e s t a d el rey Jorge desea que |c iantes * Padres de f a m i l i a -
la e x p r e s i ó n de su p ro funda g r a t i t u d ' 
llegue a todos a q u é l l o s que han mostra-
do t an ta so l ic i tud y s i m p a t í a durante lo 
P r e s i d i ó el alcalde, don A r t u r o Hie-
ra , que expuso el objeto de l a A s a m -
blea. Di jo que, obl igado por r a z ó n del 
delegado de U n i ó n Panamer icana , con 
el C o m i t é ox-ganizador de E s p a ñ a . 
L a E x p o s i c i ó n e s t a r á ab ie r t a a l p ú -
blico var ios d í a s . 
Instrucción pública 
p e r í o d o s c r í t i c o s de su dolencia, de la cargo a ve la r por los intereses de la 
que t an afor tunadamente su majestad ciudad, que e s t á n ser iamente compro-
esta r e s t a b l e c i é n d o s e . • ^ ¡ m e t i d o s por la ano rma l idad escolar, se 
El concurso del faro de Colón j d e c i d i ó a convocar una Asamblea de 
E l s á b a d o , d í a 27, se i n a u g u r a r á en i fuerzas v ivas p a r a buscar ent re todos 
los palacios del R e t i r o l a E x p o s i c i ó n una s o l u c i ó n que pacifique l a ac tua l 
de los proyectos presentados a e s t e l s i t u a c i ó n ^ restablezca comple tamente 
concurso p a r a e r i g i r en l a i s l a de San- ! l a v-:da u n i v e r s i t a r i a , 
to D o m i n g o un m o n u m e n t o - f a r o a C o - D e s p u é s de habla r va r ios concur ren-
lón . ¡ tes se a b o r d ó el n o m b r a m i e n t o de una 
A s i s t i r á n a l acto el jefe del Gobier- C o m : s i ó n encarSac1a de buscar l a soiu-
no, los representantes ex t ran je ros a c r e - í c i ó n al confl ic to escolar por los medios 
di tados en M a d r i d , las autor idades v el i e s t n c t a m e n t e le&ales- I n t e g r a n esta 
ripWnrin rf0 TT*.ik« o C o m i s i ó n los siguientes s e ñ o r e s : don 
A r t u r o H e r n á n d e z , por la C á m a r a de 
Comerc io ; don F e r m í n Ruano, po r el 
C í r c u l o M e r c a n t i l ; don Eduardo Velas-
co. don Fel ipe Salazar, don A n g e l H o r -
ta y don A n d r é s Mateo, como padres 
H a n v i s i t ado a l m i n i s t r o los s e ñ o r e s i116 estudiantes; don Pedro Montes y 
j S e m p r ú n , M e l l o B a r r e t o , L l aneza y e l i d o n Q u i n t í n de Castro, d i rectores de 
gobernador de A v i l a . ' ! colegios par t i cu la res . 
i? t í i j «t ». E s t a C o m i s i ó n ha comenzado inme-
u n articulo de L a N a c i ó n d ia tamente a funcionar y ha c o m u n i -
| Anoche p u b l i c ó " L a N a c i ó n " u n ar-!cado al Gobierno su c o n s t i t u c i ó n , 
t í cu lo , del que recogemos los s iguientes ' 
p á r r a f o s : Próxima reunión en Zaragoza 
"Desde hace t i empo t e n í a el R é g i m e n ( ' 
previsto el caso. D í a h a b í a de l legar en^ Z A R A G O Z A , 24.—Don Vicen te G ó m e z 
que los encarr i lados forzosamente por Ca lvo y don V í c t o r N a v a r r o , en repre-
buen camino quis ieran apartarse de él, ' s e n t a c i ó n de l a A s o c i a c i ó n C a t ó l i c a de 
cuando empezaran a ver claro que el padres de f a m i l i a , cons t i t u ida en Z a r a -
, punto de a r r ibada estaba a l a v is ta y que g0za hace tífempo. han v i s i t ado a l go-
I s i r e l i ^ I i n ^ i U n - r e g i m e n • 0^ro bernador c i v i l , genera l C a n t ó n - S a l a z a r . 
ise r e a l i z a r í a s in v io lenc ia n i perturba- r i ^ j ^ 
c ión y avalado por un sincero pronuncia- i Para comunicar le sus p r o p ó s i t o s de cele-
^ . • i i r- i • - i i i i mien t0 dc la vo lun tad nacional . E n t o n - ; b r a r una r e u n i ó n , a la que se i n v i t a r á 
Mr. Cook, secretario de la Federación minera inglesa, que se ha decía-¡ees la p r o f e s i ó n , p i n g ü e y poco pel igro-!a los padres de los estudiantes, para 
rado monárquico ante la actitud del Príncipe de Gales con los mineros isa ' d.e pe r tu rba r no h a l l a r í a o c a s i ó n de i ofrecerles el apoj 'o de l a A s o c i a c i ó n con 
¡ e j e r c i t a r s e . Y en E s p a ñ a esta p r o f e s i ó n objeto de e v i t a r d i s turb ios y rebeliones 
Cook se ha distinguido siempre como extremista. Fué el director d e l t i c n e abolengo y no cor to e s c a l a f ó n . Yiesco]arcSi qUe t a n t o pe r jud ican al or-
, i i . i j í o t / í a i . . . . r ' • • D • |Porque estaba previs to el caso, viene eli^pr. nrihltnn v n in famiiin 
la huelga inglesa de 1926. Al terminar esta, realizo u n v i a j e por K u s i a . | R é g i m e n hace a ñ o s organizando la ciu- i " , P ' ^ l a . t a m l ia- ^ , 
Este año, cuando más cruda se hizo la crisis obrera, el Príncipe de Gales.! d a d a n í a y creyendo que el molde m á s f gobernador c i v i l les concedió la 
al regresar de Africa y después de la meioría de s u padre, visitó los t f ^ t ^ J ^ ^ 
™ 10'U"¡suministrar a os parados. L a hederacion mmera. que nunca había dado |drado ' s ¡no a ü ™ — q u e ñ ^ p a r í e de los ^ , ' ̂  ^ elud ^ e s T o n v o l 
javo, cuando c a - l n a d a en calidad de recursos, suscribió una importante cantidad. C o o k adictos al Gobierno que aprueban su obra. nnv ̂  *or>̂ 0̂ :̂ „ Q̂ «0/iM'e ^ 
cibió un t i r o que! h a elogiado la actuación del Príncipe en una entrevista con el "Daily y Piden su t i ¡5 E ^ c o l o s a l : ^ a P01 l a A s o c i a c i ó n de padres de fa-
averiguo que el i " , „ , , , , , . "ci D • J r ' 1 k ^ l ; m a n i f e s t a c i ó n del d í a 14. un 10 por 100, u"11*1 • 
— E n A r a n d a de Monc? 
zaba, S e r a f í n Carav ia re i 
le c a u s ó l a muer te . Se i 01 . r.
disparo sobrevino de l a escopeta que te- o k e t c h , y se h a d e c l a r a d o m o n á r q u i c o . H l r n n c i p e d e y a i e s " a d i - unos g ó 10.000 p e r t e n e c í a n a l a U n i ó n T r a n m i i l i H a r l o n V o l o n p i o 
n í a en su poder Gabino Barbero, vecino! c h 0 h a s ido el p r i n c i p a l i n s t r u m e n t o d e que o l v i d e m i s i d e a s r e p u b l i - P a t r i ó t i c a ; los otros 80 ó 90.000, c i f ran- I ranC|UIHoaCl Cl l V a i c l i C i a 
de Celares de Ribota , y que se hal laba o ' -n J ^CnÁwAa V,^ K«^l-.^ ;rl#»n l^o el to ta l con m o d e r a c i ó n , no eran afi- ' ' ^ 
p r ó x i m o a Caravia . Se desconoce hasta c a n a s , b u m a r a v i l l o s a a c t u a c i ó n e n p r o de los m i n e r o s n a necno i a e n Iiadqs a eUa Y a ha dec]arado c] jefe dc] | V A L E N C I A . 24. — C o n t i n ú a la tran-
t i f icar s u c a u s a c o n la d e a q u é l l o s . ' ¡ G o b i e r n o en o t ra o c a s i ó n que esto le pa- qu i l i dad escolar. Se han dado todas las 
rece incomprensible ; pero debe rendirse i clases con asistencia de los alumnos 
lllllllllllllllllllllllllllilllllllllli l a realidad y t a m b i é n organizar y re- L l e - Ó el comisar io reg io de l a U n i -
ULTIMA HORA [T * r ' J . - T o ^ W ~ *>n Inocencio J i m é -
L a S L O m l S a i i a S l e g l a S OS quo se han quedado fuera do la organi- ,nez ' Que. d e s p u é s de conferenciar con 
izac íón dc la U n i ó n P a t r i ó t i c a , aunque !las autor idades a c a d é m i c a s , s a l ió por l a 
 
ahora si el hecho fué casual o intencio-
nado. 
— E n el k i l ó m e t r o 3 de la carretera 
de Tauste a L u c e i n vo lcó l a camioneta 
conducida por su propie tar io , Eus taquio 
L e c i ñ e n a . Resu l t a ron heridos Manue l V a 
sas, E m i l i o Pal lares y Bib iano Bi l laque , 
vecinos todos de Pradie la del E b r o y 
que viajaban en dicho veh í cu lo . 
— E n la calle de Azoque, de esta c iu -
dad, se hal laba parado un carro, y un 
a u t o m ó v i l que v e n í a a g r a n velocidad 
fué a chocar con él. A consecuencia del 
accidente resu l t a ron heridos J e s ú s y L u -
cio N a v a r r o , que ocupaban el a u t o m ó v i l . 
L a R e i n a d e R u m a n i a 
c i e n t í f i c a del M e d i t e r r á n e o . C u m p l i m e n t ó 
a l desembarcar a las autoridades, que 
le d e v o l v e r á n la v i s i t a . 
La colonia francesa de Málaga 
M A L A G A , 24.—La sociedad "Amica le 
franejaise" o b s e q u i ó en su domic i l io so-
cial con un c h a m p á n de honor a l s e ñ o r 
Tissier. Ass i t i e ron las autoridades y per-
sonalidades de la colonia francesa. Pro-
nunc ia ron discursos el c ó n s u l de F r a n -
cia, el s e ñ o r Tissier y el c ó n s u l de R u -
mania . E l s e ñ o r Tissier impuso d e s p u é s 
Isa ins ignias de l a L e g i ó n de Honor al 
delegado de Hac ienda don Bonifac io So-
r i ano . 
La Colegiata de Medina 
M E D I N A D E L C A M P O . 24.—A las 
ocho y m e d i a de l a noche en la iglesia 
de la Colegiata se d e s p r e n d i ó dc l a tor re 
del re lo j una enorme piedra, que destro-
z ó el tejado y d e s p u é s de atravesar la 
b ó v e d a fué a caer sobre el a l t a r mayor . 
N o hubo desgracias personales. Inmedia -
tamente se hizo el t ras lado del S a n t í s i -
m o a la cap i l l a de la V i r g e n de las A n -
gustias. No h a b r á necesidad de i n t e r r u m -
p i r el cu l to . 
Pensiones a la vejez 
P A L E N C I A , 24.—Patrocinado por el 
Prelado y las autoridades y personas ca-
r i t a t i v a s de la local idad, se ha acordado 
haré 1 — - — ,— c o n s t i t u i r con c a r á c t e r permanente un 
S o n ca,zacla mas1 a!}chIa »)a,"t eI trar' Pa t rona to pa ra organizar concursos de 
s>ito de v e h í c u l o s . E l alcalde estuvo esta 
tarde pa ra presenciar el comienzo dc las 
obras. 
Los incendios en los montes 
B I L B A O , 24.—Por i n c u m p l i m i e n t o de 
•as disposiciones gubernat ivas sobre i n -
cendios en los montes, han sido mu l t a -
dos varios vecinos de los pueblos de A m o -
febieta, E l o r r i o y Mal l ab ia . 
^s ta ta rde es obsequiado con un te 
fn l.a Casa de la M o n t a ñ a , el p in to r mon-
tañés Gerardo de Alvea r . 
Museo Diocesano en Burgos 
^ ^ G O S , 24.—El p r ó x i m o s á b a d o , ba-
j a presidencia del Prelado y Cabildo 
"eu-opohtano, s e r á inaugurado en la 
-a iedral el Museo Diocerano, cuya ins-
talaci--- " '"" .•» 
c o n c e s i ó n de pensiones y socorros a los 
ancianos de la provinc ia , a los que no 
alcanza el r é g i m e n de p r e v i s i ó n del Re-
t i r o obrero. 
— E n el pueblo de P r á d e n o s dc Ojorln 
J u l i a Alonso y su h i jo Arsenio, agredie-
r o n mien t r a s d o r m í a a l m a r i d o y padre, 
respect ivamente, Arsen io G a r c í a , de cin-
cuenta y seis a ñ o s , al que causaron i m -
por tantes her idas en diversas partes del 
cuerpo. E l hecho ha causado g r a n indig-
n a c i ó n en el vec indar io . 
E l m a t r i m o n i o t e n í a frecuentes alter-
cados. 
Dimisiones de médicos en Falencia 
P A L E N C I A , 24.—Ocho inspectores m u -
nicipales de Sanidad y los m é d i c o s tocó-
rlV-fCÍ(¡!n esta casi t e rminada . Se expon-l 'ogos han presentado l a d i m i s i ó n de sus 
1 an taPices y cuadros de g r a n m é r i t o , cargos y sus servicios en l a Casa de So-
¿ S i s^Pulciales, estatuas, etc. E n la 
sisim e Santa Catal ina, en unas lujo-
jov^aSt Vl t r inas ' se e x h i b i r á n valiosas 
mn I'* ternos y capas pluviales , asi co-
guo t v 0 ^ ^ 3 " b a b l e s de l ar te a n t i -
d e l n í?1 en se Prepara, en la cap i l l a 
^tístiS ' Una :nasna E x p o s i c i ó n 
^ bandera del "Almirante Cervera" 
de0ív?IZ't24 ~ ~ C o n t i n ú a n los preparat ivo^ 
1notivr.af f que han cle celebrarse con 
comhat , a entrega de l a bandera de 
que ~ crucero " A l m i r a n t e Cervera'1 
dicho86 v e r i f i c a r á el d í a 27 a bordo de 
del mnlnCei0, í13: 9omenzado el exorno 
co r ro . E l A y u n t a m i e n t o las ha aceptado 
y ha facul tado a l a C o m i s i ó n permanen-
te para reorganizar los servicios. Se afir-
m a que el m o t i v o de l a d i m i s i ó n obede-
ce a la diferencias surgidas entre los 
d imis iona r io s y el concejal delegado de 
servicios de la Beneficencia munic ipa l , 
don A b u n d i o R i n c ó n , m é d i c o de la lo-
cal idad. Aquel los han ofrecido prestar 
servic io g ra t i s hasta l a r e o r g a n i z a c i ó n . 
—Se a n u n c i a concurso de obras de 
asfal tado de las calles de Dato, Canale-
jas, m a r q u é s de Alba ida , Becerro de Ben-
goa y General A m o r , en la c i f r a de 
200.000 pesetas. 
Turistas e n Mallorca 
colecciones de vistas de Ceuta. D e s p u é s 
pasaron a l s a l ó n de sesiones del A y u n -
tamiento , donde se les e n s e ñ ó , las ins ig -
nias de la c iudad y el a u t é n t i c o p e n d ó n 
enarbolado po r el rey J u a n I cuando 
c o n q u i s t ó Ceuta a los moros e l 14 de 
agosto dc 1415. 
El 30 en Barcelona 
B A R C E L O N A , 24.—El gobernador c iv i l 
m a n i f e s t ó hoy que el d í a 30 l l e g a r á n a 
_ esta cap i t a l l a R e i n a de R u m a n i a y l a 
departamen- m a ñ a n a l l e g ó el paquebote i n g l é s "Co- pr incesa I leana . de r iguroso i n c ó g n i t o . 
1̂ mimn a V-*WÍ — — — 
^sembarr.n Í T c 1 8 } ™ l a f , c ° l u m n a s de P A L M A D E M A L L O R C A . 2 4 . - E s t a
^ o , las fuerzas del aepartamen- m a ñ a n a llee-ó ni namiPhote infrlés "Co-
E l v u e l o d e l z e p p e l i n 
Durante su paso por el territorio 
francés fué escoltado por dos 
aeroplanos de esta nacionalidad 
Todos los barcos surtos en el Tajo 
le saludaron con sus sirenas 
El día 30 llegará a Barcelona 
Ñ A U E N , 24 .—El d i r i g i b l e g igan t e ale-
i m á n "Conde de Zeppel in" , en su se-
Igundo crucero a é r e o po r el M e d i t e r r á -
|neo, h a seguido has ta ahora el s iguien-
te i t i n e r a r i o : F r i edr ichshafen , Chalons. 
C E U T A , 24.—A bordo del " S á n c h e z Burdeos, Cabo Or t ega l , L i sboa y Sevi l la . 
B a r c á i z t e g u i " l l egaron ayer a las cinco! D u r a n t e todo el t i empo que permane-
y med ia de l a tarde, la Reina de Ku- c ió voiancio sobre t e r r i t o r i o f r a n c é s , le 
^ t í e n P S r f í W f e ^ r > ™ ca ¡d i e ron esco.ta dos aviones m i l i t a r o s de! 
zatorpedero, l l e g ó procedente de Te tuan 1 E j é r c i t o de aquel p a í s . A l acercarse a 
el a l to comisar io con su s e ñ o r a ; el co- Lisboa , sa l ieron a dar le l a bienvenida 
ronel jefe de Estado Mayor , s e ñ o r A r a n - ; c u a t r o aviones m i l i t a r e s portugueses. ^ V , , ^ I L Í £ „ ^ reserva 
da. y altos func ionar ios de la A l t a C o - ¡ E r a ¿ s t a i a p r i m e r a vez que una aero-
r n i - a r í a . A l a t raca r el buque en el m u é - ! v i s i t a b a a i a cap i t a l de P o r t u g a l , 
lie de l a P u n t i l l a , lujosamente adornado 1 íia'vc . „„„ ^o .̂ -anao 
b - a . d e r á s . fio-s y alfombras, las!Y su presencia causo una g r a n oensa-
4|csta siga siendo siempre la falange d é ^ o ^ e " p a r a 'Barcebona-.-
vanguardia , la fuerza de choque, do cho-
que de ideas y de actuaciones ciudada-
nas." Los alumnos de Arqui-
" L a real idad impone, pues, d is t in tas i 
actuaciones: una, preparar las contra-i 
guerr i l las pa ra ahuyentar a los "pacos";] 
ot ra , organizar las fuerzas auxi l iares , que 
tectura de Barcelona 
B A R C E L O N A . 24.—Esta tarde ha 
recibido el genera l M i l á n s del Bosch 
Son nombrados vocales varios ca-
tedráticos de los respec-
tivos claustros 
Ha sido disuena ^ ^ ^ ^ ] ^ S s S ^ Í S S S & ^ ^ ? í ! ^ ^ 
SOra d e l proyecto de K e d !que t a m b i é n para nosotros es cosa i n - ¡ b e r n a d o r . d e s p u é s de l a v i s i t a , ha d i -
Eláctrica. Nacional |comprensible—, fo rmen a su ñ a n c o y re-| r í g i d o el s i g u ente t e l eg rama al m i n i s -
' fuercen sus alas. ¡ t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a : "Recib ida 
¿ C u á l e s y c ó m o pueden ser estas fuer- ivma C o m i s i ó n de alumnos de A r q u i t e c -
zas? Por el momento, integradas por lo s : t u r a que me han entregado u n escr i to 
D disponiendo que el 11- 9 ^ comprendidos en una ca l i f i c ac ión , f i r rnado 65 la comp0nen. ha-
S U M A R I O D E T A " G A C E T A " 
D E L D I A 25 
Ejerci to .—R 
mi te de la car 
reserva dc I n f a n t e r í a , C a b a l l e r í a , A r t i - , 
n o c i v a ut . xui-c i i - r í , , . ' ~ . ; a rb i t r a r i amente , alardeando de tenerlos 
d X ' s e ^ e T ^ sus ó r d e n e s . E n el caso concreto del 
coronel ; pase a la s i t u a c i ó n de según-1conflicto un ive rs i t a r io , los c a t e d r á t i c o s y 
da reserva el general de d iv i s ión , en f ^ n o s y padres de estos aludulos en 
p r i m e r a reserva, don Francisco Merca-i ^ nota oficiosa del s á b a d o 20, que cual-
der Z u ñ a , vizconde de Bol loch, y el ge- quiera que sea su idear io , y aun su c r i -
t e r io respecto a la c u e s t i ó n c laramente 
con ti .i.ueras. no~;3 y . 
a ' - j .&si de la plaza y de los buques n i c ión en t re los habi tantes , que le t r i b u -
ciaron lar. salva* dc ordenanza y toca \ t a r o n largos aplausos. A l paso del "Con-
rt-n lad ¡ m e n a s d*; tecos los barcos. A l i ^ e de Zeppel in" . todos los buques ancla-
de?.: n barcar la S ó c e r á n s rumana , el dos en l a ba|1ia ¿ e l Ta jo h ic ie ron sonar 
presidente de la Jun ta m u n i c i p a l , inge-* airpnnq nara saludar a los aeronau-
niero don J o s é Rosende, h: d ió l a bienvc- Jus Slienas Para saiuaar a ios aeronau 
nida en nombre de la ciudad, y d i jo que tas. 
é s t a se honraba con a rf-gia v is i ta , y le Sobre Lisboa 
d e s e ó felicidades en ei viaje que reali-
za E n t r e g ó m a g n í f i c o s ramos de flores, L ] : S B O A 2 4 . — A su paso po r L i s b o a 
a la Reina, princesa l leana, i n r an t a Bca-, , ; . _ t * ^ „ a a ^ , , 1 
t r i z . condesa de Jordana y damas de) ̂  sido ac lamado por una inmensa m u l -
s é q u i t o . L a Soberana, con corteses f ra j t i t u d el "Conde Zeppel in" , el que, acom-
ses. a g r a d e c i ó v ivamente el obsequio y a p a ñ a d o po r 15 aeroplanos portugueses, 
el saludo. Una c o m p a ñ í a del reg imien to ¿ í ó va r i a s vue l tas po r l a c iudad d u r a n -
de Ceuta, con bandera y m ú s i c a , r i n d i ó 
honores a l desembarcar, tocando los 
h imnos r u m a n o y e s p a ñ o l . L a Reina , 
a c o m p a ñ a d a de l al to comisario, r e v i s t ó 
la c o m p a ñ í a , l a cua l desfi ló ante ellos 
b r i l l an temente , l l amando l a a t e n c i ó n 
de la Soberana la m a r c i a l i d a d de la 
tropa. Seguidamente la c o m i t i v a se d i -
r ig ió a l palacio de la residencia del al to 
comisario, donde se a lo jan las augustas 
damas. Daban escolta u n e s c u a d r ó n dc 
te quince minu tos , y d e s p u é s c o n t i n u ó 
con d i r e c c i ó n a l Cabo San Vicen te . 
En Tánger 
T A N G E R . 24. — A e s c a s í s i m a a l t u r a 
e v o l u c i o n ó sobre T á n g e r el d i r i g i b l e 
"Conde de Zeppe l in" . que se d i r i g i ó ha -
cia E s p a ñ a a t ravesando el Estrecho. 
E l paso fué presenciado con a d m i r a -
Regularcs i n d í g e n a s , que l u c í a n vistosos j c ión p0r numeroso p ú b l i c o , 
uni formes. Numeroso publ ico, en el que! 
predominaban las mujeres, dispensaron] En Huelva 
a los regios v is i tantes una respetuosa I 
acogida. E n el puer to estaban todas las H U E L V A . 24 .—Hoy po r l a t a rde c r u -
autondades, representaciones c iv i les y | , . c iudad el d i r i s i b l p "Conde 
mi l i t a r e s y comisiones de entidades d e l ^ 0 Por esta cmdaa ,ei o i n g i D l e uonae 
la c iudad. D e s p u é s de descansar, la Re i |de Zeppel in , que volaba a una a l t u r a 
na y la pr incesa con las autoridades, 
ma rcha ron pa ra v i s i t a r el cua r t e l Gon 
zález Tablas, donde se a lo jan los Regu 
lares de C e u t a 
Por la noche se c e l e b r ó u n banquete 
de ga la en el palacio m u n i c i p a l en ob-
sequio de la R e i n a de R u m a n i a e I n -
fantes. L a Reina , que ocupaba la pre-
sidencia, t u v o a. su derecha al in fan te 
don Alfonso, a l a princesa l l eana y a l 
presidente de la Jun ta mun ic ipa l , y a 
la izquierda a la i n f a n t a Beat r iz , a l to 
comisario y d a m a de honor madame 
Procopic. Los d e m á s sitios los ocupaban 
autoridades y jefe» mi l i t a r e s de Ceuta 
y T e t u á n . E l s a l ó n estaba adornado con 
profus ió i de flores y tapices. A m e n i z ó 
la comida una orquesta con p r o g r a m a 
t í n i c a m e n t e e s p a ñ o l . A l a en t rada y sa-
l ida de los invi tados r i n d i ó honores una 
bas tante vis ib le . E l paso c a u s ó en el 
vec indar io g r a n a d m i r a c i ó n y se v i e r o n 
las calles, balcones y azoteas llenas de 
p ú b l i c o . T o m ó r u m b o a Sevi l la . 
En Cádiz 
C A D I Z , 2 4 . — A las cua t ro y med ia 
de l a tarde c r u z ó por esta c iudad el 
d i r i g i b l e "Conde de Zeppel in" , que s i -
g u i ó s in novedad su v i a j e con t i e m p o 
e s p l é n d i d o . Su paso fué presenciado por 
g r a n can t idad de p ú b l i c o . 
En Gibraltar 
G I B R A L T A R , 24 .—El "Conde Zeppe-
l i n " h a pasado sobre G i b r a l t a r a las seis 
c o m p a ñ í a del r eg imien to del Serra l lo I y ve in te de l a t a rde , volando con r u m b o 
con bandera y m ú s i c a . L a Reina y los Este, a una velocidad de 65 m i l l a s po r 
visi tantes firmaron en el á l b u m de la hora . 
J u n t a y se les rega la ron á l b u m e s con 
En Málaga 
M A L A G A , 2 4 . — A las siete y media 
de la tarde p a s ó con d irecc ión a Al i can-
te el "Conde Zeppelin". 
Los teléfonos de EL DEBATE 
son los números 
71500,71501, 71509 y 72805 
el a l to proceder de su digno d i rec to r 
y del profesorado, que han sabido m a n -
tener la per fec ta disc p l i na , por l o que 
hacen constar p ú b l i c a m e n t e su agrade-
c imien to y a d h e s i ó n . Le saluda." 
L a C o m i s i ó n v i s i t ó luego a l rec tor 
de la U n i v e r s d a d en nombre de l a 
presentada como or igen de él, entiendan | or te de sus c o m p a ñ e r o s pa ra 
honradamente que no hay derecho a , j a d h e s i ó n y g r a t i t u d por 
mantener l a inqu ie tud en el p a í s y da- ^ su a c t u a c i ó n duran te el conflicto esco-
l a r y hacerle t a m b i é n presente l a ad-
h e s i ó n al d rec to r de l a escuela. 
— U n a C o m i s i ó n de s e ñ o r i t a s que cur-
don Juan Montero Esteban. 
Presidencia.—R. O. disponiendo se di-
suelva l a C o m i s i ó n i n t e rmin i s t e r i a l crea-
da por real orden ele 11 de jun io de ñ a r l o en sus m á s vi ta les intereses ( la l i -
1928. para ampl ia r asesoramientos en e l | b r a a l c a n z ó ayer un valor aproximado 
curso sobre "Red E l é c t r i c a N a c i o n a l " ; ! de 34 pesetas) por una c u e s t i ó n de r é -
dcclarando desierto el concurso abierto gimen de e n s e ñ a n z a , b a l a d í al lado de 
entre arquitectos cubanos y e s p a ñ o l e s otras que al p a í s deben interesar. N o j s a n los estudios pa ra comadrona y 
para la r e c o n s t r u c c i ó n de las casas que e s t a r á d e m á s decir que es probado que prac t icantes v i s i t a r o n al doctor D í a z 
E s p a ñ a posee en l a c iudad de L a H a a este descenso dc la peseta cont r ibuyen pa ra hacerle presente los graves per-
bana con objeto de ins ta lar en las mis-[ con exportaciones de moneda nacional j u j ^ les ocas,ona el cierre de la 
m ^ ^ T ^ - n \ E ^ ^ ^ á . \ ^ 5 á c 108 pr0m0t0reS de ta,eS ag,-iFac«lta3 de Medic ina , 
inspector regional del t e r r i t o r i o de laj pues ¿ i c n : tomon y a ]a in i c i a t iva , que! - T a m b i é n han estado en el despa-
Audiencia de Albacete a don R ó m u l O i a ]a c i u d a d a n í a y no al Gobierno corres- c"0 rec tora l conferenciando con el doc-
Dusac S á n c h e z . ; ponde, los m á s alentados entre los ca- t o r D í a z una c o r n i s ó n de padres de 
Hacienda. R. O. concediendo un mes! t e d r á t i c o g y a lumnos que dis ienten de escolares, var ios c a t e d r á t i c o s y el co-
de l icencia por enferma a dona A n t o n i a !los agit.adores y revoltosos, y que en gran mandante de M a r i n a s e ñ o r P é r e z Ojeda. 
Berocal Adrover , a u x i l i a r c !-atlvo| n ú m e r o lo vienon manifes tando disper-! 
del Catastro de rus t i ca ; í d e m por enfer- samentei y o r g a n í c e n s e en legiones de 
civ ismo y orden, una en cada ciudad 
un ivers i t a r i a , y a s í s a b r á el Gobierno, 
que en este caso representa el i n t e r é s 
del p a í s , q u i é n le apoya y q u i é n le com-
bate. 
mo a don L u i s Ba rco Badaya, aux i l i a r 
admin i s t r a t i vo del Catastro de r ú s t i c a -
disponiendo que por las Direccion'-s ge-
nerales de Aduanas y de l a F á b r i c a Na-
cional de la Moneda y T i m b r e se provea 
a la Aduana de C á d i z de troqueles con 
arreglo al d i s e ñ o que se inserta , y dc un? 
m á q u i n a de m a r c h a m a r del modelo ofi 
clal , para imponer el marchamo espe-
cial a los tejidos de a J í r ^ ó n , se Ja, h i lo 
o sus rnezoHg, que se e n v í a n Canarias 
para ser allí bordados o calados, reimpor-
t á n d o s e d e s p u é s con l iber tad de dere-
chos. 
G o b e r n a c i ó n . — R . O. disponiendo so 
cons t i tuya una C o m i s i ó n integrada por 
A estas actuaciones no se puede i r con A Ksmf-n r o r r m o l (PTI 
tibieza ni vacilaciones, pues l a ú n i c a ! - ^ - S C e n S O n a S t a C O r o n e i S i l 
las escalas de reserva fuerza del adversario, que no es ni i r considerable en n ú m e r o , n i me jo r on ca-
lidad, n i con m á s exponento dc ap t i t ud 
profesional, es la audacia. Y a la auda-
cia se l a vence con firmeza y r e s o l u c i ó n . " Su majestad ha firmado los siguientes 
eales decretos: 
E J E R C I T O . - - D i s p o n i e n d o que el l i r r i l -
bando la r e fo rma i n t r o d u c i d a en el a r - j ' * ' f c a r r e a la escala i e reser-
t icu lo sexto, apar tado quin to , del re- jva en los Cuerpos de In fan tena . Crba-
los s e ñ o r e s que se mencionan, encarga-1Amento dc l a A s o c i a c i ó n de Maestros 1' e r ia A r t . l l o r i a Ingenieros . Intenden-
da de estudiar y preparar los t r a b a j o j nacionales del pa r t i do de E l F e r r o l : |cia V Sanidad M i l i t a r , sea en lo sucesi-
c el c a r á c t e r de br ien I ™ . 6 ' em?leo 
a l a Escuela nacional! 
concediendo un mes de l icencia 
fe rmo a don R a m ó n Jover Os 
—j-,r , •> i"<-f""" ' y - ' • • " " " j " - i nacionales q r i j » 
ouo hayan de .presentarse al C o m i t é del ¡ d i s p o n i e n d o se dé 
Office I n t e r n a t i o n a l d'Hysfiene Publ ique: j t ac ión m a r í t i m a ~ 
ia pr en- u n i t a r i a ele n i ñ o s de E l Burgo , Ayun- |e?aci f . Senerm a 
arcia, r-.a- tamiento de Pontevedra ; resolviendo el|(:lsco ^ le icaae l - y 
Idem pasen a la segunda reserva, por 
e d i v i s i ó n don Fran-
el de brigada don 
expediontc incoado po r el A y u n t a m i e n t o ¡ J u a n J í £ j £ f * 0 qu in i s ta conserje de l a F '~c ión sanita 
r ia f ronter iza fl* Tuv: nombrando comi-
sarlo de segunda clase del f-uerpo de 
Vig i l anc ia , en t u r n o de e lecc ión , a don 
L u i s López Llamas , que lo - de terce 
r a ; comisario de tercera, clase don 
Juan del Arco y Cubas. 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . — R . O. disponien-
do que don M a u r i c i o Bacasisso C a s a l á 
pase a ocupar la p r i m e r a vacante que 
ocur ra en los Ins t i tu tos nacionales de 
Segunda e n s e ñ a n z a , de c a t e d r á t i c o de 
F i lo so f í a , excepto en los Centros de Ma- |de las Universidades de Oviedo y Bar-
d r i d ; exceptuando de las formal idades colona a los c a t e d r á t i c o s de las m i s m a 
de concurso l a a d q u i s i c i ó n de dos pe-
q u e ñ a s casas, s i tuada en el ba r r io nue-
vo de l a c iudad de Toledo; concedien-
do l a a u t o r i z a c i ó n m i n i s t e r i a l solici ta-
da por el legal func ionamien to de la 
Asoc i ac ión de Maestros del pa r t ido de 
Santa Coloma de F a r n é s (Gerona) , y 
pa ra que c o n t i n ú e funcionando legal-
mente l a A s o c i a c i ó n p rov inc i a l del Ma-
gisterio de Santander; aprobando la adi-
c ión proyectada a l reglamento de l a 
Asoc i ac ión de Maestros nacionales de 
Sevilla, y l a a d h e s i ó n de é s t a a la Fe-
de Beteta (Cuenca) sobro modificación I Dest inando a / o s « ^ " f en\ r d / e f n ^ n " 
del arretrlo escolar v creación de es. i t ena don Leopoldo C a ñ i z a l , para el man 
buelifcSceITcndO i fn mes de licencia;^ de la zona de F.ecIutamiento de Huo, 
por enfermo a don Enriouo Montenegro Yf-y d ™ J Z l ^ t Z * ? : ^ £ Tnfa 
fea^Sn^dS10 10Cal don" l l £ £ ? % £ ! o T p £ e f d e 
S T oaa3a8nTo ̂  coSso de fed, BJer-zas Regulares I n d í g e n a , 
lado la provisión de la plaza de a t ó l - ^ . „ 
liar dc Letras, vacante en la B a e n é Í B L j ^ ^ ^ ^ J } ^ ^ i * f * " 0 , 1 ^ 
Normal de Maestros de Logroño; nom-1^1 Mentó naval, blanca, a don Alvar.. 
brando vocales de las Comisabas regias _A¡:ccndiendo a los Maquinistas ofi-
cíales de primera y segunda, respectiva-
mente, don Antonio Requejo y Bartolo-
mé Tous. que se menc ionan ; fijando en quince d í a s na tura les el plazo para presenta-
c ión dc las reclamaciones con t ra las pro-
puestas de destinos provis ionales por ca-
da uno de los cua t ro p r ime ros tu rnos 
del a r t í c u l o 75 del esta tuto vigente del 
Magis te r io nacional . 
Fomento.—R. O. declarando autoriza-
dos a los conductores que hoy se ha l l an 
y pueda en l o sucesivo necesitar para 
su servicio la C o m p a ñ í a general de A u 
tobuses de Barcelona, con sólo que po-
sean el permiso de conductor de segun-
d e r a c i ó n C a t ó l i c a de Maestros e s p a ñ o - ¡ d a clase, para efectuar a q u é l l o s en d i -
les de M a d r i d ; concediendo a u t o r i z a c i ó n i cha C o m p a ñ í a , s iempre que el rad io de 
para que pueda funcionar legalmente | acc ión no sobrepase el t é r m i n o m u ñ i d -
l a A s o c i a c i ó n del Magis te r io p r i m a r i o pal , y disponiendo se d é c a r á c t e r gene-
del pa r t ido de A l l a r í z (Orense ) ; apro- r a l a esta d i s p o s i c i ó n . 
Peregrinación a Lisieux 
al sepulcro de Sta. Teresita, presidida 
por el Sr. Arzobispo de Burgos. S a l d r á 
de M a d r i d el 8 de j u n i o . I t i n e r a r i o : M a 
d r i d - A v i l a - L o u r d e s - P a r í s - L i s i e u x - B a r c e J ) -
n a (v i s i t a a l a E x p o s i c i ó n Hispano Ame-
r icana )-Zaragoza-Madrid. Precios: todo 
incluido. 875 pesetas en pr imera , 600 en 
segunda y 440 en tercera. Centros do 
i n s c r i p c i ó n : en M a d r i d , Carmeli tas de I 
Plaza de E s p a ñ a . E n Prov inc ias : Con-
ventos de Padres Carmel i tas . L a inscr ip-
c ión se cien-a el 25 de niayo. 
Jueves 25 de abril de 1929 (4) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X I X . — N ú m . .í.no 
Se aplaza el campeonato ciclista de España de medio 
fondo. Importante velada pugilística en Barcelona. Camp-
bell cree que batirá el "record" de Segrave, 
Polo 
Campeonatos m i l i t a r e s 
P o r c i r c u l a r del m i n i s t e r i o del E j é r -
c i t o se dispone que los campeonatos m i -
l i t a r e s de polo en las d i s t in tas regiones 
de l a P e n í n s u l a se celebren en esta 
ú l t i m a semana de a b r i l y en l a p r i m e r a 
quincena de m a y o . 
Ciclismo 
Se aplaza el campeonato nac iona l de 
med io fondo en p i s t a 
E l campeonato c i c l i s t a de E s p a ñ a de 
medio fondo en p is ta , cuya c e l e b r a c i ó n 
es taba s e ñ a l a d a p a r a el 9 de mayo 
p r ó x i m o , se ha aplazado con l a debida 
a u t o r i z a c i ó n de l a U n i ó n V e l o c i p é d i c a 
E s p a ñ o l a . 
E l Ve loz Spor t Balear , o rgan izadora 
de l a prueba, acaba de i n d i c a r l a fe-
cha de f in i t i va . 
E l d í a 19 de m a y o se c e l e b r a r á n las 
e l im ina to r i a s , y siete d í a s d e s p u é s , o 
sea el 26, se d i s p u t a r á l a ca r r e r a final. 
Pugilato 
U n a velada en Barce lona 
B A R C E L O N A t ^24.—En el s a l ó n Nue -
vo M u n d o se c e l e b r ó esta noche una 
ve lada de boxeo, que a r r o j ó los s iguien-
tes resul tados: 
P A L O M I R v e n c i ó a Be rnabeu por 
puntos . 
A N T O N I O M A R T I N v e n c i ó p o r p i n i -
tos a A l t e s . 
M I N G U E L L v e n c i ó a B o i r a por pun -
tos. 
J I M T E R R Y v e n c i ó a A l t a m i s por 
puntos . E l fa l lo fué protestado, dada l a 
des igualdad que h a b í a entre los boxea-
dores, pues el a rge l ino m o s t r ó pocos 
deseos de boxear. 
M A T A , c a m p e ó n de C a t a l u ñ a , v e n c i ó 
a l a l e m á n Scheumann por " k . o.", a l 
p r i m e r " r o u n d " , po r "crochet" de de-
r echa a l a m a n d í b u l a , que lo l a n z ó a 
las cuerdas. 
E l vasco O L A G U I B E L v e n c i ó por 
"k. o." a K r e n t t , ex c a m p e ó n de A f r i c a 
de l N o r t e , Olagu ibe l l o v e n c i ó f á c i l m e n -
te en el p r i m e r " r o u n d " a l dar le u n 
"c roche t" que le t i r ó a l suelo has ta 
E 
De raza Leghorn Blanca, a 19 
pesetas docena, con embalaje. 
V E N T O S I L L A 
Aranda de Duero 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S V 
GACETILLAS TEATRALES 
v i l i s t a Campbe l l se propone rea l izar una 
nueva t e n t a t i v a a fines de semana. 
T í t u l o s y honores p a r a Segrave 
L O N D R E S , 24 .—El m a y o r Segrave ha 
sido l l a m a d o a C r a i g w e l l House p a r a 
que el R e y le haga en t r ega personal-
mente de las ins ignias de Cabal lero que 
le h a concedido. P e s p u é s de l a ceremo-
n i a el m a y o r Segrave a c o m p a ñ a r á a 
l a R e i n a a a lmorza r . E s t a s e r á l a p r i -
m e r a vez que desde su enfermedad el 
R e y h a tomado personalmente pa r t e en 
ceremonias de esta clase. 
* » * 
V E R N E U K P A N ( A f r i c a del S u r ) , 24 
— E l co r redor a u t o m o v i l i s t a C a m p b e l l 
se p r e p a r a ac t ivamen te p a r a rea l i za r 
nuevas pruebas, en las que i n t e n t a r á 
b a t i r el " r eco rd" m u n d i a l de ve loc idad 
establecido en D a y t o n a p o r el cor redor 
i n g l é s , m a y o r Segrave. 
Se cree que hoy e m p e z a r á dichas 
pruebas con los recorr idos de uno, c in -
co y diez k i l ó m e t r o s . 
Water polo 
L a a c t u a c i ó n del C. N . Barce lona 
en B é l g i c a 
B R U S E L A S , 21 .—El " m a t c h " i n t e r -
nac iona l de " w a t e r - p o l o " j u g a d o ayer en 
esta cap i t a l entre el S w i m m i n g Club , 
de Bruselas, y el N a t a c i ó n , de B a r c e -
lona, t e r m i n ó con u n empate. 
* • « 
B R U S E L A S , 22 .—El "score" del pa r -
t i d o nu lo de " w a t e r - p o l o " j u g a d o aye r 
ent re el S w i m m i n g Club, de Bruselas , 
y e l N a t a c i ó n , de Barcelona, f u é 4 a 4. 
* *• * 
G A N T E , 22.—En el " m a t c h " de " w a -
t e r -po lo" el Club N a t a c i ó n , de B a r c e -
l o n a h a sido der ro tado por cua t ro t a n -
tos c o n t r a uno por el Chen t Z . C. 
A l t e r m i n a r el p r i m e r t iempo, e l 
"score" e ra de u n t a n t o c o n t r a cero. 
E n P a r í s vence a l S. C . U . F . 
P A R I S , 22 .—En l a p i sc ina de C h a m -
p e r r e t - D a n t o n , de Leval lo is , ha j u g a d o 
el equipo de " w a t e r - p o l o " del Club N a -
t a c i ó n , de Barcelona, con el c a m p e ó n 
de P a r í s , S. C. U . F . A s i s t i e r o n a l e n 
cuen t ro unas t res m i l personas y el 
siete segundos; apenas se l e v a n t ó le l a n - Par t ido h a cons t i tu ido u n resonante 
z ó o t r o golpe y el a r b i t r o le c o n t ó ocho, t r i u n f o del equipo c a t a l á n , que v e n c i ó 
p o r 4-2. Los tan tos f u e r o n marcados 
p o r J i m é n e z (dos) , Gamper y B r u l l . 
* * * 
N . B . — E s t a i n f i r m a c i ó n se pub l i ca 
con re t raso po r f a l t a de espacio. 
Excursionismo 
A l Monasterio de Guadalupe 
L a Rea l Sociedad E s p a ñ o l a de A l p i -
n ismo P e ñ a l a r a p repa ra p a r a los d í a s 9 
y 10 de m a y o p r ó x i m o , f e s t iv idad de l a 
A s c e n s i ó n y c u m p l e a ñ o s de su a l teza e l 
P r í n c i p e de A s t u r i a s , u n a g r a n excur -
s i ó n co lec t iva al M o n a s t e r i o de Guada-
lupe y Sur de l a S i e r r a de Credos, en 
l a s iguiente f o r m a : 
Sal ida de M a d r i d el m i é r c o l e s 8, a 
a l a t e r ce ra vez, y a no se l e v a n t ó a l 
t i e m p o r eg l amen ta r io . 
A s a m b l e a de l a F e d e r a c i ó n castellana 
Se h a celebrado en el domic i l i o de l a 
F e d e r a c i ó n Cas te l lana de Boxeo l a 
A s a m b l e a e x t r a o r d i n a r i a de Clubs fe-
derados, asist iendo los representantes 
de las Sociedades afiliadas, con l a sola 
e x c e p c i ó n de l a G i m n á s t i c a . 
E n p r i m e r l u g a r se a p r o b ó el nuevo 
r e g l a m e n t o presentado p o r l a ponencia, 
y en v i r t u d del cual se f a c i l i t a r á e x t r a -
o r d i n a r i a m e n t e el n o r m a l desenvolvi-
m i e n t o de las organizaciones boxis t icas 
m a d r i l e ñ a s . 
Seguidamente se a p r o b ó l a g e s t i ó n del 
C o m i t é , c o n c e d i é n d o s e a l elegido a con- las t res de l a tarde, y p o r Maqueda, T a -
t i n u a c i ó n u n ampl io v o t o de confianza l a v e r a de l a Re ina y Pue r to de San 
pa í^a ol cobro de los c r é d i t o s pendientes. 
F i n a l m é t t l é T " y " dfr5p*CíéS" "dé á t e r i d é f 1 lü ' 
M e s a diversos ruegos de los a s a m b l e í s -
tas, se e l ig ió po r u n a n i m i d a d el Co-
m i t é d i r e c t i v o s igu ien te : 
P res iden te : A . D . F e r r o v i a r i a , s e ñ o r 
R i s o t o ; v icepres idente : A . D . M u n i c i -
p a l , a des ignar po r é s t a ; tesorero-conta-
d o r : T r a n v i a r i a , s e ñ o r C o l l ; secre ta r io : 
D e p o r t i v a Renaul t , s e ñ o r G a r c í a E c h á -
n i z ; voca l : C lub S tandard , s e ñ o r Tor res . 
Football 
¿ D i m i t e el C o m i t é de l a F e d e r a c i ó n 
C e n t r o ? 
Se dice que el C o m i t é d i r e c t i v o de 
l a F e d e r a c i ó n r eg iona l del C e n t r o ha 
dec id ido d i m i t i r con c a r á c t e r i r r evoca -
ble, p o r u n desacuerdo de c r i t e r i o con 
respecto a l a F e d e r a c i ó n N a c i o n a l so-
b r e u n a c u e s t i ó n p r o m o v i d a p o r una so-
ciedad de t e rce ra c a t e g o r í a . 
Juego de bolos 
U n campeonato en M a d r i d 
H a t e rminado el interesante campeona-
to organizado por l a Sociedad Boleras 
Sport del N o r t e . Los tantos obtenidos por 
los d i s t in tos concursantes fueron los si-
guientes: 
Cast i l la , 85; V . G a r c í a , 71; B . Quevedo, 
109; T . F e r n á n d e z , 103; P. Raipado, 80; 
A . Gal lardo, 65; J " Calle, 85; J. Sá inz , 
83; G. G u t i é r r e z , 7 1 ; R . M a r t í n e z , 98; 
M . P é r e z , 54; J, Bus tamante , 103; M . P é -
rez, 121; Ruiz , 86; F e r n á n d e z , 8 1 ; Pache-
co, 60; Pando, 91 ; Cal ix to , 97; F . Ca-
mino, 92; P rad i l lo , 88; R a m í r e z , 104; Ca-
r r e ñ o , 76. 
E l domingo por l a m a ñ a n a se celebra-
r á el repar to de premios. 
Automovilismo 
C a m p b e l l no desiste de sus , p royec tos 
E L C A B O , 2 4 . — E l cor redor au tomo-
R a q u i t i s m o 
A n t e s d e q u e 
s e h a g a n i n -
c u r a b l e s d a d 
a v u e s t r o s h i -
j o s e l p o d e r o s o ^ 
r e g e n e r a d o r 
J a r a b e d e 
V i t a l i z a , f a v o r e -
c e e l c r e c i m i e n t o 
y e s t i m u l a e l 
a p e t i t o . 
Cerca de medio siglo 
de éxito creciente. 
Aprobado por la Real 
Academia de Medicina. 
P e d i d J A R A B E S A L U D 
t a r a e v i t a r i m i t a c i o n e s . 
Fontalba 
Todas las noches, "Los claveles", de 
Sevi l la y C a r r o ñ o y maestro Serrano, 
el m a y o r é x i t o de l a temporada . 
Palacio de la Música 
C o n t i n ú a el grandioso é x i t o de " L a 
r u t a de Singapoore", uno de los mayo-
res t r i u n f o s de R a m ó n N o v a r r o , y es-
t reno de " L a m u j e r s o ñ a d a " . 
| media d r a m á t i c a de g r a n lu jo y pre-
s e n t a c i ó n de las famosas selecciones 
Verdaguer , " L a s e ñ o r a del a r m i ñ o " , pol-
la e x i m i a Cor inne G r i f ñ t h y Franc i s 
X . B u s h m a n . 
Cine del Callao 
T a r d e y noche, l a divei- t id is ima co-
media "Forasteros en P a r í s " , po r Fa-
r r e l l M a c Dona ld ( g r a n éx i to , y l a co-
Res taurant . E l me jo r de M a d r i d . E l m á s 
confor table e h i g i é n i c o . Vis í te lo , se con-
v e n c e r á . Especial idad comidas a la car ta . 
L U I S A F E R N A N D A , 2 L Cubier tos a 3,50. 
T e l é f o n o 86298-— M A D R I D . 
Devocionarios Recuerdos 
de p r i m e r a c o m u n i ó n . I m á g e n e s re l ig io-
sas. Copias de Museos. L a me jo r su r t ida : 
C a s a M . Paiomeque. Fundada en 1873. 
A R E N A L , 17. M A D R I D . 
C o n t r a e l A s m a 
E X I B A R P 
en Poivo^ y en CigaxüIoB 
Alivio iriunadiato, 
«, R n « DomhBnIff. Pcrte — T o á i s Farmactes . 
T o s , R o n q u e r a , 
E s t o r n u d o s 
Planche su pantalón con 
l a P E R C H A " E R L I " . Es senci l la y r á p i -
da. L o deja como planchado por el sas-
t re . P í d a l a en Bazares y F e r r e t e r í a s . Pe-
setas 6,00. Se r emi t e a provincias , g i ran-
do su impor t e a Talleres " E R L I " . Apar -
tado 1021. M a d r i d . 
Detenga instantánea-mente ese resfriado. Aplique solamente unas cuantas gotas de Mistol en la nariz y sienta cómo se calman y despe-jan esas membranas irri-tadas. Use Mistol esta noche y se encontrará mucho mejor mañana. 
Venta en todas las farmacias 
El automóvil sigue siendo el "coco" 
Robos de efectos, de muy 
mal efecto. 
MARCA REGISTRADA 
CUBA LOS RESFRIADOS EN 24 HORAS 
Por mayor: B U S Q U E I S H n q » . v C o m p . » 
B O N Ü A A T U C U A , 4». — A l A U K l ü 
V i c e n t e a Guadalupe ( C á c e r e s ) , donde 
se c e n a r á y p e r ü d c t á r ' á éñ ' Tá Hó'spfecTé'-
r i a del m i s m o Monas t e r io . E l jueves 'D 
se d e d i c a r á a l a v i s i t a del Monas t e r io 
y sus tesoros y del p in toresco pueblo 
de Guadalupe, r e g r e s á n d o s e e l viernes , 
a las siete de l a m a ñ a n a , po r el Puente 
del Arzob i spo , Oropesa y Candeleda a 
A r e n a s de San Pedro, donde se a l m o r -
z a r á , h a c i é n d o s e po r l a t a rde l a excur-
s i ó n en a u t o m ó v i l a Guisando, p a r a 
v o l v e r a M a d r i d , d e t e n i é n d o s e en los t í -
picos pueblos de Casi l las y p iedra labes . 
Balneario de Panticosa 
Suiza E s p a ñ o l a ( A l t u r a , 1.636 met ros ) . 
Aguas azoadas, o l i g o m e t á l i c a s y sulfu-
rosas pa ra v í a s respirator ias , n e u r a s t é -
nicos y r í ñ o n e s . 
N u e v o r é g i m e n de e x p l o t a c i ó n de los 
servicios po r l a Sdad. p rop ie t a r i a del 
Ba lnear io . 
M é d i c o Dix-ector: D r . Rosendo Castells. 
I n f o r m e s : "Aguas de P a n t í c o s a " , S. A . 
A l c a l á , 71, M a d r i d . 
V I A S U R I N A R I A S 
P a r a comba t i r la B L E N O R R A G I A , 
C A T A R R O S V E S I C A L E S y toda clase 
de flujos recientes o c r ó n i c o s , emplee 
usted l a I N Y E C C I O N Y E R , que le cu-
r a r á rad ica lmente de su enfermedad. 
De v e n t a en Farmac ias . 
U n c a m i ó n a t r e p e l l a 
y m a t a a u n a n i ñ a 
E l público lesiona al chofer 
y a su ayudante 
E n el pueblo de E l M o l a r el c a m i ó n 
21.847-M, p rop iedad de don L u i s U r -
qu i jo , que gu i aba M a r i a n o Gordo R i n -
c ó n , de t r e i n t a y u n a ñ o s , a l c a n z ó a l a 
n i ñ a de siete a ñ o s M a r í a N i e t o Cande-
las. L a c r i a t u r a q u e d ó m u e r t a en el 
acto. 
E l p ú b l i c o que p r e s e n c i ó l a desgracia, 
en t re el que se ha l l aba e l padre de l a 
v i c t i m a , se a b a l a n z ó a l v e h í c u l o y co-
m e n z a r o n a golpear a l chofer y a su 
ayudante , e l subdi to p o r t u g u é s A n d r i n o 
Es tudo L o p o y . 
L a i n t e r v e n c i ó n de l a Guard ia c i v i l 
puso t é r m i n o a l a a g r e s i ó n . 
A n d r i n o r e s u l t ó g ravemen te her ido 
en u n brazo y el conduc to r de l v e h í c u l o 
l i ge ramen te lesionado en l a cabeza. 
D e l suceso d i ó cuen ta a l a D i r e c c i ó n 
de Segur idad l a G u a r d i a c i v i l de aquel 
puesto. 
H O T E L I M P E R I A L 
M O N T E R A , 82. M A D R I D 
P e n s i ó n completa desde 17 ptas. a 23. 
D i r e c t o r p rop ie t a r io : 
S A T U R N I N O A R E N I L L A S 
Aguas de Marmolejo 
Temporada , L " a b r i l a l 30 Junio 
H í g a d o , e s t ó m a g o , r í ñ o n e s , arterloescle-
rosis, diabetes, a r t r i t i s m o . c loroanemia, 
e t c é t e r a 
Hote l d e l . B a l n e a r i o 
Agua embotel lada: p í d a s e en todas par-
tes, y por cajas, a la A d m i n i s t r a c i ó n del 
balneario en Marmole jo ( J a é n ) . 
A D R S S 
t endré i s 
m u c h a l e e ! 
tomando 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
E S P A Ñ O L ( P r í n c i p e , 27) .—-Compañía 
Guerrero-Mendoza.—A las 7 (popu la r ) , 
Rondal la .—A las 10,30 (popu la r ) . Sin 
horca n i cuch i l lo . 
C E N T R O (Atocha, 12) . — C o m p a ñ í a 
C á n d i d a y B l a n c a S u á r e z . — A las 7, L a 
bayadera.—A las 10,45, L a casta Su-
sana, 
F O N T A L B A ( P i y M a r g a l l , 6) .—A las 
6,30 y 10,30, Las hi landeras . Los cla-
veles. 
C O M E D I A ( P r í n c i p e , 14).—A las 6,30 
(popular ; butaca, tres pesetas), ¿ Q u é 
tienes en l a m i r ada?—A las 10,30 (be-
neficio del M o n t e p í o de Maestros Sas-
tres de E s p a ñ a ) . N a p o l s ó n en l a luna. 
A P O L O ( A l c a l á , 49).-—Tres pesetas bu-
taca.—7, L a G r a n V i a y Gigantes y ca-
bezudos.—11, E l pobre Va lbuena y L a 
cor te de F a r a ó n . M a ñ a n a viernes, ho-
i. '~naje al maestro L l c ó . 
E S L A V A (Pasadizo de San G i n é s ) . — 
Populares; butaca, cua t ro pesetas.—A 
las 6,30, L a s c a r i ñ o s a s y fin de fiesta 
por E u g e n i a Z u f f o l i . — A las 10.45, E n -
s e ñ a n z a l ib re y L a alegre t r o m p e t e r í a . 
P r ó x i m o estreno: E l c e ñ i d o r de diana, 
de Paso, G. de To ro y maestro Alonso. 
R E I N A V I C T O R I A (Car re ra de San 
J e r ó n i m o , 2 8 ) . — C o m p a ñ í a D í a z - A r t i g a s . 
A las 7 y 10,45, Vidas cruzadas. 
A L K A Z A R . — A las 6,30. E l c lub de los 
chiflados.—Noche, no hay f u n c i ó n . 
L A R A (Corredera Baja , 17).—Compa-
ñ í a Cami la Q u í r o g a . — A las 6,30, L a v i r -
t u d sospechosa (butaca, tres pesetas).— 
A las 10,45, L a serpiente (butaca, tres 
pesetas). 
C O M I C O ( M a r i a n a Pineda, 10).—Com-
p a ñ í a de Rosa r i to Iglesias. P r i m e r actor, 
Carlos M . Baena.—6,45 y 10,45, L a san-
ta (enorme é x i t o ) . 
I N F A N T A I S A B E L (Ba rqu i l l o . 14).— 
6,45, A d á n y E v a ( éx i t o enorme).—10,45, 
E l a lf i ler ( fo rmidable éx i to c ó m i c o ) . 
P A V O N (Embajadores , 11). — A las 
6,30 y 10,30, el enorme t r i u n f o L a copla 
andaluza, Marchena , Perosanz. 
C I R C O P A R I S I I (Plaza del Rey, 8 ) . 
6 tarde, vesper t ina de moda i n f a n t i l , 
p rog rama especial pa ra los n i ñ o s y fa-
mil ias . P o r ú l t i m a vez por la ta rde el 
asombroso mago Dan te p r e s e n t a r á l a 
marav i l l o sa i lus ión de aserrar una m u -
jer en dos pedazos, asombro sensacio-
nal . Los c lowns Rico-Alex . Se i f fe r t -F i -
lip.—10,45 noche, colosal f u n c i ó n . Toda 
la c o m p a ñ í a de c i rco. 
F Ü E N C A R R A L (Fuencar ra l . 143).— 
6.45 y 10,30, v a r i e t é s selectas. Debut , 
Hermanas B a l d ó . A t r a c c i ó n final, E d -
mond de B r í e s . Butacas, las mejores, 
1,50. Palcos, 7,50. 
P A L A C I O D E L A M U S I C A ( P i y M a r -
gal l , 13; t e l é f o n o 16209).—A las 6,30 y 
10,15, D i a r i o 23 A . Esposa remozada. L a 
mujer s o ñ a d a . L a r u t a de Singapoore 
( R a m ó n N o v a r r o ) . 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del Ca-
llao).—6,30 y 10,30, L a pr incesa de V i -
Uachica. Forasteros en P a r í s , por Fa-
r e l l M a c Dona ld . A f r i c a antes de obs-
curecer. L a s e ñ o r a del a r m i ñ o , por Co-
r inne G r i f f i t h . 
R E A L C I N E M A (Plaza de Isabel I I ) . 
A las 6,15 y a las 10,15, Escuela de 
de j i u - j i t s u . Y o soy una modis t i l l a . 
Loco de a t a r (estreno). ¡ I m p i e d a d ! ( éx i -
to enorme) . 
P A L A C I O D E L A P R E N S A (Plaza 
del Callao, 4) .—A las 6,15 y a las 10,15, 
Enc ic lopedia P a t h é . H o t e l embrujado. 
Champagne. P r e s e n t a c i ó n de The Broad -
w a y Rev iew. E l marav i l loso e s p e c t á c u l o 
de las fuentes a c u á t i c a s luminosas. Can-
ciones. Bai les rusos. In te rmedios c ó m i -
cos. 
P R I N C I P E A L F O N S O ( G é n o v a , 20). 
A las 6,15 y a las 10,15, Actual idades 
Gauraont. Las h a z a ñ a s de " M i l h o m b r e s " . 
Champagne. L a ú l t i m a c i t a . 
R O Y A L T Y ( G é n o v a , 6).—6,30 tarde y 
10,30 noche, Loca por él ( D o r o t h y Mac-
k a i l l . C u é n t a s e l o aJ juez ( c ó m i c a ) . Ma-
gazine M e t r o G o l d w y n . L a r u t a de Sin-
gapoore ( R a m ó n N o v a r r o ) . 
C I N E M A G O Y A (Goya, 24).—A las 
6,30 y 10,30, L a V i r g e n del Amazonas, 
por Dolores del R í o . Como u n gentle-
m á n , por R i c h a r d Bar thelmess . E x i t o de 
los Ba la l a ikas de Sakuska. S á b a d o , g r a n 
moda. L a rosa de P u - C h u í , " f i l m " chino. 
M O N U M E N T A L C I N E M A (Atocha, 87) 
I C B Y 
E n l a G r a n V í a se i n a u g u r ó hace 
poco u n es tablecimiento, y su p rop ie t a -
r i o estaba c o n t e n t í s i m o porque n o t ó que 
los escaparates p r o d u c í a n t a l s e n s a c i ó n , 
que h a b í a sujetos que n i con agua ca-
l i en te se despegaban de las lunas . ' 
— ¡ E s t o es u n é x i t o — p e n s a b a — , y lo 
d e m á s , na ran jas del Celeste I m p e r i o ! 
Pero comoquie ra que l l e g ó a fijarse 
en que el g r u p i t o de admiradores lo 
c o n s t i t u í a n s iempre los mismos i n d i v i -
duos y que sus fachas no eran de po-
l los "peras" n i aun de pollos "manza-
nas," r e c o g i ó l o de las naranjas , y todo 
asustado, c o r r i ó a l cen t ro p o l i c í a c o del 
d i s t r i t o a exponer el f e n ó m e n o . 
A l a P o l i c í a no le cupo l a menor 
duda de que se p r epa raba un golpe, y 
p a r a ev i t a r lo , u n agente se s i t u ó en l a 
esquina de l a cal le y o t r o q u e d ó den t ro 
de l a t ienda . 
Como se sospechaba, aye r l a p u e r t a 
se a b r i ó a u n a h o r a en que lo ú n i c o 
ab ie r to es el ape t i to , y se co la ron de 
r o n d ó n u n p a r de "socios" de esos que 
s ienten c a r i ñ o e n t r a ñ a b l e hac ia l a r i -
queza de los d e m á s . 
E l agente " i n t e r i o r " se a b a l a n z ó a 
ellos y pudo su je ta r a uno, m i e n t r a s 
el compinche ganaba l a cal le con el 
m i s m o entus iasmo con que se gana a l 
" t u t e " . 
E l detenido d i j o l l amarse F ranc i sco 
R o d r í g u e z L e a l . De su c o m p a ñ e r o a f i r -
m ó que s ó l o le c o n o c í a de v i s t a . P o r 
eso t a l vez se pe rd ie ra de í d e m . 
Un muerto y dos lesionados al arder 
un camión 
L a G u a r d i a c i v i l del puesto de A r a -
v a c a p a r t i c i p ó a l a D i r e c c i ó n de Segu-
r i d a d que ayer , a las seis y m e d i a de 
l a ta rde , en el k i l ó m e t r o 15 de l a ca-
r r e t e r a de L a C o r u ñ a , se p r e n d i ó el m o -
t o r de l a camione ta 18.431-M., que iba 
ca rgada de f ru t a s . A los pocos i n s t a n -
tes el v e h í c u l o a r d í a po r comple to . 
A l p re tender d o m i n a r el fuego s u f r i ó 
t a n graves quemaduras D o m i n g o S u á -
rez Pena, de cua ren ta y u n a ñ o s , casa-
do, d u e ñ o de l a carga , que p e r e c i ó a 
consecuencia de ellas. 
T a m b i é n r e su l t a ron lesionados, en los 
mismos t r aba jos de e x t i n c i ó n , F r a n c i s -
co Alonso Sot i l lo , p rop i e t a r io del ve-
h í c u l o , y el conductor de é s t e , Eus t a -
quio G u t i é r r e z Sant iago, vecinos ambos 
de E l Esco r i a l . E l estado de los dos es 
g rave . J u n t a m e n t e con los ci tados i b a 
t a m b i é n en l a camione ta el mozo Pau-
l i n o M o r e n o V á z q u e z , que r e s u l t ó ileso. 
Sustracción de un valioso imperdible 
Secretarios de A y u n t a m i e n t o de 
gunda c a t e g o r í a . — Segundo ejercicio.— 
A y e r aprobaron los cinco siguientes-
N ú m e r o 2.518, don Fausto G a r c í a Renel 
do, 11 puntos ; 2.523, don A n t o n i o Vi l l a r 
A d a l i d , 12,60; 2.524, don Rafae l Santos 
C a l d e r ó n , 11,05; 2.546, don E l í s e o Alvares 
Alvarez , 11,50, y 2.548, don R a m ó n Gar-
c í a G a r c í a , 11. 
H o y , a las nueve de l a m a ñ a n a , es tán 
citados del 2.551 a l 2.734 pa ra realizar el 
segundo ejercicio. 
A u x i l i a r e s de Jus t i c ia y Culto.—De los 
presentados por Guerra, han sido apro-
bados en los dos ejercicios los dos si-
guientes opositores: D o n Gregorio Bue-
no y don J o s é M a r í a Garnica . 
P r i m e r ejercicio.—De los presentados 
en l a l i s t a general , hasta ahora han sido 
aprobados en el p r i m e r ejercicio los si-
guientes: D o ñ a Dolores B a r c a Rub iños , 
8 puntos ; don A n g e l A g u i r r e , 6; don Ino-
cencio A l v a r o , 6; d o ñ a Isabel Algarra , 
5,3; don Fernando Arenales, 3,3; don 
R a m i r o Arenales, 3,3; don Juan Blanco, 
3,3; don Rafae l A l m u d é v a r , 2,1; don 
Eugen io Domenech, 9,5; don Manuel Ca-
r r e ñ o , 5,5; don A n t o n i o Collar , 3,9; don 
J o s é M a r í a Bus tunduy , 3,2; don Eduar-
do Cotelo, 2,9; d o ñ a J u l i a D á v i l a , 2,3; 
d o ñ a M a r í a Cazorla, 2,2; d o ñ a Antonia 
Carrasco, 2,1; d o ñ a M a r í a Teresa Fer-
n á n d e z , 5,4; d o ñ a P u r i f i c a c i ó n Garc ía , 
4,4; don Juan F é l i x G a r c í a , 4; d o ñ a Ma-
r í a L u i s a F e r n á n d e z , 3,8; d o ñ a Merce-
des Figueroa , 3,5; don M a n u e l _E3tév€z, 
2,9; d o ñ a G l o r í a G a r c í a , 2,6; d o ñ a Victo-
r i a Francisco, 2,1; don T i b u r c i o H e r n á n -
dez, 9,7; d o ñ a M u r í a L u i s a Gonzá lez , 7,2; 
d o ñ a A m p a r o G ó n g o r a , 6,4; d o ñ a Flo-
r e n t i n a G o n z á l e z P é r e z , 4,8; d o ñ a E lad ia ' 
H e r n á n d e z , 4,6, y don A n t o n i o Guija-
r r o , 2,1. 
Todos los d í a s a c t ú a n veinte oposito-
res en este p r i m e r ejercicio, que se ce-
lebra por las m a ñ a n a s en l a Universi-
dad Cent ra l . 
Escuelas Normales.—Se anuncia, a con-
curso previo de t ras lado l a plaza de pro-
fesor n u m e r a r i o de F í s i c a , Q u í m i c a , His-
t o r i a N a t u r a l y A g r i c u l t u r a de la Nor-
m a l de Maestros de Oviedo. 
Regis t radores de l a Propiedad.—Va-
cante el cargo de reg is t rador de l a Pro-
piedad de los t e r r i t o r io s e s p a ñ o l e s del 
Golfo de Guinea, en l a "Gaceta" de ayer 
se convoca su p r o v i s i ó n a concurso en-
t re funcionar ios pertenecientes al Cuer-
po de Regis t radores de l a Propiedad de 
l a P e n í n s u l a o aspirantes del mismo. 
E l refer ido cargo t iene su residencia 
en Santa Isabel de Fernando P ó o y está 
dotado con sueldo de 7.000 pesetas anua-
les y 14.000 de sobresueldo, m á s el ira-
porte en cada a ñ o de las 15.000 pesetas 
p r imeras que se recauden en el Regis-
t r o por derecho de Arance l , con la obli-
g a c i ó n de abonar los gastos de perso-
nal y m a t e r i a l del mismo. 
L a s instancias d e b e r á n presentarse en 
l a D i r e c c i ó n general de Marruecos y Co-
lonias hasta fin de mayo p r ó x i m o , a las 
dos de l a tarde . 
Notarios.—Se ha l l an vacantes las si-
guientes N o t a r í a s , que se han de proveer 
en los tu rnos que se expresan: 
A l t u r n o p r imero , de segunda clase: 
M a r t e s ; a l t u r n o segundo: L a Estrada D o ñ a R o s a r i o G r i n d a L ó p e z D ó r i g a , 
de v e i n t i s é i s a ñ o s , d o m i c i l i a d a en S a - l y ' -poro'; a l t u r n o tercero: T a r i f a , 
gasta , 24, d e n u n c i ó que en u n t r a n v í a , ] De te rcera clase: Mogente, Buño l , Ji-
ent re l a p laza de Alonso M a r t í n e z y la mena, Sant is teban del Puerto, Pola de 
cal le de Serrano, le h a b í a n s u s t r a í d o u n T 
imperd ib le , v a l o r a d o en 6.000 pesetas. 
Timo de cuatro mil pesetas 
Juan G a r c í a Calvo, de ve in t inueve 
a ñ o s , n a t u r a l de O r i h u e l a y domic i l i ado 
acc iden ta lmente en M a d r i d , calle del 
Conde de Romanones , n ú m e r o 1 1 , puso 
^ n conoc imien to de las autor idades que 
j en l a de A t o c h a le h a b í a n s u s t r a í d o 
14.000 pesetas. 
Fuego en la Sociedad de Autores 
A ú l t i m a h o r a de l a t a rde de ayer , y 
Lav iana , S e p ú l v e d a , R i a ñ o , Mombuey, 
Cebreros, Santa M a r í a de M u g í a , Navia 
de Suarna y Macotera . 
* * * 
L a N o t a r í a de Sar r i a ha correspondi-
do a l t u r n o cuar to o de opos i c ión , y den-
t r o de é s t e , a l de opos ic ión entre nota-
r ios ; y las N o t a r í a s de C a s t a ñ a r de Ibor, 
Tamames, Roa, Riaza y Castrocaldelas 
han de anunciarse al t u r n o de oposición 
d i rec ta y l ib re . 
- 12.000 gabardinas en todos colores y ta-
a causa de u n co r toc i r cu i t o , se incen- 1ias> 80 pesetas (va len 125); pantalones 
" " tennis" , precioso dibujo, a 21. Cruz, 30. d i a r o n los cables del ascensor de l a casa 
n ú m e r o 22 de l a calle del Prado, donde 
se h a l l a establecida l a Sociedad de A u -
tores . 
Expoz y Mina , 11. Sucursal , Cruz, 27. 
bastante impor t anc ia , de las que fué 
La" r á p i d a i n t e r v e n c i ó n de los bombe- asis t ida por el forense de l a c i tada loca-
N o es m á s que una horchata del jugo 
de plantas lecheras, que comen i n s t i n 
t ivamente los m a m í f e r o s cuando t ienen 
necesidad de lactar . 
E N E l , E M B A R A Z O : Bob-Vida nú- ¿ . " las 5.30 y a las 10,'Actualidades Gau-
mero 1 combate l a a l b u m i n u r i a , dolores, 
v ó m i t o s y molestias propias del estado, 
desarrol la y fo r t i f i ca el feto, tonifica a 
la madre y predispone para u n par to 
feliz y leche abundante. 
E N L A L A C T A N C I A : K o b - V i d a n ú -
mero 2 aumenta la can t idad de leche, la 
enriquece en c a s e í n a y manteca y re-
para a la madre el desgaste que sufre 
por 1*. lactancia . 
E n Farmac ias y en Labora to r ios M l -
ret . San Pedro de Ribes (Barce lona ) . 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
Cura rad ica l garant izada, sin o p e r a c i ó n n i p o m a d a No se cobra hasta estar curado 
Doctor I L L A N E S : H O R T A L E Z A , 17. De 10 a 1 y de S a 7. T E L E F O N O 15.970. 
upenor 
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mont . E l an i l l o de F l o r i d o r . E l hombre 
que t r i u n f ó (estreno). Orquesta t í p i c a 
a rgen t ina y debut de P e r l i t a Grecco. 
C I N E M A B I L B A O (Fuencar ra l , 124; 
t e l é fono 30798).—6,30 y 10,30 noche, N o -
t i c i a r i o Fox . Como u n g e n t l e m á n ( R i -
chard Bar thelmess y D o r o t h y D u m b a r ) . 
Es t reno : Juven tud d e s c a í - r i a d a . 
C I N E I D E A L (Doc tor Cortezo, 2).— 
6 y 10,30, N o t i c i a r i o F o x (ac tual ida-
des). Como u n g e n t l e m á n ( R i c h a r d B a r -
thelmess; dos jornadas, comple ta ) . Es-
t r eno : J u v e n t u d descarr iada ( M a r í a Ca-
sajuana, M a r í a A l b a ) . 
C I N E M A A R G Ü E L L E S ( M a r q u é s de 
Urqu i jo , 11 ; t e l é fono 33579).—A las 6,30 
y 10,30. Revis ta . L a h i s t o r i a de u n ca-
ballo, por l a Pandi l l a . Soluciones a l con-
curso de ar t is tas enmascarados. L a c i -
g a r r a y la h o r m i g a ( s u p e r p r o d u c c i ó n 
U . F . A . ) . Los claveles de la V i r g e n 
( g r a n é x i t o ) . 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I , 6) . 
A las 4,30 tardo. P r imero , a pala : A r a -
qu i s t a in y J á u r e g u i con t r a Chiqu i to de 
G a l l a r t a y V i l l a r o I I . Segundo, a re-
m o n t e : I r i g o y e n y T a c ó l o con t ra M i n a 
y Zabaleta . 
( E l anunc io de los e s p e c t á c u l o s no su-
pone a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . ) 
l i dad . 
— E n l a plaza de las Isabeles, de Pue-
blo Nuevo, una motocic le ta desconocida 
a t r e p e l l ó a S e r a f í n Hernando Marzo, de 
doce a ñ o s , con domic i l io en la calle de 
Tolosa, n ú m e r o 4, y le c a u s ó lesiones de 
c o n s i d e r a c i ó n . 
Robo de efectos.—En u n garaje de la 
« « r a u v . calle de Canarias, 41, en t r a ron ladro-
— E l " a u t o " 12.404 a t r e p e l l ó en la calle ¡nes , f r ac tu rando los cierres, y se lleva-
ros e v i t ó que el fuego se p ropaga ra . 
OTROS SUCESOS 
Atrope l los .—Un a u t o m ó v i l , que desapa-
rec ió , a l c a n z ó en l a calle de Fuencar ra l 
a Mercedes L a r r a Blanco, de v e i n t i d ó s 
a ñ o s , y le c a u s ó lesiones de p r o n ó s t i c o 
reservado. 
de G é n o v a a Pablo Mateo M a t é , de doce | r on dos ruedas de a u t o m ó v i l y otros 
a ñ o s , que v ive en L i s t a , 22, y le c a u s ó 
lesiones de r e l a t i va impor t anc i a . 
E l coche t u v o a b ien desaparecer t am-
b i é n . 
—Fernando V e g a Alonso, de cua t ro 
a ñ o s , domic i l i ado en l a p laza de Santa 
Ana, 11, s u f r i ó lesiones de c o n s i d e r a c i ó n 
a l sor a t ropel lado en l a calle de las 
Huer t a s po r el a u t o m ó v i l 21.757, condu-
cido por Pedro G o n z á l e z P é r e z . 
— E n l a calle de A l c a l á , el 1.5.725, 
guiado por N o r b e r t o V a l l e , a l c a n z ó a l a 
anciana de ochenta a ñ o s Franc i sca Gon-
zá l ez Oprosio, que h a b i t a en San Pe-
dro, 8, y le c a u s ó lesiones de p r o n ó s t i c o 
reservado. 
—Pedro L e r v a L e ó n , de v e i n t i d ó s a ñ o s , 
soldado del r eg imien to _ de T e l é g r a f o s , 
s u f r i ó lesiones de p r o n ó s t i c o reservado 
a l a t repel lar le , en l a calle de M é n d e z 
Alva ro , l a camioneta 30.038, conducida 
por A n t o n i o M e r i n o H e r n á n d e z . 
— E n la calle de G a r c í a Pr ie to , del 
pueblo de Nava lcarnero , l a n i ñ a de nue-
ve a ñ o s M á x i m a P é r e z Ben i t o f u é alcan-
zada por un a u t o m ó v i l conducido por 
J u a n Gal iano, al h u i r de una motocicle-
t a que se le v e n í a encima. 
L a c r i a t u r a r e s u l t ó con lesiones de 
efectos, po r v a l o r aproximado de 1.600 
pesetas. 
"Caco", in fa t igab le .—En l a calle de la 
V e r ó n i c a , n ú m e r o 20, domic i l io de Eva-
r i s to N ú ñ e z V i l l a r , de cuarenta y seis 
a ñ o s , en t r a ron los ladrones y se apode-
r a r o n de ropas y efectos que el perju-
dicado va lo ra en 1.600 pesetas. 
L e q u i t a n 3.000 pesetas.—En la calle 
de Pel igros le robaron una ca r te r i t a con 
3.000 pesetas a A l e j a n d r o Casado de las 
Moras , de c incuenta y siete a ñ o s , domi-
c i l iado en Corredera Baja , 23. 
Se ahorca u n demente.—En la celda 
de dementes de la C á r c e l Modelo se 
a h o r c ó , con u n p a ñ u e l o , el recluso Do-
mingo L ó p e z P é r e z , de c incuenta y dos 
a ñ o s , casado. 
C a í d a s . — P o r ca ídas" casuales han slao 
asistidos en las correspondientes Ca^as 
de Socorro, J u l i á n Pajares Sierra, oe 
cuat ro a ñ o s , que hab i ta en l a calle Q e 
Jorge Juan, 73, y A l b e r t o Portas Pala-
cio, de veint is ie te , domic i l iado en Gene-
r a l Ricardos, 2. . 
T a m b i é n po r c a í d a casual, en cf:n" 
lias, fué asist ido de lesiones de relativa 
i m p o r t a n c i a Francisco P é r e z M a r í n , Q e 
cincuenta y nueve a ñ o s . 
Folletín de E L DEBATE 49) 
S 0 L E D A 
N O V E L A 
por 
Ceferino Suárez Bravo 
se—. N a d a de re t icencias . ¿ B l a n c a no h a sido t a m -
b i é n consul tada? 
— N o se c o n t ó con su v o l u n t a d . Y a me figuré que 
us t ed i gno raba esta c i rcuns tancia . 
— E n honor de l a verdad, no hice acerca de su con-
sen t imien to n i n g u n a p r e g u n t a porque le d i po r su-
puesto, pues no pude nunca i m a g i n a r que, s i n adver-
t í r m e l o , hubiesen elegido m i persona p a r a v io l en ta r y 
d i s g u s t a r a B lanca . A h o r a l o veo c la ro . H a y m u c h a 
p r i s a a q u í por casar la y se h a n servido de m í como 
i n s t r u m e n t o p a r a l ib ra r se de un t es t igo i m p o r t u n o . 
Puede us ted deci r a su p r i m a (si, como presumo, l e 
h a confiado a usted sus pesares), que desde hoy no 
v o l v e r á a sonar m i nombre en sus o í d o s , a l menos 
como candida to a su mano. Y o h a r é entender a qu i en 
corresponda, que no se juega con m i nombre p a r a 
mezc la r lo en una obscura i n t r i g a . 
—Ruego a usted, m i querido par iente , que, a l ha -
cer lo , p rocure no empeorar l a s i t u a c i ó n de Blanca , 
h a r t o del icada y a de por s í . E l l a , a l favorecerme con 
es ta confidencia, me ha dicho que e s t ima como nadie 
l a n n o b i l í s i m a s prendas de usted, pero que por ahora 
no t iene intenciones de sacr i f icar su a l b e d r í o , que 
desea conservar l i b r e de toda p r e s i ó n de f a m i l i a . E l 
paso que doy con usted, debe, pues, quedar ent re nos-
o t ros . 
— N o t e n g a us t ed cuidado. Conozco per fec tamente 
l a s i t u a c i ó n de Blanca , y nada m á s l e g í t i m o que su 
p r e t e n s i ó n de que en u n asunto de esta í n d o l e se 
respete su l i b e r t a d . Pero , a m i vez, me p e r m i t i r á 
us ted que l e d i g a que semejantes confidencias entre 
dos j ó v e n e s , hacen sospechar u n m ó v i l a lgo m á s t i e rno 
que e l del parentesco. 
— N o s iga us ted—dijo E d u a r d o quemando noblemen-
te sus naves—. E n t r e B l a n c a y y o no ex is ten m á s 
lazos que los de l a a m i s t a d y los de l a sangre, 
y p a r a no de ja r n i n g u n a duda en e l á n i m o de usted, 
a ñ a d i r é que, si e l l a no h a t i t ubeado en a b r i r m e su 
c o r a z ó n , es prec isamente p o r haber le confiado yo an-
tes e l estado del m í o ; es porque sabe que amo a o t r a 
m u j e r . 
—Todo eso e ra necesar io—dijo el duque m i r a n d o a 
su i n t e r l o c u t o r con e x p r e s i ó n indef in ib le—para que y o 
creyese v e r o s í m i l que dos personas de las c i r cuns t an -
cias de ustedes pudiesen comunicarse secretos s i n co-
mun ica r se a lgo m á s . B i e n m i r a d o , lo siento po r us-
ted y por ella.. . C o n usted p o d r í a ser B l a n c a 
fe l iz , m ien t r a s que c o n m i g o no p o d r í a ser m á s que 
enfermera. . . Es v e r d a d que no lo s e r í a po r mucho 
t i empo , 
— ¿ V u e l v e usted a sus ideas t r i s t e s? 
— ¡ B a h ! — d i j o el duque t r anqu i l amen te—. ¿ L e pare -
ce a us ted que yo necesito v o l v e r a el las? 
E n esto se l e v a n t ó del s i l lón y l l a m ó a su a y u d a 
de c á m a r a . 
—Quiero ves t i rme—le d i jo—. ¿ H a s v i s t o el t e r m ó -
m e t r o ? 
— S í , s e ñ o r duque. E s t a m o s a doce grados—di jo e l 
c r i a d o — . M e parece que c o n v e n d r á a vuecencia e l 
n ú m e r o cinco. 
—Pues venga . 
Y v o l v i é n d o s e a Edua rdo , en cuyo ros t ro se p i n t ó 
l a cur ios idad a l o í r t a n e x t r a ñ o lenguaje : 
•—Tengo—dijo—mis t ra jes y abr igos clasificados y 
numerados con a r r eg lo a l a t e m p e r a t u r a . M i pobre 
salud me ob l iga a estas precauciones. 
— ¡ O h ! ; o b r a usted m u y c u e r d a m e n t e — c o n t e s t ó 
Eduardo sonriendo—, Pero en ese caso, t e n d r á us ted 
el g u a r d a r r o p a m u y b ien su r t i do . 
— ¿ G u a r d a r r o p a dice usted? N o se h a inventado u n 
abr igo del cua l no t e n g a y o a l g ú n e jemplar . H a y que 
defenderse de los cambios e inf luencias a t m o s f é r i c a s , 
que no p o r eso dejo de sen t i r . 
— ¿ V a usted a s a l i r a los j a rd ines? 
— N o , v o y a v e r a G a r c í a , A l a h o r a del a lmuerzo 
reanudaremos l a c o n v e r s a c i ó n . 
E d u a r d o se d e s p i d i ó , y a l poco t i e m p o el duque se 
d i r i g i ó a l a h a b i t a c i ó n de G a r c í a , o, m e j o r dicho, a 
las habi taciones , pues, como puede suponerse, é s t e se 
ha l l aba alojado en el pa lac io con toda l a c ó m o d a 
h o l g u r a a que sus refinados gustos le i n c l i n a b á n . 
G a r c í a estaba en el b a ñ o ; pero el duque f u é rogado 
p o r e l c r i ado que s a l i ó a ab r i r l e , que no se m a r -
chase, pues su amo, p o r hal larse en semejante s i tua -
ción, no acos tumbraba abstenerse de r ec ib i r a sus 
amigos . A u n q u e el duque p e n s ó que el e s p e c t á c u l o no 
e r a p a r a que los amigos tuv iesen p o r g r a n f a v o r el 
merecer esta d i s t i n c i ó n , se d e j ó , s i n embargo , c o n -
d u c i r a u n salonci to adornado con re f inamiento de 
p r i m o r e s y enteramente a l a moderna . Cuando e m -
pezaba a examirfar a lgunos de los cuadros que de-
coraban las paredes y que no e r a n m á s que v a r i a -
ciones de l desnudo femenino, l a p u e r t a del gabine te 
con t iguo se a b r i ó , y u n a voz robus t a y v a r o n i l d i j o 
desde d e n t r o : 
—Ade lan t e , I ñ i g o , adelante . ¿ Q u é diablos? ¿ C r e e 
u s t ed que m e v o y a r u b o r i z a r de que me vea en los 
menores p a ñ o s posibles? 
E l duque p e n e t r ó en el gabinete y e n c o n t r ó a Gar -
c í a sentado en u n ancho s i l lón de cuero y cub i e r to 
con u n a l a r g a camisa o b a t a de l ienzo, de las que se 
usan pa ra l a sa l ida del b a ñ o . U n criado, s i n duda 
exper to en el oficio, le a r r eg laba el cabello, m i e n t r a s 
o t r o acababa de secarle los pies. E l fue r t e olor de 
agua de Colon ia que i m p r e g n a b a el ambiente , i n d i -
caba con c l a r i dad que acababan de f r i c c i o n a r con 
e l l a sus regalados miembros . E l gabinete gua rdaba 
r e l a c i ó n con el sa lonc i to p o r el c a r á c t e r de l m o b l a -
je , y m á s que l a h a b i t a c i ó n de u n h o m b r e p a r e c í a 
el "boudo i r " de u n a m u n d a n a de a l to c o t u r n o . 
U n g r a n espejo colocado f ren te a l b a ñ o p e r m i t í a a l 
e p i c ú r e o c o n t e m p l a r l e a su sabor den t ro y f u e r a del 
agua. A l l ado del s i l lón en que estaba sentado, g r a n -
de y precioso ve lador con incrustaciones , r e u n í a toda 
cl3,se de objetos de tocador, aguas olorosas, jabones, 
cepil los y lo d e m á s del g é n e r o , todo indudablemente 
sacado de los m á s renombrados mos t radores de Pa -
r í s . A d o r n a b a n t a m b i é n las paredes grabados y p i n -
tu ras con figuras t a n poco vest idas como las del sa-
l ó n y a ú n menos, como q u i e r a que el l u g a r p a r e c í a 
m á s especialmente apropiado a las desnudeces. 
— N o he quer ido hacerle a us t ed esperar—dijo Gar-
cía—, suponiendo, a d e m á s , que no se a s u s t a r á us ted 
de ve r a u n hombre en el t r a j e con que le v i s t i ó l a 
na tura leza . 
i—Usted es el que h a de d i s p e n s a r m e — c o n t e s t ó el 
duque—si me aprovecho del c o r t é s o f r ec imien to , p a r a 
pene t r a r a q u í , h a l l á n d o s e us t ed ocupado en cosa p a r a 
l a cual suelen es tar de m á s los test igos. 
— ¡ O h ! , le aseguro a u s t e d — r e p l i c ó G a r c í a — q u e yo 
no exper imen to c o n t r a r i e d a d n i n g u n a de que me vean 
los amigos en esta indispensable faena. ¿ Q u é digo los 
amigos? Los que m e t r a t a n saben que en M a d r i d 
tengo cos tumbre de rec ib i r , m i e n t r a s es toy en el ba-
ñ o , a cuantas personas v i e n e n a v e rme . 
—Supongo que e s t a r á exc lu ido el bel lo sexo. De 
o t r o modo, p o d r í a sucederle a usted lo que a M a r a t . 
— N o sea usted mal ic ioso . B i e n m i r a d o , e l ves t ido 
no es m á s que una c o n v e n c i ó n . ¿ P o r q u é hemos de 
tener e s c r ú p u l o en presentarnos con el n a t u r a l de 
nuestras carnes ? 
—Sobre todo cuando e s t á n l i m p i a s y b i en conser-
vadas como las de us ted . 
G a r c í a , s in a d v e r t i r el l i g e r o t i n t e de i r o n í a con 
que el duque p r o n u n c i ó estas palabras , c o n t e s t ó dán-
dose pa lmadas con evidente s a t i s f a c c i ó n sobre su Pe" 
cho robus to y bien n u t r i d o : 
—Confieso que l a l i m p i e z a es m i m a n í a . Cuando, por 
c i rcuns tanc ias de todo p u n t o i r remediables , paso nn 
d í a s i n b a ñ a r m e , no puedo r emed ia r lo : me insplr0 
r epugnanc ia a m í p rop io . 
— ¡ L a fue rza del h á b i t o ! — d i j o el duque en el mis"10 
tono, recordando que el padre de G a r c í a , honrado me-
nes t r a l de Chic lana , t e n d r í a probablemente ocupacio-
nes m á s apremian tes que l a de h a b i t u a r a su pr imo-
g é n i t o a pasarse l a m a ñ a n a en l ava to r i o s y p e r f u m é 
como u n romano de la decadencia. 
— B i e n s é que h a y qu ien no se b a ñ a m á s que una 
vez p o r semana. 
— ¡ E s p o s i b l e ! — e x c l a m ó el duque con imper turba-
ble gravedad. 
— Y a ú n m á s que eso, J o r g e P i m e n t e l me conf©50 
d í a s pasados que é l no s o l í a b a ñ a r s e m á s que una 
vez a l a ñ o . ¿ O y e usted b i en? u n a vez al a ñ o , el gran-
d í s i m o . . . 
— D e t é n g a s e usted—le i n t e r r u m p i ó el duque, que 
v i ó v e n i r el ca l i f ica t ivo—porque y o conozco personas 
que desde hace t res a ñ o s no h a me t ido su cuerpo Pe' 
cador en el agua . 
— ¿ P e r o persona,,, de nues t r a c o n d i c i ó n ? 
— D e n u e s t r a c o n d i c i ó n — d i j o el duque recalcand 
l ige ramen te e l p r o n o m b r e — . Y a se entiende que, 
nosotros p a r a abajo, n o r i g e t a n imprescindible ne-
cesidad. S i nuest ros criados, po r ejemplo, emplear 
la m a ñ a n a en l a v a r y f r i c c i o n a r sus carnes, ¿ c u á n 
h a b í a n de ocuparse en las nuest ras? Q 
—Pues m i r e us ted, y o o b l i g o a los dos que teng^ 
a m i servic io p a r t i c u l a r a que se r emojen diar iamen 
( C o n t i n u a r á . ) 
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C a s a r e a l 
Con su majestad despacharon los mi-
nistros de E j é r c i t o y Marina . 
— E l 27 r e g r e s a r á la R e i n a de R u m a -
nia, que e s t a r á en Madrid dos dias. 
S e s i ó n d e l a p e r -
m a n e n t e m u n i c i p a l 
L a C o m i s i ó n municipal permanente 
celebró a y e r ses ión , presidida por el se-
ñor A r i s t i z á b a l . 
A c o r d ó adquirir, por a d m i n i s t r a c i ó n , 
vestuario de verano p a r a l a Guard ia 
municipal; el gasto, de 109.832,50 pese-
tas, s e r á cargo al presupuesto del I n -
tevior y del Ensanche; los cascos i m -
portarán 37.650 pesetas y los correajes 
y manoplas i m p o r t a r á n 42.000 pesetas. 
T a m b i é n a c o r d ó l a permanente excep-
tuar del impuesto de inquilinato los lo-
cales del L a r Gallego, menos aquellos 
que sean destinados a vivienda. 
Respecto a l a aprobac ión de la liqui-
dación definitiva de las obras de cons-
trucc ión de una casa de b a ñ o s en la 
glorieta de Embajadores , el s e ñ o r M a -
seda dijo que hay que acabar con el 
sistema de autorizar obras sin que es-
tén aprobadas por l a permanente. Pide, 
por ú l t i m o , y el s e ñ o r Chicharro le apo-
ya, que sea enviado el expediente a los 
letrados consistoriales. 
Sobre la mesa quedó el dictamen pro-
poniendo un concurso para proveer diez 
plazas de m é d i c o s supernumerarios del 
servicio de c o m p r o b a c i ó n , profilaxis y 
vacuna. 
F u é aprobado el c r é d i t o de 337.114,16 
pesetas p a r a las colonias escolares, en 
las que se h a r á aumento de alumnos. 
E l s e ñ o r Ruiz de Velasco habla de 
la fal ta de higiene y de l impieza que 
se nota en algunos establecimientos ex-
pendedores de productos alimenticios, y 
pide al alcalde que adopte medidas pa-
ra corregir estas faltas. 
E n ruegos y preguntas, el s e ñ o r C h i -
charro habla de la venta de un solar 
en la calle de Apodaca, c u y a totalidad 
no era, a l parecer, propiedad del A y u n -
tamiento. 
A esto c o n t e s t ó el alcalde que y a se 
ha ordenado instruir un expediente, del 
que se e n c a r g a r á el concejal s e ñ o r Cou-
llaut Va lera . 
T a m b i é n acordó la permanente apro-
bar el proyecto de calle que e n l a z a r á 
la plaza del Callao con l a de Oriente. 
E l alcalde p r o n u n c i ó unas palabras pa-
ra encarecer la conveniencia de estas 
ô 1"513, . . . , . . 
V a c u n a c i ó n a n ü v a n o h c a 
8 y 10: Altas, extranjero, superviven-
cias y todas las n ó m i n a s sin dis t inc ión. 
11: Retenciones. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Es tado genera! .—En el A t l á n t i c o re-
side una p e r t u r b a c i ó n q:ie se acerca 
a E s p a ñ a y y a produce bastante nu-
bosidad y l luvias muy ligeras. E n el 









es bueno, pero con bastantes nubes. 
L l u v i a s recogidas en E s p a ñ a el m a r -
t e s . — E n Gerona, 9 mm.; Orense, 4; 
Santiago y Pontevedra, 3; L e ó n y A v i -
la, 2; C o r u ñ a y Oviedo, 1; Sevilla, 0,8; 
Tarragona , 0,3; Vitoria , 0,1; Sa laman-
c a y M a h ó n , inapreciable. 
Para 'hoy 
E l gobernador civi l de Madrid h a 
dictado u n a circular p a r a comenzar, 
como todos los años , una c a m p a ñ a de 
vacunac ión ant ívar ió l i ca . 
E n ella se fijan plazos para que se 
sometan a l a v a c u n a c i ó n y revacuna-
ción todas aquellas personas que e s t é n 
obligadas y se estimule el celo de los 
directores, gerentes o propietarios de 
Empresas para que cuiden del cumpli-
miento de lo ordenado. Igual recomen-
dación se hace a los directores y pro-
fesores de colegios respecto a sus 
alumnos. 
L a s infracciones s e r á n castigadas 
con multas de 300 a 1.000 pesetas. 
— E l gobernador civi l h a ordenado a 
los inspectores municipales de Sanidad 
que ordenen la limpieza y d e s i n f e c c i ó n 
semanal de los a u t o m ó v i l e s p ú b l i c o s 
que hacen el servicio desde esos pue-
blos a otros inmediatos o a l a capital 
y que le den cuenta de las dificultades 
y desobediencias a esta orden. 
— H a estado ú l t i m a m e n t e el goberna-
dor civil en Alalpardo, Fuente el Saz, 
Torrelaguna, Chamart in de l a R o s a y 
Santa M a r i a de la Alameda con sus 
seis agregados, que son: L a Cereda, 
L a Hoya, Paradil la , Navalespino, L a s 
Herreras y Robledondo. E n estas ex-
cursiones le han a c o m p a ñ a d o el ins-
pector provincial de Sanidad, s e ñ o r P a -
lanca, y los delegados gubernativos se-
ñores D í a z del Casti l lo y P é r e z Lorente. 
S e h a i n a u g u r a d o 
l a C a s a d e I t a l i a 
E l día 21 de este mes se ce lebró en 
Madrid la i n a u g u r a c i ó n de " L a casa de 
Italia y sede del Fascismo". 
Se ha hecho coincidir es ta inaugu-
ración con el d ía de u n a fiesta i ta l ia-
na l lamada de Natividad de R o m a o 
la Fundac ión de Roma, fiesta que no 
se celebraba en a ñ o s anteriores, pero 
que el Fascismo, amante de l a tradi-
• ción, h a hecho resurgir con el esplen-
dor de los tiempos imperiales. 
L a C a s a de I t a l i a se hal la s ituada 
en el piso principal de la c a s a n ú m e -
ro 34 de la calle de Valverde. Consta 
de un espacioso s a l ó n de reuniones, s a -
lón de lectura de p e r i ó d i c o s y revis -
tas, biblioteca, s a l ó n de té, un p e q u e ñ o 
"bar", local para escuela del idioma y 
literatura italiana, oficinas y dependen-
cias. 
Como precedente de l a C a s a de I t a -
lia existia a ñ o s a t r á s l a l lamada "Sede 
del Fascismo", a g r u p a c i ó n de c a r á c t e r 
esencialmente pol í t ico , que en l a actua-
lidad h a venido a agruparse con l a 
Casa de I ta l ia , perdiendo su c a r á c t e r 
Político y adquiriendo u n c a r á c t e r cu l -
tural. 
Los fines principales de " L a casa de 
Italia y sede del Fasc i smo" son: C r e a r 
nn centro de r e u n i ó n de los italianos 
Residentes en Madrid; formar u n a bi -
Wioteca donde abunden las obras i ta -
lianas y e s p a ñ o l a s ; celebrar conferen-
cias de propaganda y proyecciones de 
C1ntas c i n e m a t o g r á f i c a s de asuntos que 
86 relacionan con I t a l i a ; crear una es-
cuela de idioma italiano que se divida 
11 dos cursos: uno de pr imera ense-
anza y otro de e n s e ñ a n z a superior, 
aonde se e s t u d i a r á la l i teratura i ta -
liana. 
Otro de sus fines es establecer con-
jacto con e spaño le s y fomentar el i n -
tercambio y amistad entre E s p a ñ a e 
de TÍ r a r a lo cual se ProPone la C a s a 
„ , a mantener estrecha re lac ión 
*J l a c a s a de E s p a ñ a en Roma, 
lia i, c o n s t i t u c i ó n de l a C a s a de I t a -
^ na contribuido toda la colonia i ta -
d.na residente en Madrid, que ascien-
en f nuniero de quinientas personas, 
n r J - ' i mayoria hombres de estudio. L a 
iSL honoraria de la C a s a de 
sul L T*- ° c u P a n el embajador y c ó n -
queHal- l la en Madrid. L a J u n t a no 
ción ría constituida hasta la celebra-
cua * ! ^ n a P r ó x i m a Asamblea, en l a 
sidente Pfe'15narán 103 CarS0S de Pre-
vocales fectiV0' secretario, tesorero y 
q u e va le l a G u i n e a e s p a ñ o l a 
U,on P a t r i ó t i c a el padre Marcos 
Ajur ia—que la m a y o r í a de los e s p a ñ o -
les desconozcan lo que es y lo que va-
le la Guinea españo la . A u n perdido por 
nuestra incuria un inmenso imperio co-
lonial africano, pues p o d r í a m o s ser due-
ñ o s de todo Camerones hasta Cabo E s -
teras, y por el interior, hasta el río 
Ubangen, limite del Congo Belga, los 
28.000 k i l ó m e t r o s cuadrados que nos 
quedan s e r í a n un g r a n emporio de r i -
queza si nos d e c i d i é r a m o s a cultivarlos. 
De la is la de Santo T o m é , que no es 
sino un tercio en e x t e n s i ó n de la nues-
t r a de Fernando Poo, obtienen los por-
tugaleses 40 millones de kilos de cacao 
al año. H a y en Fernando Poo 15.000 
h e c t á r e a s cultivadas que producen diez 
mil toneladas de cacao. Pues c a l c ú l e s e 
a qué punto l l e g a r í a l a p r o d u c c i ó n si 
se cult ivaran las 200.000 h e c t á r e a s cul-
tivables en aquella isla, y los dos mi-
llones de h e c t á r e a s que comprende la 
Guinea continental. 
No puedo menos de aplaudir—dice—• 
el proyecto que abrigan algunos ele-
mentos catalanes de intensificar el con-
sumo del c a f é y del chocolate l e g í t i m o , 
como medio de conseguir l a mejor co-
locac ión de nuestro cacao colonial. Con 
motivo de las Exposiciones piensan ce-
lebrar el D í a del Chocolate. Centro Instructivo y Protector de Cie-
Merece una m e n c i ó n especial entregos / S a n Bernardo, 80).—5,30 t. Distri-
s nroductos coloniales el areite fip bucion de premios a los alumnos, 
s proemetos coloniales el aceite de, ExpOSÍCÍÓn de j o s é Lapayese (Palacio 
palmera, que tiene g r a n d í s i m a a p l i c a - ¡ d e ia Biblioteca, paseo Recoletos, 2 0 ) . -
c ión como lubrificante. L a palmera que 12 m. I n a u g u r a c i ó n de la E x p o s i c i ó n de 
crece es e s p o n t á n e a en Guinea, no sólo cueros de Córdoba. 
no se cultiva, sino que ni siquiera se | Fomento de las Artes (San Loren-
aprovecha la existente en los bosques ^o, 15).—7,30 t. Don Eduardo Marquina: 
de Fernando Poo. A s í deja perderse su "Comentario y_ lectura de poemas". _ 
fruto por valor de 70 millones de pese-
C H A M P A G N E v e u v e C L I C Q U O T p o n s a b d i n R E I M S 
F ie l a su t rad ic ión secular, esta C a s a sirve siempre ios deliciosos vinos de sus 
afamados v iñedos de la Champagne. 
.TXXXXXXXXZXXXXXXIXIx1ixxxxxxxxixxixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxr. 
Asoc iac ión E s p a ñ o l a do Odontología 
(Facultad de Medicina). — 7 t. Ses ión 
científica. 
Ateneo de Madrid.—7,30 t. Señor i ta 
E l e n a Romero dará un concierto de 
piano. 
Biblioteca de Ingenieros (Márt ires de 
Alcalá , 9).—7 t. Don Fernando de la 
P e ñ a : "Te legraf ía ópt ica secreta". 
C a s a de la Montaña .—7 t. Don E n r i -
que D. Madrazo: " L a M o n t a ñ a y su in-
dustria natural". 
tas al año . 
L a riqueza forestal es imponderable. 
Elocuentes son las cifras, y a ellas nos 
hemos de atener. Teniendo en cuenta el 
n ú m e r o de h e c t á r e a s de Guinea, y que 
en cada h e c t á r e a se obtienen por t é r -
mino medio 150.000 toneladas de made-
ra, se deduce que e s t á sin explotar l a 
fabulosa c i fra de 27.000 millones de 
toneladas. 
E l padre A j u r i a p r e s e n t ó una intere-
sante serie de proyecciones, por medio 
de las cuales a d m i r ó el públ ico los pro-
gresos de la c iv i l i zac ión de Guinea, en 
l a cual han tenido principal parte los 
misioneros. 
E l G r u p o E s p a ñ o l d e 
I n s t i t u c i ó n del Divino Maestro (San 
Vicente, 72).—5,30 t. Don Evangel is ta 
Quintana: "Colombia." 
Instituto Geográf ico (aula 9, Universi-
dad).—7 t. Don Vicente Inglada: " E l in-
terior de la T ierra" . 
Residencia de padres Dominicos (Ge-
neral Oraa, 10).—Conferencias religiosas 
sobre " E l Reino de Dios", P . F r . Vidal 
L u i s Gomara, O. P. ; "Influencia del Re i -
no de Dios en la felicidad humana. E l 
placer, el amor y la caridad a t ravés 
del Reino de Dios. L a felicidad en los 
diversos estados". 
Sociedad de P e d i a t r í a (Esparteros, 9). 
7,30 t. Ses ión científ ica. 
O t r a s notas 
P a n e u r o p a 
Bajo la presidencia tel s e ñ o r A u n ó s 
se h a reunido el Consejo directivo del 
Grupo E s p a ñ o l Paneuropa. Se dió cuen-
t a de la labor de propaganda realizada, 
y especialmente l a conferencia pronun-
ciada por don Ignacio de O y a r z á b a l en 
el Instituto de Relaciones Culturales. 
H a sido encomendada al presidente de 
l a tercera secc ión , s e ñ o r De Anastasio, 
l a r e d a c c i ó n de una ponencia sobre la 
o r i e n t a c i ó n a seguir con respecto a los 
problema de Paneuropa. 
As imismo se e n c o m e n d ó al secretario 
general, s e ñ o r R i v e r a Pastor, la redac-
c ión de una m o c i ó n con las ideas b á s i c a s 
p a r a la d i v u l g a c i ó n y propaganda del 
ideal paneuropeo. 
U n p r o f e s o r a l e m á n e n M a d r i d 
Se encuentra en Madrid el profesor | c^udoTAlmiranVe, 
a l e m á n doctor P a u l Haert l , director del i no L a r r i (interino), N ú ñ e z de Balboa, 
Laboratorio de E s t a d o p a r a l a inves t í - j 13 y 15; L a t i n a : don Antonio Mart ín 
g a c i ó n de los manantiales de aguas me-l Calderín, paseo de la Castellana, 8; Uni-
dicinales de Bad-Kiss ingen y conocido versidad: don Santiago Carro, Ato-
Asoc iac ión M a g í s t e r . — A y e r ce lebró la 
Asoc iac ión de Estudiantes Catól icos "Ma-
gís ter" junta general para elegir la Jun-
ta directiva, resultando elegidos: Presi-
dente, M á x i m o Alons; vicepresidente, An-
tonio Garc ía Navarro; secretario, Víc tor 
Garc ía Hoz; vicesecretario, Crescencio 
S á n c h e z ; tesorero, Santiago Galaz; vice-
tesorero, Federico López Olave, delega-
do de ex alumnos José San A n d r é s ; de-
legado de cuarto curso, Francisco Segu-
r a ; delegado del tercer curso, Doroteo 
González, y de segundo, Juan F . López 
Sacr i s tán . 
Inspecciones municipales.—Como con-
secuencia de la modif icación sufrida en 
los distritos, en virtud del ú l t i m o con-
curso celebrado, han quedado las Ins-
pecciones municipales de Sanidad-Subde-
legaciones de Medicina en la siguiente 
forma: 
Centro: don Antonio Martín M e n é n -
dez, Manuel Silvela, 3; Hospicio: don 
Mario S. Tabeada, Hortaleza, 67; Cham-
berí: don Julio Ortega, Prado, 4; Bue-
navista: don Nicasio Mariscal, San Ro-
que, 4; Congreso: don Emi l io Lacasa , 
Los Madrazo, . 7 ; Hospital: don Adolfo 
especialista en B a l n e o l o g í a . 
Su objeto al venir a E s p a ñ a es cono-
cer de cerca los manatiales e spaño le s 
y su importancia p a r a Alemania, al par 
que desea fomentar las relaciones cien-
t í f i cas entre las personalidades e s p a ñ o -
las y alemanas dedicadas a l a materia, 
en pro de l a salud humana, e igualmen-
te cooperar a un probable Congreso 
b a l n e o l ó g i c o internacional, que con oca-
s i ó n de las Exposiciones de Sevil la y 
Barcelona, p o d r í a celebrarse en alguna 
de estas poblaciones. 
D í a s d e p a g o a l a s 
C l a s e s p a s i v a s 
Los individuos de clases pasivas que 
tienen consignado el pago de sus habe-
res en la P a g a d u r í a de la D irecc ión ge-
neral de la Deuda y Clases pasivas pue-
den presentarse a percibir la mensuali-
dad corriente desde las diez a las tres 
y de cuatro a seis, en las d ías y por 
el orden que a c o n t i n u a c i ó n se expre-
san: 
D í a 1 de mayo: M. militar, G a K ; 
M. civil, A y B ; jubilados, de 4.001 pe-
setas en adelante; generales, coroneles, 
tenientes coroneles, comandantes. 
3: M. militar, L a M ; M. civil, C a F ; 
cesantes, excedentes, secuestros, remu-
neratorias, P l a n a Mayor de jefes, capi-
tanes, tenientes, Magisterio, jubilados y 
pensiones. 
4: M. militar, N a B ; M. civil , G a M ; 
Marina, sargentos, P l a n a Mayor de tro-
pa, cabos. 
6: M. militar, S a Z ; M. civil, N a Z ; 
soldados. 
7: M. militar, A a F ; jubilados, hasta 
4.000 pesetas anuales. 
cha, 32. _ 
Camas doradas, somier hierro, desde 100 
pesetas; inmenso surtido. 
M O N T E R A 10. F A F R I C A 
Turismo Internacional, S. A., organi-
za para el 27 del actual una excurs ión 
en autocar de lujo al monumental e his-
tór ico Monasterio de Guadalupe, que 
part irá de Madrid a las 7,30 de la ma-
ñ a n a , para regresar de allí a las 3 do 
la tarde del 28, por el precio de 107 pe-
setas, comprendido viaje, comidas, hos-
pedaje y propinas, pudiéndose inscribir 
para dicha excurs ión en las oficinas de 
Turismo Internacional, P i y Margall, 9, 
de diez y media a una y media de la 
m a ñ a n a y de cuatro a siete y media de 
la tarde hasta el d ía 26. Te lé fono 18825. 
D O M I N G O L U N E S 
E s t e e s e l 
m i l a g r o d e l 
P A L M I L 
P u r g a n t e i d e a l p a r a n i ñ o s y a d u l t o s . E l m á s i n d i c a d o e n 
t o d a s l a s i n d i s p o s i c i o n e s . N o i r r i t a . S a b o r a g r a d a b l e . 
A G R A D A B L E MEJOR 
E L M E J O R Y M A S = 
A G R A D A B L E 
P A R A N I Ñ O S , A D U L T O S Y A N C I A N O S 
E s l a g o l o s i n a d e l o s N I Ñ O S 
C a j a con dos pastillas, 40 c é n t i m o s 
D E S O C I E D A D 
En las Legaciones 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
D I A 25. J u e v e s . — L e t a n í a s mayores.— 
Stos. Marcos evangelista; Esteban, Ob.; 
H e r m ó g e n e s , Calixto, Evodio, mrs.; Ania-
no, Erminio , Obs. 
L a misa y oficio divino son de S. Mar-
cos, con rito doble de segunda clase y 
color encarnado. 
A. Nocturna.—Sta. B á r b a r a . 
Ave M a r í a — 1 1 y 12. misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada 
por d o ñ a Maria Romero y d o ñ a L u i s a 
y d o ñ a Concepc ión Berruete, respectiva-
mente. 
40 Horas.—Parroquia de S. Marcos. 
Corte de M a r í a . — E n c a r n a c i ó n , en su 
iglesia, Covadonga y S. Lorenzo; G r a -
cia, en su oratorio (Humilladero, 23). 
Parroquia de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—Novena 
la su Titular. 8 y 11, misa cantada; 6,30 
uruguayo do Horacio Acosta y L a r a , ^ Expos i c ión , ejercicio, s e r m ó n 
Méj ico .—Se encuentran en esta cor-
te, de paso para Sevilla, el ingeniero 
D. P. C . Sánchez , director del Depar-
tamento de Estudios Geográf icos y Cl i -
mato lóg i cos de la Secretaria de Agricul-
tura y Fomento de Méj i co y la señor i ta 
Rosa Fi lat i , distinguida geógra fa . 
Estos señores , en u n i ó n del ministro 
de Méjico, don Enr ique González Mar-
t ínez, sa ldrán en breve para Sevilla co-
mo comisionados de su pa ís al Congre-
so de O c e a n o g r a f í a que se reunirá en la 
capital andaluza del 1 al 6 de mayo 
próximo. 
Uruguay .—Han llegado a Madrid, de 
paso para Sevilla, el notable arquitecto 
a c o m p a ñ a d o de su distinguida familia. 
E l s eñor Acosta y L a r a es miembro 
del Jurado para el concurso del faro 
de Colón. 
E s hermano del ilustre novelista Ma-
nuel Acosta y L a r a , autor de admira-
bles obras muy conocidas en E s p a ñ a y 
en Amér ica . 
T a m b i é n h a llegado el distinguido se-
ñor López Aguerre, diputado de la Cá-
mara uruguaya y doctor en Medicina 
de la Universidad de Madrid. 
Ilustre enferma 
s o p a d e 
l a h a r i n a a l i m e n t i c i a i n c o m p a r a b l e 
a la c u a l m i l l o n e s d e n e n e s d e b e n 
la f u e r z a y la s a l u d . 
Exigir la grln marca registrada 
F 0 S F A T I H & F U Í É R E S 
de (ama mundjal y desconfiar de 
las imitaciones 
Fannacias y casas de alimentación 
PARIS 
PM05PHAtiMf 
L o s m e j o r e s C a l z a d o s y m á s a c r e d i 
t a d o s d e E s p a ñ a a p r e c i o s m o d e r a d o s 
N i c o l á s M a r í a R i v e r o , 1 1 ; M o n t e r a , 3 5 , y G o y a , 6 
U E R E I S 
P R A R 
e n r e l o j e s b u e n a s m a r c a s , a l h a j a s m u y 
b o n i t a s , a n t i g ü e d a d e s , e s c o p e t a s , m á -
q u i n a s d e e s c r i b i r , f o t o g r á f i c a s y c o s e r ; 
p a ñ u e l o s d e M a n i l a , b i c i c l e t a s , p i a n o s , 
a u t o p i a n o s , r o l l o s , d i s c o s , g r a m ó f o n o s 
v i a j e y l i n d o s o b j e t o s p a r a r e g a l o s 
A L T O D 
D E O C A S I 
señor 
González Mateo, 'y reserva. 
r a r r o q u i a de los Dolores.—Quinario a 
Nuestra S e ñ o m del Perpetuo Socorro. 7 
t., Expos i c ión , es tac ión , rosario, s e r m ó n , 
P. Goy, redentorista; salve e himno. 
Parroquia de S. Lorenzo.—Novena a N . 
Sra. del Perpetuo Socorro. 7 t , Exposi -
c ión, es tac ión , rosario, s e r m ó n , P . Goy, 
redentorista; ejercicio, reserva y salve. 
Parroquia de S. Marcos. (40 Horas) .— 
Termina el triduo a su Tltulai'. 7,30, co-
m u n i ó n general y E x p o s i c i ó n ; 10, misa 
solemne y bendic ión papal; 5,30 t., so-
lemnes completas, ejercicio, s ermón , se-
ñor Vázquez Camarasa , y reserva. 
Parroquia de Sta. Teresa.—Triduo a 1 (don iNu%tra S ^ o r a . d ^ l a M ^ l l a Mila^r.0-
sa. 7 t.. Expos i c ión , e s tac ión , rosario, 
ejercicio, s e r m ó n , señor Tortosa; reser-
va, letanía, salve e himno. 
A. de S. J o s é de la M o n t a ñ a (Cara-
cas).—3 a 6 t.. E x p o s i c i ó n ; 5,30, ejerci-
cio, rosario y bendic ión. 
Calatravas.—8,30, c o m u n i ó n para la A . 
de la Vela al S. Sacramento; 6,30 t , ejer-
jeicio mensual con s e r m ó n , s e ñ o r Béjar , 
Diversas noticias jy reserva. 
Cristo de la Salud.—Empieza l a nove-
U n grupo de intelectuales e spaño les n a a su Titular. 11, E x p o s i c i ó n , misa 
organiza una comida, que se c e l e b r a r á ! s o l e m n e ; 11,30, ejercicio y bendic ión; 
el 12 de mayo, en honor de don E n r l - 7'3,0 E x p o s i c i ó n , es tac ión , rosario, ser-
que Larreta , autor de " L a gloria de d o n | ^ n ' _ ^ ! Y ^ l ^ P * ™ 1 1 ™ * ' ' e*eTC1' 
Ramiro", y del ilustre arquitecto ar-
gentino don Mart ín S. Noel. 
J o s é ) , hermano del presidente del Con-
sejo, m a r q u é s de Este l la , h a sufrido 
una a g r a v a c i ó n en la enfermedad que 
padece, hab iéndose l e administrado el 
Santo Viát ico . 
Hacemos voto por la mejor ía de la 
distinguida dama. 
—Por don Eduardo Fournier y Qui-
rós, cónsul de Costa R i c a en Madrid, 
y para don Eduardo A g u ó l a y Aubert, 
cónsul de Costa R i c a en Fi ladelña, ha 
sido pedido la mano de la be l l í s ima se-
ñor i ta Consuelo Trigo y Seco. L a boda 
se ce lebrará en el p r ó x i m o verano. 
—Se h a celebrado en la Habana la 
boda de don Alejandro Barre ira , hijo 
del notable periodista del mismo nom-
bre que dirige " L a Voz de Galicia", de 
L a Coruña, con la be l l í s ima señor i ta 
Micaela Giró Aróztegui , de distinguida 
familia cubana. 
D e l e x t r a n j e r o 
Según noticias del "Sunday Times", 
su majestad el rey Jorge V dir igirá 
dentro de breves días a todo el Imperio, 
bajo la forma de u n a "Carta a mi 
pueblo", la expres ión de sus sentimien-
to y de su agradecimiento por los nu-
merosas demostraciones de s i m p a t í a que 
le han sido manifestadas durante su 
enfermedad. 
—Sus majestades los Reyes de Ital ia 
m a r c h a r á n p r ó x i m a m e n t e a Cerdeña a 
bordo del "Savoia". 
— E n el palacio de St. James ha ob-
sequiado el pr ínc ipe de Gales con una 
comida de c a r á c t e r í n t i m o al embaja-
dor de E s p a ñ a en Londres y la mar-
cio, reserva y adorac ión . 
Esc lavas del S. C . (Cervantes) .—Ex-
posic ión hasta las cinco de l a tarde, en 
que se rezará es tac ión , rosario, bendi-
c ión y reserva. 
M a r í a Auxiliadora.—7, 7,30, 8, 8,30, 9, 
9,30 y 10, misas; 8, ejercicio del mes 
de Mar ía Auxiliadora, bend ic ión y des-
pedida. 
M a r í a Reparadora.—Empieza la nove-
na a su Titular. 8, misa con E x p o s i c i ó n ; 
6 t., rosario, ejercicio, s e r m ó n , s e ñ o r 
Sanz de Diego bendic ión y reserva. 
N . Sra, de Montserrat (S. Bernardo, 
81).—Empieza el solemne triduo a su T i -
tular después de la re s taurac ión del tem-
plo, por los padres benedictinos y con 
motivo de la bendic ión e impos ic ión de 
una nueva corona a la antigua imagen 
de su celeste Patrona. 7 t., ejercicio con 
Expos i c ión , s ermón , P . Alcocer, O. S. B. , 
y reserva. 
O. d«'> Caballero de Gracia.—5,30 a 8,30 
t.. Expos i c ión . 
Servitas (S. Leonardo).—Novena al P a -
trocinio de S. José . 6,30 t., E x p o s i c i ó n , ro-
sario, sermón, señor Benedicto; ejerci-
cio, reserva y gozos. 
Servitas (S. Nicolás) .—8,30, 9, 9,30 y 10, 
misas; 6 a 7 t.. E x p o s i c i ó n ; 6,30 t., corona 
dolorosa. 
H O R A S A N T A 
Parroquias.—Almudena: Por la tarde, 
con manifiesto.—El Salvador y S. Nico-
lás: 11 m., con Expos ic ión .—C. de Ma-
ria: 8 m —S Lorenzo: 7 t., con E x p o -
s ic ión . 
Ig l e s ias .—Bas í l i ca de la Milagrosa: 6,30 
t . con s e r m ó n . — B u e n a D i c h a : 6 t .—Ca-
puchinas (Conde de Toreno): 5 t„, E x -
pos ic ión y s e r m ó n . — C o m e n d a d o r a s de quesa de- Merry del V a l . 
Como nuestros representantes no pue- SanUa&o: 8,30 t., con E x p o s i c i ó n . — E s -
den este año , por el luto de la corte,: 5la1v^ del s- Corazón: 6 t — J e r ó n i m a s 
acudir a ninguna fiesta, su alteza real i ^ l , 5;°rP"s ^hT}B\U ~ s- Antonio 
tuvo nara ellos Psta e s n ^ i a l dist inrión 1 (PUCJUR d.e Sexto): 5,30 t., con Exposi -
tuvo para ellos esta especial dist inción. C10n y plát¡Ca, r director.—Hospital de 
Los marqueses de Merry del V a l h a n j s . Francisco de Paula; 5 t., s e r m ó n — 
sido los ú n i c o s d i p l o m á t i c o s que ha I J e s ú s : 7 t , s e r m ó n , P . director. Nues-
convidado, en la intimidad, el heredero |tra Señora de Lourdes: 5,30 t.—Pontifi-
del trono de la G r a n B r e t a ñ a . — L e ó n . |c5a: 6.30 t.—Reparadoras: 5 t.—S. Pedro: 
5,30 t., con s e r m ó n , s e ñ o r González .—S. 
Alumbramiento 
L a bella condesa de C a s a L e j a ha 
dado a luz con felicidad a una hermosa 
n iña . 
Cruzamientos 
E n la iglesia del C a r m e n se reunió 
ayer el Capí tu lo de l a Hermandad de 
Infanzones de Il lescas, bajo la presi-
dencia del hermano mayor, conde de 
Cedillo. A c t ú a de maestro de ceremo-
nias el m a r q u é s de C a s a R e a l y de se-
cretario, el canciller, m a r q u é s de L l a -
nos, y oficia el c a p e l l á n de la Her-
mandad, don T o m á s F e r n á n d e z . 
Prestaron juramento los nuevos ca-
balleros don Carlos R o d r í g u e z de Son-
sa, don Danie l Oriol y Amigo de Ibe-
ro, m a r q u é s de V i l l a S i e r r a y don J o s é 
M . Blanco de Quintana, apadrinados, 
respectivamente, por el duque de Se-
villa, m a r q u é s de S a n t a L u c i a de Co-
chán , m a r q u é s de C á r d e n a s , de Monte- M A D R I D . Unión Radio ( E . A. J . 7 , 426 
Hermoso y conde de Casti l lo F i e l . I metros).—11,45. Sintonía. Calendario a'stro-
Del brazo menor juraron los señores |nómico- Santoral. Recetas culinarias.—12, 
don Antonio, don Manuel y don Diego !CamPanadas- Prensa. Bolsa. Bolsa del tra-
iMac-Crohon y Jarabo. Sus padrinos res- |baj?- Programas del dia.- l2 , l5 . Señales ho-
¡pect ivos fueron don L u i s M^-QrohJ^^ 
jy Acedo Ruiz . el marques de Llanos y (obertura). Beethoven; "Melodía en "fa'\ 
Manuel y S. Benito: 6 t.—S. del Perpe-
tuo Socorro: 5,30 t., con s e r m ó n . 
C U L T O S D E L O S V I E R N E S 
Parroquias.—Almudena: misa de co-
munión para el A. de la Orac ión .—El 
Salvador y S. N i c o l á s : A l toque de ora-
ciones, expl icac ión de un punto de la 
Doctrina Cristiana.—Dolores: Al anoche-
cer, rosario y v í a crucis solemne.—S. Jo-
sé: Misereres al S. Cristo del Desampa-
ro^ 7 t., E x p o s i c i ó n , e s tac ión , s ermón , 
s e ñ o r Mart ínez Vega, ejercicio, miserere 
y reserva. 
O B R A D E L A S M A R I A S 
Se avisa a las Marías que se ha sus-
pendido el d ía de retiro de hoy. 
(Este per iódico se publica con censu-
r a ec les iás t i ca . ) 
esquina O R A N V I A 
C O N 
A e s t o e q u i v a l e l a v a r s e c o n 
e l e x q u i s i t o 
J A B O N 
f o r m i d a b l e a c i e r t o 
d e l a P e r f u m e r í a 
L A R O S A R I O , S . A . 
D e p a s t a u n t u o s a , f a b r i c a -
d o c o n e x c e l e n t e s p r i m e r a s 
m a t e r i a s , c o m p l e t a m e n t e 
n e u t r o , u n e a t o d a s e s t a s 
e x c e l e n c i a s l a d e l p e r f u m e 
i n t e n s o y p e r s i s t e n t e a 
c l a v e l n a t u r a l 
don L u i s Mac-Crohon y Acedo Ruiz . 
F í T F l S i r * A R R A i 4 ^ ' Asist ieron los caballeros duque de 
r ^ J I L l ^ i ^ ^ I V I V ^ l ^ , f * U , gevilla; marqueses de ios Llanos, San-
y H O R T A L E Z A , 3 i t a L u c i a , de Cochán , Cuevas del Rey, 
! Fa lces , C á r d e n a s , de Monte-Hermoso, 
C a s a Real , P i lares y A r e n a s ; condes 
de Cedillo, Cerra g er ía , Rev i l l a y Cas -
tillo F ie l , y s e ñ o r e s Vesga, Agui lar (don 
IFernando) . F e r n á n d e z - C u e v a s (don L u -
ciano y don J o s é ) , Serrano, A z a r a , Sanz 
B r e m ó n , Piquer, ^ C a r v a j a l , F e r n á n d e z 
Alcalde, Agui lar (don Ricardo) , B lan-
co (don Ruf ino) , Mac-Crohon, Lomba-
na. Merino, R o d r í g u e z de Celis , Gó-
mez R o l d á n ; del brazo menor, el mar-
qués del Trebolar. 
Fallecimientoa 
L a s eñora doña M a r i a Acac io Sando-
v a l r indió ayer su tributo a la muer-
te en su casa de l a calle del M a r q u é s 
del Risca l , n ú m e r o 12. 
F u é apreciada por sus acrisoladas 
virtudes y caritativos sentimientos. 
A c o m p a ñ a m o s en su legitima pena 
al viudo, el ex subsecretario y ex direc-
tor general don J o s é M a r t í n e z Acacio, 
y d e m á s distinguida famil ia . 
E l c a d á v e r h a recibido crist iana se-
pultura por d i spos i c ión testamentaria 
en el p a n t e ó n famil iar en Vülarrobledo. 
— H a muerto el s e ñ o r don Juan Pas -
cual Alfageme. E r a u n a de las m á s s ó -
lidas f irmas del comercio de esta Corte. 
Enviamos nuestra condolencia a la 
famil ia doliente. 
Aniversario 
H o y se cumple el pr imer aniversa-
rio de l a muerte del joven don José 
F a t j ó Nora, de grata memoria. 
Todas las misas que en esa fecha 
se digran en l a parroquia de San Mar-
t í n s e r á n en sufragio del finado, a cu-
yos famil iares renovamos la e x p r e s i ó n 
de nuestro sentimiento. 
— M a ñ a n a se c u m p l i r á el cuarto del 
fallecimiento de la marquesa viuda de 
los Castellones. de gra ta memoria. 
E n diferentes templos de Madrid. 
C ó r d o b a y Vi l lacarriedo se ap l i carán 
sufragios por l a difunta, a c u y a ilus-
tre famil ia renovamos sentido p é s a m e . 
E l Abate P A R I A 
Rubinstein; 'Los gavilanes" ( fantas ía) . 
Guerrero; "Andante cantabile", Tschaiko-
wsky. Boletín meteorológico. Información 
teatral. Bolsa de trabajo. L a orquesta: "If 
your face wants to laugh" (fox), Barclay; 
" L a Bejarana" ípasodoble de los quintos), 
E . Serrano y Alonso; "Pavana", Bacaris-
se; "Fausto" (kermese), Gounod; "En la 
Alhambra" (serenata), Bret'ón; " L a Dolo-
res" (pasacalle). Bretón.—15,25, Noticias 
de Prensa. Indice de conferencias. — 19, 
Campanadas. Bolsa. Música de baile. — 
20,25, Noticias de últ ima hora.—22, E m i -
sión retransmitida por Sevilla: Campana-
das. Señales horarias. Bolsa. L a orquesta: 
"Guzmíln el Bueno" (preludio). Bretón. 
Aurelio Zori, cantador de aires regionales: 
"Fado Liró", popular; "Gentil napolitana", 
Morenllla; "Langreanas" (asturiana). Ro-
dríguez. L a orquesta (soprano): "Rapso-
dia portuguesa", Figueiredo. Luisa Osma: 
"España mía", Medlavilla; "Carceleras", 
Taboada; "Jugar con fuego", Barbieri. 
"Momentos musicales", charla humorística, 
o casi humorística, por Ramiro Merino. 
L a orquesta: "Escenas andaluzas". Bretón: 
a), Bolero; b). Polo gitano. Aurelio Zo-
ri: "De la montaña" (canción santande-
rina), Just; "Viva Aragón" (jotas), More-
nilla. L a orquesta: "Escenas andaluzas" 
(continuación). Bretón: c ) . Marcha y 
saeta; d). Zapateado. Luisa Osma: " L a al-
saciana". Guerrero; "Los de Aragón", Se-
rrano; "Vals". Giménez.—24, Campanadas. 
Noticias de üttlmá hora. Música de baile, 
orquestas de Palermo.—0.30, Cierre. 
Kadlo España ( E . A. J . 2, 335 metroa). 
17 a 19, Orquesta: "Raymond", Thomas. 
Santoral. Orquesta: " E l rey que rabió" 
Chapí. Conferencia acerca de Arte, por 
don Celestino E . González, de la R. A. de 
B B . AA. de S. Luis . Orquesta: "Largo", 
Haendcl. Cotizaciones de Bolsa. Orquesta: 
"Minuete en "si" menor", Schúbert; "Sere-
nata", Serrano. Sección de caridad. Noti-
cias de últ ima hora. Orquesta: "Paco Ma-
leño", T . Fernández. Cierre. 
MARTIN VALMASEDA E Q U I P O S L E N C E R I A 
Tejidos finos, E S P O Z Y M I N A 
C A S A B U T R A G U E Ñ O 
F U E N C A K R A L , 22 
Pr imera en trajes para C o m u n i ó n . 
Juegos de Lazo y Banda bordado en oro, 
desde 18 pesetas. 
Jueves 25 de abril de 1929 (6) E L DEBATE MADRID.—Afio X K . — N ú m . 8.17o 
Cotizaciones de ayer 
4 POR 100 INTERIOR. — Serie F 
(74,65), 74,40: E (74,65). 74,40; D 
(74,65), 74,40; C (74,65), 74,50; B 
(74,75). 74,50; A (74,75), 74,50; G y 
H (74.75), 74.50. 
4 POR 100 E X T E R I O R . — Serie F 
(86,10). 86,10; E (86,10), 86,10; C 
(87,10), 87,15; B (87,25), 87,25; A 
(88.25), 88,25. 
4 POR 100 AMORTIZARLE.—Serie 
C (78,75). 79; B (79). 79; A (79), 79. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1920.— 
Serie E (93). 93; D (93). 93; C (93), 
93; B (93). 93; A (93), 93. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1917.— 
Serie C (92-"m 92,25; B (92,10), 92,25; 
A (92,10), 92,25. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1926.— 
Serie C (101,75). 101.75; B (101.85), 
101,75; A (101,85), 101,85. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1927 
(sin impuesto). — Serie F (101.75), 
101,70; E (101,75), 101,70; D (101.70), 
(101,70). C (101.70). 10170; D (101.70). 
101.70; A (101.70). 101.70. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1927 
(con impuesto).—Serie A (90.80). 90,80. 
4,50 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1928, 
Serie B (93). 93.40; A (93.40), 93,40. 
A M O R T I Z A R L E 3 POR 100.—Serie 
F (72,90). 73; E (72,90), 73; D (72,90), 
73; C (72,90), 73; B (72,90), 73; A 
(72,90), 73. 
A M O R T I Z A R L E 4 POR 100.—Serie 
F (90,15), 90.10; E (90.15). 90,10; D 
(90,10), 90.10; C (90,10), 90.10; B 
(90,10), 90,10. 
D E U D A F E R R O V I A R I A . 5 POR 100. 
Serie A (100,50). 100,50; B (100,50), 
100,50; C (100,75), 100,50. 
I D E M 4,50 POR 100, 1929.—Serie A 
(92,55), 92,75; B (92,55), 92,65; C 
(92,55). 92,65. 
AYUNTAMIENTOS. — Madrid: Obli-
gaciones 1868 (101), 101; Empréstito de 
1914 (91,50), 91,50; idem de 1918 (91), 
91; Mejoras urbanas (99), 98,75; ídem 
en el subsuelo (98,50). 98,50; Ayunta-
miento, 1929 ( 90,70 ) . 90,75; Sevilla. 
(98,25), 98. 
V A L O R E S CON GARANTIA D E L 
ESTADO.—Transatlántica, 1925, mayo 
(99,75), 99,75; ídem 1926 (103). 103; 
Tánger a Fez (102.15). 102,15; Emprés-
tito austríaco, 102,50. 
BANCO H I P O T E C A R I O D E ESPA-
ÑA.—Cédulas 4 por 100 (93,90), 93,75; 
ídem 5 por 100 (99,70), 99.50; ídem 6 
por 100 (110,60). 110,60. 
C R E D I T O LOCAL.—Cédulas al 6 por 
100 (101,50). 101.25; idem 5.50 por 100 
(98.40). 98.40; ídem 5 por 100 (91,80), 
91,80. 
E F E C T O S PURLICOS E X T R A N J E -
ROS.—Cédulas argentinas (2,92). 2,93; 
Empréstito argentino (103), 103.25. 
ACCIONES.—Raneo de España (588), 
588; Español de Crédito (463). 460; fin 
corriente (463;, 460; Hispanoamericano 
(222,50). 223; Hidroeléctrica Española 
(195,50). 196; Chade, A, B y C (734). 
734; Mengemor (275). 274; Unión Eléc-
trica Madrileña (150), 150; Telefónica 
(103), 103; ordinarias (100,75), 101; Mi-
nas Rif. nominativas (630). 630; al por-
tador (671). 672; fin corriente (672), 
672; fin próximo (676). 675; Duro Fel-
guera (86.75). 87; fin corriente (87). 
86,75; Tabacos (238). 238; Naval, blan-
ca (131). 131; Unión y Fénix (440). 440; 
Petróleos (142). 141; M. Z. A. (588). 
586; fin corriente (586,50). 586; fin pró-
ximo (588,50), 588; "I *tro" (181), 181; 
Tranvías, fin corriente (135). 133; fin 
próximo. 133.50; Altos Hornos (186,50), 
186,50; Azucareras ordinarias (06), 66; 
fin c o r r i e n t e "6), 66; Explosivos 
(1.384). 1.372; fin corriente (1.386). 
1.376; fin próximo (1.393). 1.384; alzo 
(1.423). 1.411; Alberche (122.50). 123; 
fin próximo, 123,25; Comercial Hierro 
(130), 130; Sevii.ana, fin corriente. 169; 
Rio de la Plata, nuevas (238,50). 237. 
ORLIGACIONES.— Santillana, prime-
ra (92,25). 92,25; Eléctrica del Segura 
(95.5J). 99; Hidroeléctrica, serie D (94). 
94; Chade. 6 por 100 (103,75). 105,25. 
Sevillana, novena (102.50). 103; Eléctri-
ca Madrileña. 6 por 100 (104,50). 104,50; 
Naval. 6 por 100 (99,50). 100; Transat-
lántica. 1920 (99,40). 99.35; Norte, pri-
mera (75,75). 75.75; segunda (74.25), 
73.60; Canfranc (87). 86; Norte, 6 por 
100 (106.75), 106,25; Valencianas. 5 y 
medio (102,25). 102; M. Z. y A., prime-
ra (340,50). 340,75; ídem (Arizas), G 
6 por 100 (104,50). 104,25; H, 5.50 por 
100 ( 101,75 ). 101.50; I . 6 por 100 
(104,75), 104.50: Alar (97,75), 97,75; 
Central de Aragón. 4 por 100 (80), 80: 
Madrileña de Tranvías. 6 por 100 (105). 
105,50; Ronos Azucarera, 6 por 100 
(101), 101; preferente (94,50). 94.50; 
Cáceres, 3 por 100, 19; Real Asturiana, 
1919 (101), 101; 1920 (101,50), 101.75; 
1926 (101.50), 101.50; Peñarroya, 6 por 
100 (103), 103. 
Monedas Precedente Día 24 
Francos 27,20 27,50 
Libras 33,73 34,02 
Dólares 5.96 7.01 
Liras *36,75 *36,75 
Esc. Port *0,315 *0,31 
Suizos *1,3470 *1,35 
Belgas *96.80 *97,25 
Florines *2,805 *2,815 
P. Argentino *2,90 *2.90 
Chilenos *0,80 '1:0,82 
Checas * 20.70 ^ 20,75 
Reismark *1,66 *1,67 
Noruegas *1,85 *1,875 
BOLSA D E B A R C E L O N A 
(Bolsín) 
Nortes, 126.95; Andaluces. 82.20; Ban-
co Colonial, 127,75; Chades, 733; Ex-
plosivos, 276.75; Aguas, 230; Tranvías, 
ordinarias. 98; Islas Guadalquivir, 99. 
* * * 
B A R C E L O N A , 24.—Francos, 27,50; 
libras, 34,04; marcos, 1,667; liras, 36,80; 
belgas, 97.50; suizos, 135; dólares, 7,007; 
argentinos, 2,935. 
Nortes, 126,80; Alicantes, 117,15; An-
daluces, 82,10; Autobuses, 189; Minas 
Rif, 134.35; Filipinas, 404; Explosivos, 
276; Colonial, 128; Banco Cataluña, 
118,25; Aguas, 229„50; Chades., 732-; 
Tranvías. 101. 
Algodones.—Nueva York. — Mayo, 
19.77; julio, 19.21; octubre, 19,36. 
Liverpool. Mayo, 10,24; julio 10,23; 
septiembre, 10,20; octubre, 10,19; di-
ciembre, 10,18; enero, 10,17; marzo, 
10,21. 
B O L S A D E B I L B A O 
Altos Hornos. 186,50; Siderúrgica Me-
diterráneo. 129; Explosivos. 1.375; Resi-
neras. 51; Papelera, 198.50; F . C. Nor-
te, 635; Banco de Vizcaya. 1.965; Ro-
bla. 660; Nervión. 840; Unión. 230; Pe-
tróleos, 143; Menera, 124; H. Ibérica, 
viejas. 680; H. Española, 196; Viesgo. 
640; Naval, blanca. 130. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas. 34; francos. 124.175; dólares. 
4.8534; francos belgas. 34,9437; suizos. 
25,2112; liras. 92,67; coronas suecas. 
18,1662; noruegas, 1 8 . 2 0; danesas, 
18,205; florines, 12.0793; marcos, 2.047; 
pesos argentinos. 4.727. 
(Cierre) 
(Radiograma especial dfi l'M. D E B A T E ) 
Pesetas. 34,025; francos, 124,175; dó-
lares, 4,8511/32; belgas, 34,945; fran-
cos suizos, 25,21; florines, 12,08; liras, 
92,675; marcos. 20,465; coronas suecas, 
18,165; ídem danesas, 18,205; ídem no-
ruegas, 18,20; chelines austríacos, 34,54; 
coronas checas, 163,7/8; marcos finlan-
deses, 193; escudos portugueses, 108,1/8; 
dracmas, 375; lei, 818; mllreis, 5,7/8; 
pesos argentinos, 47,9/32; Bombay, 1 
chelín 5,61/64 peniques; Changai, 2 
chelines 5,75 peniques; Hongkong, 1 
chelín 11,50 pen;ques; Yokohama, 1 
chelín 10,/16 peniques. 
BOLSA D E B E R L I N 
Pesetas, 60,15; dólares, 4,2175; li-
bras, 20,47; francos, 16,49; coronas che-
cas, 12,481; milreis, 0,501; escudos por-
tugueses, 18,87; pesos argentinos, 1,773; 
florines, 169,41; liras, 22,095; chelines 
austríacos, 59,25; francos suizos, 81,185. 
B O L S A D E ESTOCOLMO 
Dólares, 3,74375; libras, 18,1615; fran-
cos, 14,65; m a r c o s , 88,775; belgas, 
52,025; florines, 150,425; coronas dane-
sas, 99,825; ídem noruegas, 99,85; mar-
cos finlandeses, 9,42; liras, 19,63. 
B O L S A D E P A R I S 
Pesetas, 364,25; libras, 124,18; dóla-
res, 25,5875; francos belgas, 355,50; 
francos suizos, 492,50; chelines austría-
cos, 350. 
BOLSA D E N U E V A Y O R K 
Pesetas, 14.22; francos. 3,9087; libras, 
4,8534; francos suizos. 19.25; liras. 
5.2387; coronas noruegas. 26.67; florines, 
4,018; marcos. 23,71. 
MERCADO D E M E T A L E S 
B I L B A O . 24. — Cable recibido de la 
Bolsa de Londres por la Casa Bonifa-
cio López, de Bilbao: 
Cobre Standard, 72-10; f ídem elec-
trolítico, 84; ídem "Best-Selected". 81; 
estaño Straist, en lingotes, al contado, 
204-10 f; ídem "cordero y bandera" in-
glés, en lingotes, 203-10; ídem ídem, en 
barritas, 205-10; plomo español, 24-15 
f; plata (cotización por onza), 25 che-
lines 13/16; sulfato de cobre, 30 f; ré-
gulo de antimonio, 55; aluminio, en lin-
gotillos dentados, 95; mercurio, 22-5 f. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Corro libre de 1', mañana: Explosi-
vos, 1.382, fin de mes; 1.391, próximo; 
1.363 baja. Chade, 740 fin próximo. 
» * » 
E l mercado monetario '-.ternacional, 
que estos ' a t r a e la atención por el 
rumbo de las cotizaciones, continúa 
c" estacando con may r motivo al acen-
tuar la tensión en las monedas extran-
jeras. Los francos cierran oficialmente 
a 27,50, apuntándose un alza de treinta 
céntimos. L a libra se llegó a cotizar, por 
la mañana entre particulares, a 34.40 
Londres envió el cambio oficial de 34 y 
!en Madrid c ié . .a a 34,02. E l dólar sube 
|de 6,96 a 7,01. A última hora escasea 
la demanda y parece que la tendencia 
'es bajista. L a libra se cierra entre par-
Iticulares a 33,95. 
* * * 
Los Fondos públicos se presentan muy 
pesados y casi todos repiten cambio an-
N o s e d e c i d a a c o m p r a r 
c o c h e s i n c o n o c e r e l 
de 6 y de 8 cilindro», 
Es algo excepcional. Fino, elegante y de 
primera categoría, en todo... menos en 
el precio. 
V E L A Z Q U E Z , 1 « 
Fundad» I7S2 
C u a n d o Q u i e r a V d . P i l d o r a s , 
t o m e ias de B r a n d r e t l i 
Puramente Vegetales. 
Siempre Eficaces, 
C u r a n e l E s t r e ñ i m i e n t o C r ó n t u , 
las Pildoras d e B r a n d r e t h , p u r i f i c a n la sangre 
adivan la digestión, y limpian el «tomago y los 
intestinos. Estimulan el hígado y arroian del( 
sistema la bilis y demás secreciones viciadas, 
i Es una medicina que regula, purifica y fortalece 
el sistema 
Acerque el grabado 
a los ojos y vera Vd. 
la pildora onlrar en 
la ti oca. 
Pan al estreñimiento, VatiitSoe. Somnelencta, Lengua fluoia. Aliento Fetmo. 
Dolor «te Estomago. Indigestión Dispepsia. Mal del Kígado. Ictericia, y loe 
desarreglo» que dimanan de la impureza d* la tangre. no tiene» ignal 
D E V E N T A E N L A S B O T I C A S D E L M U N D O E N T E R O 
Fundada i m í Marea 
AguiSa 
Donde quiera que »e sienta dolor aphqees* oa cnplatto» 
Agesi«» en BB9all&-J. UBIACB « Ca-. BARCSLOKA 
terior. Se exceptúa la Deuda regulado-
ra, que sufre pérdidas de un cuartillo, 
cerrando a 74,40 las primeras series y 
74,50 las bajas. 
L a Deuda Ferroviaria al 5 por 100 
repite 100,50. L a 1929 mejora en la se-
rie A, de 92,55 a 92,75, y en las otras 
sube de 92,55 a 92.65. 
De Ayuntamiento pierde un cuartillo 
Mejoras urbanas. E n acciones banca-
rias hay poco negocio. Sólo se opera el 
Banco de España, a cambio repetido 
de 588; el Español de Crédito, a 460 
contra 463, y el Río de la Plata, a 237 
cor.tra 238,50. 
E . grupo industrial aparece sosteni-
do. L a Chade repite 734. Madrileña, 150; 
Telefónica, 103. Menjemor baja un en-
tero, a 274. Las Minas Rif, portador, 
mejoran de 671 a 672. Felguera sube 
un cuartillo, a 87. Petróleos, decaídos, 
caen de 142 a 141. 
Los "ferros", ñojos. Al'cances pierden 
dos enteros, de 588 a 586. Norte no se 
opera. Tranvías ceden de 135 a 133. 
L a Azucarera sigue pasada, a 66. Ex-
plosivos continúan perdiendo terreno 
de 1.384 a 1.372. 
Corro libre: Explosivos, 1.378 a fin del 
corriente mes; 1.387, a fin del próximo. 
Nortes, 633,50 a fin del corriente. 
Moneda negociada: 
Francos, 25.000 a 27,35, 25.000 a 
27,40, 25.000 a 27,50. Libras, 2.000 a 
34,05, 1.000 a 34, 1.000 a 34,02. Dóla-
res, 22.500 a 7,01. 
* * * 
Valores cotizados a más de un cam-
bio: 
Interior, D, 74,50 y 74,40; Amortiza-
ble, 1927, sin impuestos, B a F , 101,65 
y 101,70; idem 3 por 100, 1928, A a 
F , 72,95 y 73; Alberche, ordinarias, 
122,50 y 153; Telefónica, 103,10 y 103; 
Explosivos, 1.379, 1.378, 1.375 y 1.372; 
ídem fin de mes, 1.379, 1.378 y 1.376; 
ídem fin próximo, 1.389, 1.385, 1.384, 
1.382 y 1.384; ídem alza, 1.412 y 1.411; 
Felguera, fin corriente, 87 y 86,75; Ali-
cantes, 586,50 y 586. 
L A S E S I O N E N B I L B A O 
BILBAO, 24.—Las acciones del Ban-
co de Bilbao se demandaron en la se-
sión de hoy a 2.200 pesetas y se ofre-
cieron a 2.210. Las del Banco de Vizca-
ya, serie A, operaron con demandas a 
1.965 pesetas y ofertas a 1.970. Las de 
la serie B se ofrecieron a 492,50 pese-
tas. Las del Banco Hispanoamericano 
se pidieron a 222,50 por 100. Los Cen-
trales estuvieron ofrecidos a 200 du-
ros. 
Los Nortes operaron con ofertas a 
635 pesetas. Los Alicantes se ofrecieron 
a 590 pesetas. Las Hidroeléctricas Es-
pañolas, viejas, operaron a 195,50 y 196 
duros y cerraron solicitadas a 196. Las 
Ibér;' viejas, hicieron operaciones con 
ofertas a 680 pesetas; las nuevas tuvi. 
ron ofertas a 660 pesetas y las accioné 
novísimas operaron con demandas a Sin 
y ofertas a 315 pesetas. 
Las Electras de Viesgo operaron con 
ofertas a 640 pesetas. Los Saltos d i 
Duero, con cédula, estuvieron encalma 
dos, y las acciones ordinarias operaro' 
con ofertas a 170 pesetas. Las Sota v 
Aznar, viejas, se demandaron a 131A 
pesetas y se ofrecieron a 1.400. 
Los Nerviones operaron con deman 
das a 840 pesetas, y ofertas a 850. Lo^ 
Petróleos se ofrecieron a 142 duros. Las 
Papeleras operaron a 198,50 duros al 
contado y a 199 a fin del corriente. Ce-
rraron con ofertas a 198 y medio al con-
tado. Las Resineras operaron con ofeÑ 
tas a 51 pesetas, y quedaron demandas 
a 50. 
Las acciones de Explosivos opera, 
ron a 1.375 pesetas al contado; a 1 . 3 3 0 
a fin del corriente mes; a 1 . 3 3 5 y 
1.387,50 a fin de mayo, y a 1.450 a este 
mismo plazo con prima de seis duros 
Cerraron con ofertas a 1.375 al conta-
do, y a 1.380 a fin del corriente mes. 
Las Telefónicas operaron con ofertas 
a 103 duros. Los Altos Hornos opera-
ron con ofertas a 186 duros y medio. 
Las Siderúrgicas operaron con ofertas 
a 129 duros. Las Babcock Wilcox se de-
mandaron a 145 duros, y se ofrecieron 
a 150. Las C. Navales, serie blanca, ope-
raron con demandas a 130 duros. Las 
Minas del Rif, al portador, se ofrecle-
ron a 675 pesetas, y las acciones no-
mínativas se ofrecieron a 625 pesetas. 
Las Dícidos se ofrecieron a 1.010 pe-
setas. Las Setolazar, al portador, ope-
raron con ofertas a 290 pesetas, y laa 
acciones nominativas operaron con ofer-
tas a 275 pesetas. Las Minas de Afrau 
se Ojlrecieron a 1.000 pesetas. Las Pon-
ferradas se pidieron a 225 pesetas. 
IMPRESION D E A L E M A N I A 
ÑAUEN, 24.—La Bolsa de Berlín ha 
estado muy deprimida, debido a las 
grandes ventas hechas por los especu-
ladores. L a mayor parte de los valores 
perdieron entre dos y seis puntos. El 
dinero, abundante, del cuatro al seis 
por ciento. 
Franckfort, débil, y Hamburgo, muy 
confuso, pero con tendencia marcada 
hacía la baja. 
E S P A Ñ A S . A . C o m p a ñ í a 
N a c i o n a l d e S e g u r o s 
E l Consejo de Adiministración de esta 
Compañía, do conformidad con lo que 
disponen los artículos 22 y 49 de los 
Estatutos de la Sociedad, ha acordado 
convocar a los señores accionistas a Jun-
ta general ordinaria, que se celebrará 
el día 11 de mayo próximo, a las 4 de la 
tarde, en Madrid, Avenida de Eduardo 
Dato, número 8. 
Madrid, 20 de abril de 1929.—El Presi-
dente del Consejo de Administración, El 
Conde de Limpias. 
Tostado diariamente, natural y torrefacto, de 8 a 12 
ptas. Kg, Se sirve a domicilio desde un Kg. en adelante. 
CHOCOLATE SALAS. San Bernardo, 70. T.0 15736. 
G r a n d e s p r e m i o s 
Para el 11 de mayo. 
Décimos a 100 ptas. 
De éste y de todos los sorteos remite billetes a provin-
cias y extranjero, remitiendo fondos a su administra-
dora, D." Felisa Ortega, Pl.' de Sta. Cruz, %. MADKID, 
E L S E Ñ O R 
S E C R E T A R I O D E E M B A J A D A 
H A F A L L E C I D O E L D I A 2 4 D E A B R I L D E 1 9 2 9 
A L O S T R E I N T A Y UN A Ñ O S D E E D A D 
R . I . R 
S u j e f e , e l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r s u b s e c r e t a r i o d e E s t a d o ; 
s u d e s c o n s o l a d o p a d r e , d o n J o s é ; h e r m a n o , d o n J u a n ; t í o s , 
d o ñ a L e o n o r y d o n J u a n P r u n e d a ; t í o p o l í t i c o , d o n F e r -
n a n d o B i a n c h i ; p r i m o s y d e m á s p a r i e n t e s 
R U E G A N a s u s a m i g o s e n c o m i e n d e n s u a l m a a D i o s y a s i s t a n 
a l a c o n c l u c o i ó n de l c a d á v e r , q u e s e v e r i f i c a r á ( e n c a r r o z a a u t o -
m ó v i l ) hoy 2 5 . a l a s c i n c o d e l a t a r d e , d e s d e s u c a s a , M a r q u é s 
d e C u b a s , 9 , a l c e m e n t e r i o d e N u e s t r a S e ñ o r a d e l a A l m u d e n a , 
p o r lo q u e r e c i b i r á n e s p e c i a l f a v o r . 
Fiinerjiria del Carmen, Infantas. 25. Esta Casa es la UNICA que no pertenece al Trust 
R e p r e s e n t a n t e s 
activos en todas poblacio-
nes. Solicitar Ferretería 
Alemana, Valencia ( E s -
paña). 
Nuevas rebajas. 
Romanones. 16. Vlr i . 
A M A S A D O R A S , 
Y 
B A T I D O R A S 
TODOS LOS APARATOS 





B I L B A O -
Nombre siempre E L D E B A T E 
al dirigirse a sus anunciantes O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S 
C O M P R A L A 
CASA ORGAZ. 13. 
BaeBEmausE 
P E R S I A N A S 
Saldo mitad precio. Lino-
íeum, 6 pts. m2. Salinas, 
Carranza. 5 . T . " 32.370. 
LABORATORIOS 
Q U I M I C O S . 
I N S T A L A C I O N , C O M P L E T A 
F a b r i c a c i ó n propio 
' R u s t r í a s •• • 
QUIMICA OEí^ERAL ; 
a g r i c u l t u r a - a n a l i s i s 
• f . i s í o l o g i a 
• b a c t e r i o l o g í a ; ; . 
m ó b i u a r ' o . 
Productos químicos puros 
CATALOGOS-PRESUPUfcSTOS 
J O D R A p o d r i d 




CUARTO A N I V E R S A R I O 
Rogad a Dios en caridad por el alma de 
F e r n á n d e z de V e l a s c o M a d r a z o - E s c a l e r a y P é r e z de Sof ianes 
Marquesa viuda de los Castellones, grande de España 
QUE FALLECIO EN LA PAZ DEL SEÑOR EL OIA 26 OE ABRIL DE 1925 
HABIENDO R E C I B I D O LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION D E SU SANTIDAD 
i . P . 
Sus hijos, hijos políticos, nietos, nieto político, bisnietos, sobrinos, pri-
mos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos la tengan presente en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren el día 26 del corriente en la iglesia de 
San Ignacio, las misas y el Manfiesto en San José de la Montaña (Ca-
racas, 15), y en los Angeles Custodios; en Granada, todas las misas en 
Nuestra Señora de las Angustias, Sagrado Corazón y Redentoristas; en 
Córdoba, en la capilla del Espíritu Santo (Catedral), San Rafael y Nues-
tra Señora de los Dolores, y en Kárcena de Carriedo (Santander), serán 
aplicados por el eterno descanso de su alma. 
Han concedido indulgencias en la forma acostumbrada el eminentísimo 
señor Cardenal-Arzobispo de Toledo, los excelentísimos e ilustrisimos se-
ñores Arzobispos de Burgos y Granada, Nuncio apostólico de Su Santidad 
y Obispos de Madrid-Alcalá Córdoba, Santander y Ciudad Real. 
A- 7 • (5) 
encinas de Publicidad; R. C O R T E S , Val verde, S , 1 . ° Teléfono 10.905. 
E L SURTIDO MAS 
EXTENSO EN RO-
PA DE NIÑOS LO 
H A L L A R A USTED 
EN A L M A C E N E S 
PUERTA DEL SOL. 
E L V E S T I D O 
PRACTICO, E L DE-
L A N T A L I T O D E 
C A P R I C H O , E L 
VESTIDO DE MO-
DA, E L VESTIDO 
LUJOSO. 
TODO A PRECIOS 
ASOMBROSAMEN-
T E BARATOS. 
1 5 , P U E R T A D E L S O L , 1 5 
(ENVIOS A PROVINCIAS) 
L A B O L A D E N I E V E 
ROPA BLANCA Y COLOR, G E N E R O S D E PUNTO, 
CAMISERIA, OPALES Y S E D E R I A S . P R E C I O S BA-
RATISIMOS. PLAZA D E L A N G E L , 9, Y E N L A 
SUCURSAL D E ATOCHA. 30. 
L O T E R I A 4 . " M ^ i V 4 
Aprovechad la racha de g:ordos (3 en un mes), que 
repetirá en la Universitaria. Su Admora., Mz. de Ve-
lasco, remite billetes prvs. y extranj." 
Se reciben encargos trabajos de lab." fotográficos. 
D O N D E S E V I S T E N L O S 
jóvenes más elegantes, en Casa Dutil. Precios reduci-
dos. Corred.» Baja, 21 (ascensor), 2." (junto Lara). 
iilimniilliiii mihi 
iMiHiununtnti 
Su carrocería-de lineas suaves y armoniosas, asientos amplios 
y profundos-es tan lujosa como oeUa. 
Su motor-" Silver Dome," cuatro cilindro» y de gran rendi-
miento, alcanza velocidades de 6 5 - 8 o - l o o , KilOmciroT. ¿>oi 
hora con perfecta suavidad. 
Sus frenos—hidráulicos, de expansión interna y acción instan-
tánea, ofrecen absoluta seguridad' a cualquiei ffelocidad, tn 
cualquier carretera, lo mismo en tiempo húmedo que ecco 
Que otro coche hay tan amplio, rápido y silencioso por precio 
tan moderado? 
Existe otro coche tan fácil de conducir? 
El representante del Plymouth está dispuesto a darle una 
dcmonsiración cuando Vd. guste. 
AGENCIA EXCLUSIVA PARA ESPAÑA: S. E . I. D. A . (S. A. ) . FERNANFLOR. NUM. 2, PISO 1.°, MADRID-
VENTA A L PUBLICO: AVENIDA DE Pl Y MARGALE, 14. 
Nuraslenía, dispepaa hiperclorhídnca j catarros gastrointestinales. 
De uso universal como agua de mesa. 
DEPOSITO Y OFICINAS; REINA, 45. PRINCIPAL DER^HA^ 
Teléfono 12.644.—Se abona 0»25 por cada casco devuelto^ 
M A ü K i D . — A ñ o X I X . — N f i m . H . l lO 
E L D E B A T E ( 7 ) Jueves '¿ .J uo ^ - « i — 
« W I I I í l l I ^ 
t t i m i n n 11 i i ¡ ii m u m : ni 111 n i i i n m i m m \ u m 1111 u ' 111 i i j n i 
l i l i I I I I I I I M I I M H H M 
H a s t a 1 0 p a l a b r a s , 0 , 6 0 p e s e t a s | 
C a d a p a l a b r a m á s , 0 , 1 0 p e s e t a s | 
«liiiiiiiiii'iiiaiiiiíiiniiiiiiiiim 
Esto» anuncios se reciben 
en I» Administración de E L 
D E B A T E , Colegiata, <; 
quiosco de E L A T E . 
calle de AlcaLi , frente a 
,as Calatravas; quiosco de 
Glorieta de Bilbao, esquina 
ft Fuencarral; quiosco de 
Puerta de Atocha, quiosco 
de la Glorieta de San Ber-
nardo. Y E N T O D A S L A S 
A G E N C I A S D E P U B L I C I -
D A D . 
A L M O N E D A S 
COMPRA venta muebles, la-
vabos, 18 pesetas; mesillas. 
j7 pesetas, armarios desde 
30 pesetas. Tudescos, 7. 
M U E B L E S de ocasión, obje-
tos. Galileo, 27. Teléfono 
36806. 
CAMAS doradas, muebles 
todas clases, baratos. Des-
engaño, 20. 
A L M O N E D A , despacho, co-
medor, alcoba, tresillo, bar-
gueños, recibimiento, más 
muebles. Madrazo, 16. 
XBST A M E N T A R I A S , alco-
ba, comedor español, salon-
cito, tresillo , candelabro 
oratorio, cruciñjo, bargueño, 
mesa consejo, linoleum, ta-
piz, máquina coser. Prínci-
pe, 25. 
VENDO barato alcoba, co-
medor, armarios, sillería 
caoba, camas. Luna, 30, en-
tresuelo. 
D E S P A C H O estilo español, 
vale mil pesetas, 575. E s -
trella, 10. Matesanz. 
COMEDOR lunas mesa ova-
lada, sillas, tapizadas, 576 
pesetas. Estrella, 10. 
CAMA colchón y almohada, 
50 pesetas. Aparadores, 100. 
Estrella, 10. 
B U R E A U americano, auto-
mático, 125 pesetas. Sillón, 
25 pesetas. Estrella, 10. 
S E alquilan cuartos exterio-
res e interiores con calefac-
ción central, baños y ascen-
sor, desde 90 pesetas, a 265. 
Mendizábal, 40. 
H E R M O S O piso primero, 12 
piezas, 200 pesetas. Santa 
Isabel, 16. 
P R E C I O S O cuarto todo 
"confort", 88 duros. Castelló, 
27, junto Goya. 
P R E C I O S O cuarto casa 
nueva, todos adelantos. Go-
ya, 56. 
E N lo m á s alto Escorial, in-
mediato pinar, se arrienda 
preciosa casita, espléndidas 
vistas. Razón: Miguel An-
gel. Colmenares. 8, Madrid. 
H E R M O S A tiendaT con vi-
vienda. Goya, 56. 
PIANOS de alquiler, perfec-
to estado, precios económi-
cos. Oliver. Victoria. 4. 
C U A R T O S desalquilados de 
todos precios. Información 
de la Propiedad Urbana. 
Preciados, 83. 
A L Q U I L A N S E cuartos con-
fortables, casa nueva, de 20 
a 50 duros. Zurbano, 51. 
A L Q U I L A tienda. Interiores, 
65, cuatro habitaciones, co-
cina, servicio 70 pesetas. E x -
terior, 120; cuarto baño com-
pleto, cocina con termo, cua-
tro habitaciones, recibimien-
to, ascensor. Avenida Me-
néndez Pelayo, 45. 
G O O D Y E A R . Dunlop, Flres-
tone, Michelín, Goodrich, P l -
relll. Aceites lubrificantes, 
accesorios. E l m á s barato: 
Codes, Carranza, 20. 
T I M K E N , cojinetes rodillos, 
cojinetes bolas, cinta freno. 
Paseo Prado, 3. 
M A G N E T O S , dínamos, mo-
tores (arreglos garantiza-
dos), piezas repuesto. Car-
men, 41, taller. 
S T U D E B A K E R faetón, siete 
plazas, matrícula alta. Gali-
leo, 8. Talleres Acosta. 
B I C I C L E T A S 
P U L P H I , campeón de E s -
paña. Venta a plazos. Car-
mona, Colón, 15. 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
¡'SEÑÓRITÁS! Los mejores 
teñidos en bolsos y calzados, 
colores moda, alargados y 
ensanchados. "Ebrox". Almi-
rante, 22. 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A y practicanta 
Mercedes Garrido. Pensión 
consultas embarazadas. San-
ta Isabel, í ; Antón Martín, 
50. 
L e r o y L a j o u x & C o m p a g n i e 
Patente n.0 92.234, por "Un aparato de de tecc ión de l a 
proximidad del suelo para el aterrizaje de las m á q u i n a s 
aeronáut i cas ." 
Se concede licencia de explotac ión de esta patente 
para E s p a ñ a ; para informes, dirigirse a don Carlos 
de T a v i r a y Peralta, Agente de Propiedad Industrial. 
General C a s t a ñ o s , n ú m . 7. Madrid. Te lé fono 36502. 
ARMARIO luna barnizado, 
mucha fantasía, 70 pesetas. 
Estrella, 10. Matesanz. 
COMEDOR completo lunas, 
barnizado, mucha fantasía, 
675 pesetas. Estrella, 10. 
CAMA dorada a fuego con 
sommier, 100 pesetas. Estre-
lla, 10; doce pasos Ancha. 
Matesanz. 
ALMONEDA por marcha, 
comedor imperio, salón an-
tiguo, comedor, muebles an-
tiguos, objete-; arte. Horas: 
de once a una y cuatro a 
siete. Orellana, 9, principal 
izquierda. 
D E S P A C H O renacimiento. 
1.200; vale 3.000. San Mateo. 
3. Gamo. 
COMEDOR fantasía, 375, 
verdadera ocasión. San Ma-
íeo, 3. Gamo. 
AliMAlUO luna, 90; ropero 
85. San Mateo, 3. Gamo. 
MESA comedor, 18; sillas, 
5; perchero, 16. San Mateo. 
3. Gamo. 
ARMARIO dos lunas, 175. 
San Mateo, 3. Gamo. 
ALCOBA tres cuerpos, ca-
ma dorada, 750. Beneficen-
cia, 4. Gamo. 
DESPACHO inglés, 200; bu 
reau americano, 140. Benefi-
cencia, 4. Gamo. 
CAMAS doradas, sommiers 
acero, precios fábrica. Mue-
bles baratísimos. Valverde, 
S, rinconada. 
CAMAS doradas con somier 
acero, 60 pesetas, de matri-
Kionio, 115 pesetas. Casa de 
las Camas. Torrijos, 2. 
CAMAS turcas muy fuertes 
desde 27,50. Casa de las C a -
mas. Torrijos, 2. 
líESüifi ¿a a 1.000 pesetas 
camas. Casa de las Camas, 
"'orrijos, 2. 
CAMAS de madera, 26 pese^ 
tas. Casa de las Camas. To-
rrijos, 2. 
MARCHA extranjero, mag-
níficos muebles piso, tapices, 
^adros, bandejas. Reina, 35. 
POR m a r c h a r California 
vendo los muebles, tigre ala-
bastro, viernes y sábado, 4 a 
8- Santa Engracia, 104. 
A L Q U I L E R E S 
H O T E L todo "confort", a l -
quilase. Lozano, 12 (Guinda-
jera), jardín, baño, calefac^ 
c'ón, etc. R a z ó n : Velázquez. 
«5. primero izquierda. 
PRECIOSOS cuartos Inme-
diatos tranvías. Andrés Me-
llado, 6. 
J E A exteriores mediodía, 
casa nueva, calefacción cen-
ascensor, gas, baño, 80 
^-¿5 duros. Fernández de 
U^11103. esquina Gaztam-
¡ j A K Í O S - n u e v e habitaclo-
«es, calefacción central, ba-
*j ascensor, teléfono, dea-
0 250 pesetas mensuales, 
^ f l l ó . 48-50. Ayala, 52. 
^ S ?4olinos. hermoso hotel 
a-mueblado , independiente , 
Proxmio estación, gran ja.r-
S o ü.lierna^d0, 18 dUplÍ-
S Í ^ P ^ 0 ' ^ c u e n t a p ¿ : 
Ü ^ P e l a y o ^ 63. 
^ a c ^ r r a d a ^ 80 pesetas. 
fem^IÍIL.ASE casa ía íd iü ; 
¿ n L ^da verano Próximo ^ t a n d e r , mil pe3 ^ 
í í . I" en Carretas. 12; 
c f ^ J ^ d a n t e , luz eléctri-
S ^ p O - i r i G u i n d é 
co <w COn veinticin-
Srno • C a r t a ^ n a , 64 mo-
^ y ^ P n - ' - a - - l 8 - ' d u -mtenore3> 8 a 10 c 
* S U 2 8 : teléfono- a ^ a 
Metro 'a^110' 8as' P^ximo' eiro- Amor de Dios, U . 
T I E N D A barata, alquilo . 
Cartagena, 7. Metro Becerra. 
16 duros bonito exterior con 
tres balcones. Francisco Na-
vacerrada, 14. 
20 duros bonita tienda con 
vivienda y patio indepen-
te. Francisco Navacerrada, 
14. 
P R E C I O S O exterior, cuatro 
balcones, espléndida terraza. 
Incomparables vistas a la 
Sierra. Avenida Reina Victo-
ria, 43. 
C E N T R I C O piso amueblado 
casa tranquila, Inmejorables 
condiciones. Limón, 8, pri-
mero. 
CASA gran lujo. Semisótano 
exterior, 18 duros. Interio-
res, 16-15. Velázquez. 97. 
SOTANOS para almacén al-
qullo. Espejo, 6. 
C A S A S de campo. Zona Nor-
te Madrid. Vistas Moncloa, 
Casa Campo. Pardo, Jardín, 
arbolado, agua, luz eléctri-
ca. ¡-Cerca tranvía. Apropó-
sito para enfermos nervio-
sos. Verdaderos Sanatorios. 
Razón: Cadarso, 12. 
A V E N I D A Peñalver, 19. 
Cuarto esquina. Mediodía 
saliente. Máximo "confort". 
E X T E R I O R , segundo, dos 
balcones, ocho piezas, no-
venta pesetas. Pardiñas, 87, 
junto Diego León. 
MtTCIIO sol, pisos a 90-125 
pesetas. Ancora, 17. 
P I S O S alquilo casa nueva, 
bonita. José Marañón, 3. 
CASA nueva alquilo, pisos 
400 pesetas, gran "confort". 
Príncipe Vergara, 17. 
C A S A hotel Independiente, 
gran mirador mediodía, ba-
ño. Situación inmejorable. 
Propio familia, oficinas, cin-
cuenta duros. Alcalá, 120; 
horas. 3-7. 
A U T O M O V I L E S 
N E U M A T I C O S , todas mar-
cas. Máximo descuento. F a c -
turación a provincias. Casa 
Silkoil. Paseo del Prado, 16. 
C A M I O N E S "Minerva", ó m -
nibus construcción sin rival, 
en calidad y robustez pidan 
demostraciones. Representa-
ción Automóvil Salón. Alca-
lá, 81. 
N E U M A T I C O S frescos, to-
das marcas, garantizados; 
accesorios para automóvi les 
económicos. José Campos: 
Bárbara Braganza, 20. E x -
portación provincias. 
E X P R O F E S O R A de la Ma-
ternidad, consulta diaria, 
asistencia desde 50 pesetas. 
Princesa, 73. 
P R O F E S O R A acreditadísi-
ma. Consulta, hospedajes 
autorizados "Inspección Sa-
nidad". Francos Rodríguez. 
18. Teléfono 36019. 
C O M P R A S 
A N T I G Ü E D A D E S , compra 
venta. Pago altos precios. 
Casa Somera. Echegaray, 12. 
A N T I G Ü E D A D E S . Compra 
y venta. Prado, 5, tienda. 
Esquina a Echegaray. Telé-
fono 19829. 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga m á s 
que nadie. Espoz y Mina, 3. 
entresuelo. 
E L Pollo Pera. Compra tra-
jes usados, frac, smokings, 
damascos, muebles antiguos 
modernos, jarrones, abani-
cos. Goya, 34. Teléf. 40106.. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras: Plaza 
Santa Cruz. 7, platería. Te-
léfono 10706. 
A L H A J A S , ropas, escopetas, 
aparatos fotográficos, male-
tas, gramófonos, discos. C a -
sa Magro, la que más paga 
Fuencarral, 107, esquina Ve-
larde. Teléfono 19633. 
PAGO bien muebles, alhajas 
papeletas del Monte, objetos 
valor. Espíritu Santo, 24. 
Compra-venta. T e 1 é f o no 
17805. 
A L H A J A S . Papeletas del 
Monte y toda clase de ob-
jetos. L a Casa que más pa-
ga. Sagasta, 4. Compraven-
ta^ 
A L H A J A S , objetos plata, 
ant igüedades , cuadros y pa-
ñuelos Manila. Casa Viudas. 
Cruz, 10; paga su valor. 
A V I S O : Pór encargo de co-
leccionistas extranjeros pa-
go mucho buenas pinturas, 
damascos, terciopelos, joyas, 
objetos plata antigua. P^z, 
15. Sucesor Juanito. Teléfo-
no 17487. 
A L H A J A S oro, plata, enca-
jes, abanico, miniaturas, te-
las, antigüedades, papeletas 
Monte, salamandras, cines, 
películas, gramófonos, dis-
cos, autopíanos y todo obje-
to valor. A l Todo de Oca-
sión. Fuencarral, 45, y Hor-
taleza, 3, esquina Gran Via . 
S I F I L I T I C O S . Forúnculos, 
piel, sangre, mi Euquilia os 
purifica y sana. Clínica Na-
turista, Valladolid. 
D E N T I S T A S 
D E N T I S T A . Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz. 
4. De 3 a 7. 
D E N T I S T A . Extracciones 
s.3p dolor, 5 pesetas; empas-
tes, 10; dentaduras comple-
tas, 125; cereras oro. 23 
quilates, 30: trabajos al día. 
Barradas, Montera, 41. 
C L I N I C A Dental. José Gar-
cía. Atocha. 29. Correcciones 
de loa dientes naturales mal 
colocados. 
E N S E Ñ A N Z A S 
A D U A N A S exclusivamente. 
Academia Cela. Nilmero 1, 
últ imas oposiciones Cuerpos 
Pericial y Administrativo. 
T e x t o s propios. Fernan-
flor. 4. • ' ' •', 
¿ " N ' S E ^ ' A N Z A Individual. 
Reforma de letra. Cálculo, 
partida doble. Gramática. 
Taqulmecanofragla. T a m -
bién por correspondencia. 
Calle Mayor, 4 4 . Clases 
Blasco. 
O P O S I C I O N E S a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos 
oficiales de Gobernación, R a -
diotelegrafía, Telégrafos, E s -
tadística. Policía. Aduanas, 
Hacienda, Correos, Taqui-
grafía, Mecanografía (seis 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, nrogramas o pre-
paración : "Instituto Reus", 
Preciados, 23. Tenemos in-
ternado. Regalamos pros-
pectos. 
D I B U J O ingenieros, deli-
neantes, peritos aparejado-
res, preparación. Antigua 
Academia de dibujo. Infan-
tas, 26. 
A C A D E M I A mercantil. Con-
tabilidad, cálculos, taquigra-
fía, mecanografía, francés, 
inglés: Atocha 41. 
F R A N C E S A lecciones parti-
culares. No va domicilio 
Montera, 53. 
F I N C A S Mundial S. L . 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
COMPRA, venta, de tincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria". C e n t r o de 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito. P l y 
Margall, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10169. 
T E R R E N O S Mundial S. L . 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
V E N D O urgente balneario, 
a g u a s mineromedicinales, 
magníficas referencias, por 
no poderlo atender. Ana 
Vargas. Cástaras (Granada) 
P A R C E L A C I O N E S Mundial 
S. L . Montera, 15. Teléfono 
18432. Apartado 791. 
COMPRO buena dehesa pro-
vincias Toledo, Guadalajara, 
Segovia, lo próximo a Ma-
drid, Apartado 4.0-3. 
H E R M O S A casa, en campo 
Chamartín, urge vender. R a -
zón, Reina, 21, taller tapi-
C C . ' O . 
F I N C A S compra venta Mun-
dial S. L . Montera, 15. Te-
léfono 18432. 
V E N D O hotel Ciudad T,ineal, 
bien situado. Fuencarral, 72 
Señor Arenas. 
T E R R E N O S compra venta 
parcelaciones Mundial S. L . 
Montera, 3 .̂ Teléfono 18432. 
S I desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. 
S O L A R E S compra venta, 
permutas Mundial S. L . 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
F I N C A recreo afueras, dis-
trito Chamberí, 85.000 pies, 
edificios propios, precio ven-
tajoso. González. Espoz y 
Mina, 9. Once a una. 
F I N C A S Mundial SÍ L . 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
V E N D O hoteles Guindalera, 
junto Avenida Nueva Plaza 
Toros, 35.000 pesetas. Otro 
Navalperal, 60.000, tres plan-
tas, amueblado. Helguero. 
Barco, 23; cinco-siete. 
VENDO CASA GALLE SLCALA L S ^ . " ^ ^ ^ 
Sin Intermediarlos en absoluto. 
S O L A R E S Mundial S. £ J . 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
V E N D O hotel San Rafael, 
grandes comodidades, sesen-
ta mil pies, jardín, teléfono, 
garage. Reina, 45 duplicado, 
segundo derecha. Once-una. 
Sin intermediarios. 
H O T E L E S Mundial S. L . 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
IDIOMAS. Los nuevos mé-
todos Parejo son indudable-
mente los m á s prácticos. 
Examínelos en principales 
librerías España. 
V E N T A finca rústica pro-
vincia Badajoz, quinientas 
fanegas, con gran cortijo. 
Otras cincuenta kilómetros 
Madrid, caza y pastos. Ho-
teles Cercedilla, Aravaca. 
Pozuelo y Escorial, vendo o 
permuto por solares o casas 
en Madrid. Casas calles Ato-
cha. Serrano, Montesquinza, 
Paseo Delicias, Murcia, Tor-
tosa, Ñarváez, Goya, Zurba-
no, Fuencarral, Toledo, Pla-
za Cebada, General Pardiñas 
una próxima calle Alcalá, 
todo lujo, renta doscientas 
diez mil pesetas, otras más, 
todas : sntas buenas. Solares 
varios sitios. Sr. Gordiilo. 
Atocha, 93. De cuatro a seis. 
G R A N O S - P A N A D I Z O S 
F O R U N C U L O S . H E R I D A S . Q U E M A D U R A S . 
Los enrn U N G Ü E N T O G A R C I A . 1.50 ptas. 
R E A L Escuela Automovilis-
tas. Alfonso X I I . 56. Con-
ducción y m e c á n i c a automó-
viles. 
H E R R A M I E N T A S ! G r a n 
surtido. Precios increíbles . 
Ferretera Vascomadr i l eña: 
Infantas, 42. 
N E U M A T I C O S ocasión, to-
das medidas. Compra-venta. 
Malasaña, 24. 
L O N E . Marqués Riscal , 6. 
Jaulas estancias económicas , 
automóvi les lujo. Abonos, 
medios abonos, viajes bodas. 
Teléfono S0928. 
T A X I S con patente, 1.400 
pesetas. Alenza, 18. 
jTN E L MAT1COS ¡ 1 Goodrich 
Firestone, Goodyear, Miche-
lín, Mliler. Selgberling, Ro-
ya!. ¡ ¡ P a r a comprar bara-
to! ! ! C a s a Ardid. Génova, 
4. Exportación provincias. 
K 1 S S E L seis y ocho cilin-
dros. Entrega inmediata. 
Mariano Sancho. Martínez 
Campos, 9. 
COMPRA venta, cambio au-
tomóviles. Pago m á s que na-
die coches ocasión. Agencia 
Badals. Madrazo, 7. 
C U B I E R T A S y cámaras de 
ocas ión; especialidad repa-
raciones , vulcanizaciones . 
" Rccauchutado Moderno ". 
Claudio Coello. 79. Teléfono 
54638. 
C O N S U L T A S 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta v í a s urinarias, v e n é -
reo, sífilis, blenorragia. Im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados. 9. Diez-una. Siete-
nueve. 
E N S E Ñ A sanarse sin dro-
gas, inyecciones operaciones, 
p r e v e n i r la enfermedad. 
Aprender alimentarse. Clí-
nica Naturista. Valladolid. 
E N F E R M E D A D E S estóma-
go, hígado, intestinos. Rayos 
X . Dlatermi-. San Bernar-
o, 23. Honorarios módicos. 
E N F E R M E D A D E S : Bleno-
rragias recientes, crónicas, 
cistitis, prostatitis. debilidad 
nerviosa, impotencia, ava-
riosis, afecciones piel y san-
gre, sarna, almorranas, es-
treñimiento, cúranse rápida 
y radicalmente (por sí solo) 
con los infalibles específicos 
Zecnas, muy económicos , 
farmacia D . Rey. Infantas, 
7. Madrid. Remítense por 
correo. Pedid catálogo espe-
cíficos Zecnas, gratuito. 
V I A S urinarias, blenorragia, 
orquitis, c u r a c i ó n rápida 
Diatermia sin guardar cama 
til aplicar pomadas. Dispen-
sarlo Policlínico. Trafalgar, 
5. Consulta cinco pesetas: 
12 a 2; 7 a 9. 
B a n c o H i p o t e c a r i o d e E s p a ñ a 
Paseo de Recoletos, n ú m e r o 12 .—MADRID. 
P R E S T A M O S A M O R T I Z A R L E S c o n P R I M E R A 
H I P O T E C A , a largo plazo, sobre fincas rús t i cas y 
urbanas basta el 50 por 100 de su valor, con facultad 
de reembolsar en cualquier momento, total o parcial-
mente,, el capital que se adeude. 
E n r epresentac ión de estos p r é s t a m o s emite C E -
D U L A S H I P O T E C A R I A S al portador con exclusivo 
privilegio. 
Estos t í tu lo s son los (micos valores garantizados 
por P R I M E R A S H I P O T E C A S sobre fincas de renta 
segura y fác i l venta, que representan m á s del doble 
del capital nominal de las Cédulas en c irculac ión , 
teniendo como suplemento de garant ía el capital so-
cial y sus reservas. Se cotizan como valores del Es -
tado y tienen carácter de Efectos públicos, no ha-
biendo sufrido alteraciones Importantes en su coti-
zación, no obstante las intensas crisis por que ha atra-
vesado el pa ís . 
Se negocian todos los d ías en las Bolsas de E s p a ñ a 
en grandes partidas; se pueden pignorar obteniendo 
un porcentaje elevado de su valor nominal a módico 
Interés. E l Banco Hipotecarlo las admite en depós i to 
sin percibir derechos de custodia, comunica al de-
positante su amort izac ión , se encarga de su nego-
ciac ión, bien directamente o por medio de los Bancos, 
Corredores de Comercio y Agentes autorizados de la 
localidad. Resulta, por tanto, un valor de Cartera , 
de m á x i m a g a r a n t í a indispensable en Sociedades. Cor-
poraciones y particulares. 
P R E S T A M O S E S P E C I A L E S P A R A E L F O M E N T O 
D E L A C O N S T R U C C I O N en poblaciones de impor-
tancia, bien a corto o a largo plazo. 
A D M I T E C U E N T A S C O R R I E N T E S con interés . 
Tiene establecido un Negociado especial de Apode-
ramientos e Informes con c a r á c t e r G R A T U I T O para 
representar a los prestatarios de provincias en toda 
la t r a m i t a c i ó n del prés tamo, mediante poder otor-
gado al efecto. 
C O L E G I O Infanta Beatriz. 
Bachillerato, brillante pre-
paración. Honorarios módi-
cos. Pelayo, 9 y 1L 
P O L I C I A . Preparación efi-
caz, clases particulares fun-
cionario técnico. Fomento. 16 
(noches). 
RLM1NGTON (Academia). 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanograf ía en últi-
mo modelo de máquina "Re-
mlngton". Caballero de Gra-
cia. 84 ("esquina Peligros). 
C A N T O Ferré , tenor del 
Real. Repertorio. P l a z a 
Oriente, 8. 
A P R O V E C H A D el tiempo 
a p r e n diendo Taquigrafía. 
García Bote, taquígrafo del 
Congreso. 
C U L T U R A general p a r a 
adultos, clases económicas; 
tarde, noche. Estrella, 3. Co-
legio. 
MIOCANOGUAl'MA cinco pe-
setas, taquigrafía, cálculo 
contabilidad, francés. Alva-
rez Castro, 16. 
C U R S O a lemán de vacacio-
nes en Alemania para jóve-
nes. Junio, septiembre. I n -
formes: Colegio de Idiomas 
y Pensión Magener, Gotha, 
Turingla. 
E S P E C I F I C O S 
P A R A engordar lo único efi-
caz es "Rozena". Indispensa-
ble para tuberculosos. Ven-
ta: Gayoso. Arenal, 2, y 
principales farmacias, 
.a o CHA» enfermedades de 
\:'. piel provienen de vicios 
de la sangre y se curan y 
evitan tomando el tónico y 
depurativo lodasa Bellot. 
Venta en farmacias. 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
F I N C A S rúst icas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Hispa nía". Oficina la m á s 
Importante acreditada. A l -
calá, 16 (Palacio Banco B i l -
bao). 
F I N C A S compra venta Mun-
dial S. L . Montera, 15. Te-
léfono 18432. 
V E N D O hotel Villalba, jar-
dín, invernadero, aeromotor, 
g'-age Grasier. Treviño, 5. 
T E R R E N O S compra venta 
parcelaciones Mundial S. L . 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
C O M P R A V E N T A toda cla-
se fincas. M. Riestra. Agen-
te préstamos Banco Hipote-
cario. P i y Margall, núme-
ro 9, A 12. 
S O L A R E S compra venta, 
permutas Mundial S. L . 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
H E L G U E R O . Contratación 
fincas, agente préstamos. 
Banco Hipotecarlo. Barco, 
23. Teléfono 14584. 
F I N C A S Mundial SÍ L . 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
U R G E N T E M E N T E v e n d o 
casa bien situada, 360.000 
pesetas, renta 42.000, a de-
ducir hipoteca Banco 180.000 
Helguero, Barco, 23. 
T E K U E N O S Mundial S. L . 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
COMPRO usufructos, nudas 
propiedades. Reina, 45 du-
plicado, segundo derecha. 
Once-una. Sin intermedia-
rlos. 
P A R C E L A C I O N E S Mundial 
S. L . Montera, 15. Teléfono 
.18432. Apartado 791. 
COMPRA-venta. Agente ma-
triculado. Federico Soler, 
abogado. Alcalá , 173, te léfo-
no 55383. Madrid. 
S O L A R E S Mundial S. L . 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
V E N D O hotel inmediato 
Castellana, jardín, garage, 
calefacción . comodidades . 
Reina, 45 duplicado, segun-
do derecha. Once-una. Sin 
intermediarios. 
H O T E L E S Mundial S. D. 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
T E R R E N O S Mundial S. L . 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
l 'ESETÁS "̂.UOU, próximo 
San Sebastián, vendo casita 
campo (tres dormitorios, 
etc.), con mucho terreno. 
Illarramendi, Hernani (Gui-
púzcoa). 
P A R C E L A C I O N E S Mundial 
S. L . Montea. 15. Teléfono 
18432. Apartado 791. 
V E N D O casas Jardines, 16-
18; Aduana, 25; Montesquin-
za, 20 duplicado, hotel. R a -
zón: Jardines, 12, primero. 
S O L A R E S ~ Mundial _ S. L . 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
F I N C A Sierra, propia Sana-
torio, agua mineral, vénde-
se. Apartado 4.042. 
H O T E L E S - " M u n d i a l S. L . 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
S E vende finca en extrarra-
dio, sólida renta, capitaliza-
da al 7. Heras. Mesón de 
Paredes, 9. 
F I N C A S compra venta Mun-
dial S. L . Montera, 15. Te-
léfono 18432. 
B O N I T A casa, urge venta, 
75.000 pesetas, tiene Banco 
40.000. Goya, 115. Rivas. 
T E R R E N O S compra venta 
parcelaciones Mundial S. L . 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
V E N D E S E precioso hotel 
nuevo, con mirador. Calle 
Canillas, 11, entrando por 
Cartagena, el segundo hotel. 
S O L A R E S compra venta, 
permutas Mundial S. L . 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
CASAS de lujo, casas de 
renta, en todos los barrios, 
hoteles-de todos precios; fin-; 
cas rústicas^ de recreo, cha-
lets en la Sierra y puertos 
de mar. solares y terrenos. 
Angel Villafranca. Agente 
oficial de contratación de 
fincas y abogado, antiguo y 
acreditado despacho. Génova 
4. Teléfono 32245. Cuatro a 
F I N C A S Mundial S. L . 
Montera. 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
GANGA, hotel tres plantas, 
todo "confort", garage, vein-
te mil pies, jardin, mejor si-
tio Ciudad Lineal, vendo 
70.000 pesetas. Vale muchísi-
mo más . L a Inmobiliaria, 
5-7. Mayor, 8. 
TÉRÍRENOS Mundial S. L . 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
V E N D O casa céntrica, 
125.000 pesetas, 8 % interés. 
Madera, 6. segundo izquier-
da; once-dos. 
P A R C E L A C I O N E S Mundial 
S. L . Montera, 35. Teléfono 
18432. Apartado 791. 
H O T E L E S bien situados en 
Collado-Villalba, vendo. R i -
vera. Colmenares, 3; de 
2 a 4. 
S O L A R E S Mundial L . 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
A.partado 791. 
V E N D O casa dos plantas, 
aguí , inodoros, alcantarilla-
do, calle urbanizada, 8.000 
pies, renta 7.800 pesetas. 
Puente Vallecas. R a z ó n : C a -
rretera Valencia, 17. 
H O T E L E S Mundial S. L . 
Mantera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. 
F O T O G R A F O S 
¡AMPLIACIONES magnífi-
cas, inalterables! Sólo las 
hace Roca, fotógrafo. Te-
tuán, 20. 
G R A M O F O N O S 
P R I M E R A casa en gramó-
fonos. Discos úl t imas nove-
dades. Carmona. Colón, 15. 
H U E S P E D E S 
R E C O M E N D A M O S para In-
vierno y verano Restaurant 
Hotel Cantábrico, pensión 
desde 8,50 a 12 pesetas. Cruz 
3. Madrid. 
P E N S I O N Nacional para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort". 
Montera, 53, segundo. 
P E N S I O N Domingo, 'V'on-
fort", mobiliario nuevo des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
P E N S I O N Alcalá, Alcalá, 88 
Magníficas habitaciones to-
do "confort". 
H O T E L de Sierra del Hoyo. 
P r ó x i m o al sanatario en 
cons trucc ión . Habitaciones 
espléndidas, baño, etc.. 1.100 
metros altura, 35 ki lómetros 
Madrid. Hoyo de Manzana-
res. 
P E N S I O N Montera, 18, se-
gundo, preferidos sacerdotes 
y seglares, gran economía. 
C E D E S E gabinete exterior, 
baño, teléfono. Carrera San 
Jerónimo, 33, segundo. 
P E N S I O N . "Gran confort". 
Calefacción, ascensor. P la -
za Santa Bárbara, 4, ter-
cero. 
P E N S I O N Margarita. N ú -
ñez Arce, 8, completa desde 
seis pesetas, baño. 
P E N S I O N Rodríguez. Espe-
clalmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. C a -
lefacción, b a ñ o . Avenida 
Conde de Peñalver, 16. 
H U E S P E D estable en fami-
lia solicito, cinco pesetas to-
da pensión, "confort". Pela-
yo, 34, principal derocha. 
H A B I T A C I O N exterior 
sacerdote, caballero formal, 
particular, baño. Isabel C a -
tólica, 21. 
C E D O gabinete caballero, 
casa particular, ascensor, 
baño. Apodaca, 9. 
P E N S I O N honorable desde 
6,50, baño. Narváez , 19, pri-
mero. Metro Goya. 
P A R T I C U L A R cede habita-
clón, "confort", baño, ascen-
sor permanente. Plaza Pro-
greso, 5, tercero. 
C E D O gabinete con alcoba, 
con, sin. Prado, 15, tercero 
izquierda. 
L A Confianza. Pensión eco-
nómica, estudiantes, matri-
monios, estables. Montera, 
10, tercero. 
P A R A pensión, principal. 
Huertas, 66. 
C A S A católica admite caba-
llero. Jacometrezo, 84, se-
gundo. Vista Santo Do-
mingo. 
P E N S I O N del Carmen. 
Fuencarral, 33. Recomenda-
da, seriedad, desde siete pe-
setas. 
MONTAÑES. Pensión desde 
8 pesetas, habitaciones, 8. 
Fuencarral, 16, entrada I n -
fantas. 
I N T E R E S O negocio colabo-
rador señor o señora que 
aporte 20.000 pesetas. Bene-
ficios anuales 25.000. E s c r i -
bid Zarg. Arenal, 9. Conti-
nental. 
P E N S I O N Maurino, estables 
trato inmejorable, baño . 
Fuencarral, 12, tercero dere-
cha. 
P A R A señoras, matrimonio, 
pensión exterior, soleada. 
Fuencarral, 98. 
L I B R O S 
E S T U D I A N T E S , adquirid 
los volúmenes de la Biblio-
teca Latino-Castellana: Ne-
pote-Vidas de varones ilus-
tres, 7 pesetas. Fedro. F á -
bulas, 8 ptas. Edición minor 
de las Fábulas , 4 ptas. Her-
nando, Arenal, 11 y libre-
rías. 
SOCIO con 50.000 pesetas 
solicito explotar industria 
establecida marca mundial 
registrada, beneficio anual 
40.000 pesetas . Apartado 
3.007. 
R A D I O T E L E F O N I A 
SU receptor radio defectuo-
so poco potente será con-
vertido por poco dinero en 
magnífico circuito america-
no cuatro o cinco lámparas 
en talleres Radio-Técnicos 
Arias. Madera, 61, primero. 
Teléfono 14662. 
S A S T R E R I A S 
S A S T R E R I A Filguciras. He-
chura traje, 50 pesetas. Hor-
taleza, 9, segundo. 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
O B R E R O S faltan 500, para 
la construcción del ferroca-
rril de Cuenca a Utiel. Jor-
nal, cincuenta cént imos por 
hora. Presentarse en el tajo 
de Argulsuelas (Cuenca). 
J O R D A N A . Condecoraciones 
banderas, espada?, galones. 
cor3ones y bordados de uni-
formes. Príncipe. 9. Madrid 
t w s t a M I i í n t a í t í Áai as un 
toa civiles, anticipo gastos. 
Abogado competente. Centro 
Créstor. Montera. 20. 
KJCwOKASl Arreglo todos 
los bolsos. Aranda. Colegia-
la. 8. primero (fábrica). 
AUOGAUO judiciales, testa 
mentarías, créditos, consulta 
cinco pesetas. Plaza Sanio 
' jmingo, 11; seis, ocho. 
A L T A R E S , esculturas rell 
glosas. Vicente Tena. Fres 
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12313. 
S Y M P A T I K . lo pega todo 
Tubito, 0.15. Fábr ica: Arde 
mans, 16. Madrid. 
S O M B R E R O S . Bravo. Re 
forma, teñido, planchado, 
limpieza pajilla blanqueo, 
1.25; especialidad en jipis. 
Valverde. 64. 
H E K M O S I L L A , 83 (fábrica). 
A rrcglamos, hacemos me-
dias, calcetines, cogemos 
puntos, procedimientos pa-
tentados. 
E L E C T R O M O T O R E S , lim-
pieza, conservación, repara-
ción, compra, venta. Mó; ' >* 
les. Cabestreros, 5. Teléfono 
71742. 
PARA ANUNCIOS POR PALABRAS EN ESTE DiARI 
R E X . - P I Y M A R G A L L , 7 
L I C E N C I A D O S Ejército nu-
merosís imos destinos pú-
blicos, todas profesiones, es-
cribientes, ordenanzas Co-
rreos. Telégrafos, guardias, 
chóferes, electricistas, fácil 
adquisición. Informaros gra-
tis (tardes). Oficina Gesto-
ra. Plaza Nicolás Salme-
lón, 2. 
C A M I S E R A falta forradoras 
y ojaladoras. Ave María, 23. 
tercero. 
L I C E N C I A D O S Ejército, re-
tirados, particulares. Nume-
rosas plazas guardias Orden 




B U E N A vendedora con refe-
rencias, gran práctica, trato 
de gentes y buena presencia 
falta. Escribid con referen-
cias y pretensiones. Aparta-
do 7.035. Madrid. 
L I C E N C I A D O S Ejército mu-
chas vacantes de auxiliares 
Ayuntamientos, encargados 
estafetas de Correos, Telé-
grafos, guardia Seguridad. 
Informes gratis Centro Ges-
tor. Montera, 20. 
A C H U R I 
Inmejorable c e r a l íquida 
¡ ¡s in a g u a r r á s ! ! para pisos. 
Plaza del Angel, 9. L A C A S A D E L O S F I L T R O S 
L I B R O S antiguos y moder-
nos, inmenso surtido. Moli-
n.-. Travesía Arenal, 1. 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS para coser de 
ocasión Singer, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Casa 
Sagarruy. Velarde, 6. 
C O P I A S . Papel carbón. Cin-
tas. Abonos conservación. 
Encargarlo en Montera, 29. 
M A Q U I N A S escribir garan-
tizadas como nuevas, mitad 
precio. Máquinas ocasión, 
barat ís imas. Montera, 29. 
MAQUINAS escribir ocasión 
todas marcas, la casa más 
surtida; no comprar sin ver 
precios. Leganitos, 1, y Cla-
vel, 13. Veguillas. 
O C A S I O N , máquinas de es-
cribir mejores marcas, pro-
cedentes cambio con nuevo 
modelo "Smith Premier" ce-
demos mitad precio y plazo 
25 pesetas mes. Casa Peri-
quet. Caballero de Gracia, 
14. 
M O D I S T A S 
B M I , modista, elegancia 
irreprochable, precios excep-
cionales. Montesquinza, 40. 
Teléfono 31418. 
M U E B L E S 
N O V I A S : A l lado de " E l Im-
parcial". Duque de Alba, 6. 
muebles baratísimos, inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
O P T I C A 
G R A T I S graduación vista, 
p r o c edimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
S E necesita bordadora má-
quina. Verónica, 13 y 15, ter-
cero derecha. 
E M P L E O S para licenciados 
Ejército. Informes, consul-
tas. Presentación expedien-
tes. Preciados, 33. Contrata-
ción servicios. 
S E R V I D U M B R E informada. 
Conde Duque, 52. Teléfono 
36440. 
C E N T R O de colocaciones, 
14.200 colocados, casa fun-
dada 1915. Colón, 14. 
M E C A N O G R A F O S , ínstltu-
trices, profesores, contables, 
secretarios, administradores, 
g e « t ionamos colocaciones. 
Preciados, 33. Contratación 
servicios. 
P O R T E R I A S dependientes, 
amas gobierno, señoras com-
pañáa, chofers, cobradores, 
ordenanzas, gestionamos co-
locaciones con absoluta se-
riedad. Preciados, 33. Con-
tratación servicios. 
S K Í t V I D Ü M B B E respetuosa 
facilitamos. Preciados, 33. 
Contratación servicios. Te-
léfono •960'. 
N O D R I Z A S , montañesas y 
cnr-tellanas colocamos. Pre-
ciados, 33. 
COLOCAMOS criadas mismo 
día, pagando después, bue-
nos sueldos. Hortaleza, 41. 
D e m a n d a s 
P R O F E S O R francés, latín, 
filosofía, desea colocación. 
Correspondencia extranjera 
en Comercio. Abada, 21, se-
gundo. 
S E S O R A S proporcionamos 
doncellas, cocineras, amas 
secas, bien Informadas. Hor-
taleza, 41. 
P E L E T E R A corsetera, es^ 
pecialid-d gruesas. Bola. 11. 
O R N A M E N T O S D E I G L E S I A 
P A Z , 9 
I m á g e n e s , Orfebrer ía y Tej ido» de todas olases. 
Paas, 9. T e l é f o n o 10.661. 
Frente a Pontejos. Madrid. 
O P T I C A Alemana: Taller de 
relojería y platería, compos-
turas garantizadas. Desper-
tadores desde 5,95. Consulte 
precio recetas de oculistas 
para sus galas. Toledo, 18. 
U E M E L O S prismáticos, ga-
fas, barómetros, termóme-
tros, lupas, impertinentes. 
Carretas, 3. García. 
B U E N O S anteojos, cristales 
de primera. Selecto surtido 
de lentes y gafas. Vara y 
López. Príncipe, 5. 
P E L U Q U E R I A S 
O N D U L A C I O N permanente, 
garantizada, 25 ptas,; Mar-
cel, 1. Corte pelo. 1. San 
Br •tolomé, 2. 
O N D U L A C I O N permanente 
toda la cabeza, 25 pesetas, 
por especialista garantizada 
seis meses. Santa Isabel, 30. 
P R E S T A M O S 
D I N E R O rápidamente co-
merciantes, Industriales, re-
ducidos Intereses. Reserva 
facilidades. Apartado 9.052. 
P R E S T A M O haría primera, 
segunda hipoteca. No trato 
intermediarios. A p a r t a do 
3.002. 
J E F E ejército, distinguido, 
sólida cultura y bellas artes, 
larga práctica se encargaría 
enseñanza bachillerato Colé 
gio acreditado o estudios ni-
ños y cultura f ís ica familia 
abolengo. Escribid: Prensa 
Carmen, 18, núm. 2.279. 
O F R E C E S E cocinera interi-
na. Mayor, 31. 
T R A N S P O R T E S 
MUDANZAS, 20 pesetas 
Transportes España. Costa-
nilla Capuchinos, 3 (Plaza 
Bilbao). 
T R A S P A S O S 
T R A S P A S A M O S locales y 
establecimientos. Rapidez y 
reserva. Preciados. 33. Con-
tratación servicios. 
T R A S P A S O Colegio-Acade-
mía primaría. Bachilleratos. 
C a r r e r a s . Valverde, 8. 
Anuncios. 
V A R I O S 
L A S molestias y peligros de 
la dentición en los niños se 
curan con la Dentlcina de 
la Divina Pastora. P ída la 
Farmacia Gayoso y princi-
pales, Madrid. 
T A L L E R especializado en 
reparaciones máquinas es-
cribir todas marcas. Garan-
tizamos el trabajo, rápido y 
económico. Abonos mensua-
les reducidos a grandes E m -
presas. Gastonorge. Sevilla, 
16. Madrid. 
CAMAS doradas. L a s mejo-
res y más baratas las ven-
do la Fábr i -a Igartúa. Cons-
tn- jc lón y dorado garanti-
zado. Calle de Atocha, nú-
mero 65. 
: . .oi-m u a s troqueladas v 
repisas, Pueche. las mejore? 
' rlstóbal Bordlú. 8. 
UN fián en cinco minutos, 
véase la muestra en el es-
caparate. Manuel Ortiz. Pre-
ciados, 4. 
M A R Q U E T E R I A . dibujos 
sierras , maderas , herra-
mientas todas clases. Aztl-
rla. Cañizares, 18. 
R E L O J E S pulseras caballe-
ros, despertadores y pared, 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compostu-
ras, garant ía serla. Ismael 
Guerrero. León, 35 (casi es-
quina Antón Martín) . Des-
cuento 10 % a suscriptores 
presenten anuncio. 
P I N T U R A empapelar y de-
coración. Precios económi-
cos. Avisos. Hortaleza, 24. 
Droguería. Teléfono 13084. 
ABOGADO, consulta econó-
mica, tramitación rápida, 
redacción contratos. Cava 
Baja , 16. 
M A N Z A N I L L A la flor del 
Alto Aragón, de M ntmesa. 
Manuel Ortlz. Preciados, 4. 
M A R I N E L L 1 , dentista. Hor-
taleza, 14. 
G R A N taller de reparaciones 
máquinas de escribir. Casa 
Yost. Barquillo, 4. 
a.u.>iiíHtKO!s caballero, se-
ñora. Reformo, limpio, uñe 
Valverde, 3. 19.s>03. 
P A R A toda clase de camas 
somier acero Victoria, com-
pruebe etiqueta y marca. 
100 Cupones Progreso, C a -
dena, Mundial o Madrid, o 
200 Ideal, Nacional o For-
tuna, regala el Economato 
de Relatores por cada kilo 
de cafó que expende de los 
precios do 8, 9 y 10 pesetas 
kilo, marca "Guills", "Estre-
lla" o "Cafeto" y especiali-
dad de la Casa, y 25 ó 50 
por cada paquete chocolata 
de la acreditada marca "Pa-
namá". Nota: E n los cuar-
tos y en los medios se rega-
la lo que corresponde a lo 
indicado. Relatores, 9. Telé-
fono 144C0. 
L I N O L E U M . Persianas. 
Gran saldo mitad precio. 
Salinas. Carranza, 5, teléfo-
no 32370. 
DESENGAÑO, 20. Camas 
doradas más baratas que fá-
brica. 
D E R R I B O . Maderos piso, 
muy buenos, baratos. Jesús 
del Valle, 7. 
C U A D R O S antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray. 27. 
líOLHILLOS preciosos, me-
dias, paraguas. Precios in-
creíbles. "Sánchez Sierra". 
Fuencarral. 46. 
C U A D R O S . Mejor surtido. 
Casa Roca. Colegiata, 11. 
Molduras, grabados, oleo-
grafías. 
l 'IANOS, autopíanos, armo-
nios, viollnes, baratís imos, 
plazos, alquiler, cambio. C a -
sa Corredera. Valverde. 22. 
V E N D O leña propia astillas, 
diversos usos serrín. Ronda 
Toledo, 30. 
P I A N O y muebles de oca-
sión, vendo. Palma, 2, en-
tresuelo Izquierda. 
V E N D O ripia piezas, cajas 
pino chopo, barato. Ronda 
Toledo, 30. 
V E N D E S E magnífica araña 
Isabelina, cristal y bronce. 
Serrano, 70. 
F O N O G R A F O S , discos, au-
topianos, rollos, pianos, con-
tado, plazos. Oliver. Victo-
ria, 4. 
f l f i L E S desde 0.75 curtido, 
tinte; reparaciones. Italia-
nos. Cava Baja . 16. 
l ' K K S I A N A S . saldo, mitad 
precio. Sirvent, L u n a 25. 
Teléfono 11373. 
C R E D I T O S 10 meses. Camas 
doradas y de hierro. Turcas, 
30 pesetas. San Bernardo, 91. 
O R N A M E N T O S para igle-
sia. Imágenes . Orfebrería re-
ligiosa, estampas, rosarlos. 
L a casa mejor surtida de 
E s p a ñ a Valentín Caderot. 
Regalado, 9. Valladolid. 
O B J E T O S para regalos. Pla-
tería. Orfebrería, artículos 
religiosos, constantes nove-
dades. Fabricación propia. 
Casa Aryma. Carmen, 28. 
Madrid. 
V E N D O por ausencia gran 
comedor, 2.000 pesetas, sa-
lón y otros muebles. Colu-
mela, 6. 
V E N T A S 
PIANOS Gorsk-llmann. B0-
sendorfer, Ehrbar, Autopía-
nos. Ocasión, baratísimos. 
Armoniums Muslel. Mate-
riales. Rodríguez. Ventura 
Vega, 3. 
C A S A Gómez. Artículos es-
peciales para roperos. Cami-
sas caballero, 3,75. Muchos 
géneros -más a precios ÉMl-
nómlcos. Teléfono 51915. Se-
rrano, 38. 
H A G O camisas, calzoncillos 




los piel, grandes surtidos, 
despachos: Arenal, 9; San 
Bernardo, 13 (Gran V í a ) ; 
Apodaca, 1 (esquina Fuen-
carral) . 
Ouiosco de EL DEBATE 
calle de A l c a l á , frente 
a las Ca la travas 
í i n i i i i i i l t n i n i i i i i i i n i i E i s i s n n ü n i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i ü i i s n 
I n v e n t o s e n s a c i o n a l , l a p r i m e r a 
m á q u i n a d e e s c r i b i r , l a 
M e r c e d e s E l e c t r a 
E l m á x i m u m de rapldft'/ j a m á s alcanzado por 
ninguna m á q u i n a de escribir, manejo suave, to-
dos los dispositivos se muevan por electricidad. 
P I D A N L A A P R U E B A 
R E P R E S E M E G E M L O t t o H e r z o g 
M a d r i d , A n d r é s M e l l a d o , 3 2 
T e l é f o n o 3 3 2 3 7 , 
MueOle» para escritorios Maquinas de ocas ión 
a precios b a r a t í s i m o s Accesorios par» todos loa 
sistemas de máquinas . Reparaciones. 
S E Ü K S K A N AíiKNTKvS A C T I V O S 
' u n i i i i i i i i i i f i i i i i i i i g i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ' 
E S T E E S E L M A S 
E C O N O M I C O , S E N C I -
L L O Y P R A C T I C O D E 
T O D O S L O S M U L T I -
C O P I A D O R E 3 
V a l e 3 0 p e s e t a s 
con dos planchas de ta-
naaño 21 X 31 y todos 
sus accesorios para repro-
ducir cartas, facturas, cir-
culares, dibujos, m ü s i c a ; 
e tcétera , a uno o varios 
colores, pud iéndose hacer 
( I original a mano o con 
cualouie- m á q u i n a de es-
cribir, sin n i n g ú n nuevo 
gasto Pida folleto descrip-
tivo y compare con otros aparatos de mucho mayor 
precio. De venta en toda papelería bien surtida y en 
el depós i to general A. M A R T I N ¡MAYOR. Alcalá . 108, 
M A D R I D T e l é f o n o 55173. 
MúlHcopiádor l l l ln* • perFÁcíÓ. 
G H A Í A R R L - A l m a c e n i s t a de carbones. 
Casa fundada en 1860. Carbonee minerales para aplica-
ciones Industriales y usos domést i cos . Agencia exclusi-
va para la venta del cok meta lúrg i co de Figaredc, 
Servicio a domicilio. E x p o r t a c i ó n a provincias. 
Oficinas: S A N M A T E O , 6. T e l é f o n o s 15.263 y 70.716. 
M a r d n d . - A ñ o X I X . - N u m . 6 . 1 7 0 E L D E B A T E J u e v e s 2 5 d e a B r i l 3 e 1 9 2 9 
C O L O N N O E S G E N O V E S 
A todos los que seguimos con inte-
rés los trabajos acerca de la naciona-
lidad de Colón nos ha chocado que Ita-
lia, su patria presunta, no se haya 
asociado al homenaje que España y 
América han tributado al glorioso des-
cubridor. Ni el embajador italiano ni 
ningún elemento oficial de la península 
hermana han unido su voz a la nues-
tra para 'solemnizar la erección del 
monumento que América le consagra 
en España. 
Es que hoy ni "oficial" ni "extraofi-
cialmente" puede lanzarse nadie a la 
afirmación de que Colón es genovés. 
No hace mucho la Academia españo-
la publicó un informe sobre "algunos" 
de los documentos utilizados por don 
Celso García de la Riega en su libro 
"Colón español". Seg^ín la Academia, 
"algunos" de esos documentos han sido 
evidentemente falsificados; por lo tan-
to, "carecen absolutamente de valor 
y no es posible admitirlos como fun-
damento ni en apoyo de una seria 
investigación histórica". 
Pero como esos documentos son "al-
grunos" nada más de los que sirven de 
base a la tesis del "Colón gallego", 
la Academia tiene buen cuidado de afir-
mar en la página 6 de su "Informe" 
que no pretende "entrar, ni aun inci-
dentalmentc, en la tesis histórica rela-
cionada con la nacionalidad de Cristó-
bal Colón". La nacionalidad genovesa 
de Colón sólo la sostiene hoy algún 
académico aislado, por ejemplo, el se-
ñor Altolaguirre, al cual ha contestado 
denodadamente, en un folleto de lógi-
ca irrefutable, su colega el señor Bel-
trán y Rózpide; eso no quita para que 
la firma de ambos figure en el "Infor-
me", pues son dos cosas completamen-
te distintas la no autenticidad de esos 
"tres" documentos y la nacionalidad 
española de Colón, 
Nadie ha demo9trado hasta la fecha 
que Colón sea genovés, y todas las ce-
remonias y publicaciones en que eso 
se ha sostenido han fracasadlo ruidosa-
mente. Los más sabios han reconocido 
la "nebulosa" que envuelve la cuna 
del almirante; la "novela panfletaria" 
de Marius André se limita a repetir 
lo que se supone que debió suceder. 
Lo que sale tan mal parado como la 
veracidad histórica de ese "folletín" es 
el carácter moral del gran navegante. 
mos. Ambos son dos genios en los cua-
les quiso el Creador de los hombres 
"piú vasta orma stampar". 
Durante estos últimos años se han 
descubierto muchos documentos relati-
vos a Colón; ninguno ha venido a con-
firmar su origen genovés; antes bien, 
todos han ido minando en la opinión 
pública la certidumbre que de eso te-
nían algunos. Los investigadores han 
perdido la esperanza de poder confir-
mar la hipótesis tradicional; por eso 
ahora se dirigen a investigar en otro 
sentido. Implícitamente han reconoci-
do su error. 
Todas esas tentativas de buscar el 
origen de Colón en Cataluña, en Viz-
caya, en Extremadura, en Portugal, en 
Galicia, nos dicen claramente que la 
hipótesis genovesa está desechada; 
más aún, implican una negación ro-
tunda. En efecto, será Colón gallego, 
portugués, catalán, vasco, extremeño 
o canario; lo que no puede ser es ge-
novés. Lo que queda firme de esta dis-
cusión es que, como dice el señor Bel-
trán y Rózpide refutando a su colega 
el señor Altolaguirre, "el Colombo de 
los documentos italianos no puede ser 
el Colón que descubrió el Nuevo Mun-
do". Esto es definitivo. 
Ahora bien, no hay más que dos 
naciones en el mundo que puedan re-
clamar la "maternidad" del genio des-
cubridor: España e Italia, Génova está 
descartada e Italia con ella; queda Es-
paña, Por España entendemos aquí "las 
Españas", como decían los clásicos es-
pañoles y portugueses de los siglos XVI 
y XVII, es decir, la Península Ibérica 
con sus islas, incluyendo a Canarias 
y Cabo Verde. Dice Beltrán y Rózpide 
que el descubridor del Nuevo Mundo 
nació "en la costa atlántica" de nues-
tra Península; puede ser y quisiéramos 
que fuese. Lo que no puede admitirse 
es que el mozuelo cardador de lana 
se nos haya dado como el atrevido 
nauta que aprendió desde niño a mirar 
cara a cara el misterio terrible de los 
océanos. 
Después de tantos años de pesquisi-
ciones y estudios en el sentido geno-
vés, no se ha hecho más que acumular 
contradicciones y dudas; no se ha pro-
bado, y ahora podemos decir que no 
se probará nunca. En España y fuera 
de España los investigadores van por 
La muerte de la araña 
Nos consuela el ver que los franceses otro camino. Tenemos fe en que se ha-
llarán las pruebas definitivas de la 
nacionalidad hispánica de Colón, y si 
no se encuentran, una vez que no es 
genovés, tenemos derecho a decir que 
es español y que la gloria entera de 
la gran hazaña es obra exclusiva, no 
de una latinidad equívoca, sino de la 
raza ibérica. 
mismos han hecho de Napoleón un 
monstruo azote de la Humanidad, que, 
en cuanto a derramar sangre, cometer 
perfidias y atropellos, ambicionar ho-
nores, solazarse en amores vedados, et-
cétera, deja en mantillas al almirante. 
Nosotros no tenemos tal Idea ni de 
Napoleón ni de Colón; la Humanidad 
no está conforme con esos extremis- Manuel GKAÑA 
C H I N I T A S 
"Se efectuó ayer mañana y consti-
tuyó una verdadera manifestación de 
duelo." 
Y ¿qué iba a ser? ¿No podríamos 
Ir pensando en abandonar la muleti-
lla? Porque parece, dicho asi, que hay 
la esperanza de que algún día será 
preciso escribir: 
"El entierro fué una juerga de las 
de ole." 
* * * 
"De los toros de don Graclllano, el 
primero fué tardo; el segundo, manso. 
Hizo cosas feas. Huía de Gagancho, y 
Cagancho de él. No se ponían de 
acuerdo," 
¿Que no? 
La verdad..,, no hemos visto dos pa-
receres más coincldentes. 
Se escurrían, se evitaban. 
No se ponían de acuerdo. 
¿Para qué?... ¡Si ya lo estaban! 
* * * 
"Y los dos empezaron a convenir el 
procedimiento de realizar su crimen. 
Era el mismo año que habla de dar 
nombre a una generación literaria: 
1898," 
E l acercamiento de esas dos Ideas, 
la del crimen y la de la generación 
literaria del 98, no se sabe para quién 
es más molesta, la verdad,,. 
* * * 
"El poeta tiene razón: "¡Cómo en-
dulzan la boca los nombres guaraníes!" 
De veras da gusto decir, por ejemplo, 
arará, ñangapiré, paranaguazu, bavotl, 
tacuarl, cuñaplrú," 
El distinguido escritor Xavier Valle-
jos ha descrito con épicas tintas la 
muerte que San Jorge dió al dragón con 
la fuerza de su lanza. Bello artículo; 
no lo podré yo escribir tal ni tan acica-
lado; pero cada cual tiene sus libros y 
se fía de sus autores, y los míos dicen 
que San Jorge no mató un dragón, sino 
una araña. 
A fuer de Imparcial, no olvidaré que 
Don Quijote, que sabía mucho de todo, 
vió a "San Jorge puesto a caballo, con 
una serpiente enroscada a los pies y la 
lanza atravesada por la boca, con la 
fiereza que suele pintarse". 
A esta pintura sé atuvo Quiñones de 
Benavente, cuando le Invocó en uno de 
sus entremeses, diciendo: 
"San Jorge, valeroso caballero, 
que a la sierpe horadasteis el garguero." 
Pero ni la sierpe ni el dragón pros-
peraron en la creencia vulgar. El pue-
blo creyó, Usa y llanamente, que el san-
to lo que mató fué una araña. He aquí 
la oración de la Pícara Justina: 
"Válgame San Miguel, que venció al 
diablo; San Rafael, que mató al pece; 
válgame San Jorge, que mató la araña, 
y San Daniel, que venció a los leones; 
válgame Santa Catalina y Santa Marina, 
abogadas contra las bestias fieras." 
Lope de Vega, en el "Auto del Na-
cimiento", especifica la clase de alima-
ña que atravesó la lanza del santo ca-
ballero: 
"¡Sal acá, que por San Jorge, 
Aquel que mató la araña. 
Que es demonio este moscón. 
Pues así me inquieta el alma!" 
En "El alcalde de sí mismo", de Cal-
derón de la Barca encontramos un al-
deano que se encasqueta un arnés ca-
balleresco hallado en el campo, y al mi-
rarse en tal figura, exclama: 
"¡Qué será verme vestido 
Con él, y entrar en la aldea! 
Ninguno habrá que me vea 
Que no se quede atordido. 
Pues Antona, ¿qué dirá? 
Que so con figura extraña 
San Jorge-mata-la-araña. 
¡Oh, lo que verme será!" 
Ya echamos de ver en este pasaje 
que de tal modo llegó la fantasía popu-
lar a unir a San Jorge con su víctima, 
que formó un epíteto o sobrenombre, 
con el cual invoca corrientemente al ce-
lestial paladín; otro lugar del "Entre-
més de daca mi mujer", nos confirma 
la observación. Dice así un personaje: 
"¡San Jorge mata-la-araña!" 
Tres comedias de Moreto nos sumi-
nistran nuevos materiales para asegu-
rar la leyenda, la conseja o la supers-
tición de la araña de San Jorge, En la 
titulada "De fuera vendrá", pide Llsar-
do a un amigo, Alférez, que haga el 
amor a cierta dueña, vieja y fea como 
eran de rigor las dueñas. A este propó-
sito, dialogan así: 
"LISARDO 
¿Fineza era tan extraña 
La que mi amor os pidió? 
ALFEREZ 
Pues ¿era San Jorge yo 
Para andar tras esa araña?" 
Y en la comedia "La misma conclen-
C O R T E S I A S , por K - H I T O 
E L PROCER.—Estoy muy bien; mucho busto. 
E L A R T I S T A . — E l busto es mío. 
D O S N O V E L A S En un barco enferman de 
frío 400 pasajeros "Talegos de talegas", por 
Luis Martínez Kleiser 
Tras un recorrido múltiple y diverso, 
realizado en atención a trabajos muy 
distintos, vuelve el señor Martínez Klei-
ser a la novela, que ya le había pro-
porcionado alguna que otra ramlta de 
laurel. "Rarezas", "El vil metal", "La 
oblspllla" son narraciones novelísticas 
de Martínez Kleiser que denotaban buen 
estilo, Inventiva feliz y un sano deseo 
de producir el deleite literario puro. 
Emprende después el autor un dila-
tado viaje por la historia de nuestras 
letras e Investiga y critica aspectos Im-
portantes de ese tesoro nacional. Ya le 
atrae la novela del siglo XIX, como le 
seduce un entremés jugoso del XVI. La 
poesía de fray Luis de León, la Sema-
na Santa de Sevilla, el siglo XVIII son 
temas de otros tantos estudios del se-
ñor Martínez Kleiser, que con esto re-
vela una amplia y polifacética curiosi-
dad, muy propia de una actitud Inte-
ligente ante la Historia y ante la vida. 
Aparece ahora "Talegos de talegas", 
otra novela. Es el regreso de la excur-
sión, y no tenemos motivo para lamen-
tarnos. La primera ventaja que el se-
ñor Martínez Kleiser ha logrado de un 
modo cierto es un estilo diáfano, que 
abunda en elegantes giros de buen sa-
bor y que conserva en todos los mo-
mentos una corrección notable. Nunca 
escribió mal. Pero queremos señalar 
EnRANiERAAIcoyysusfiestftsde 
moros y cristianos 
Pasaron la noche sobre cubierta, 
porque navegaron peligrosa-
mente entre "icebergs" 
No hay esperanzas de encontrar 
al buque-escuela danés 
WASHINGTON, 24.—Cerca de cua-
trocientos pasajeros del paquebote in-
glés "Pennland", que procede de Sout-
hampton y Halifax, han enfermado de 
los pies, por trastornos circulatorios, 
debidos al Intenso frío que sufrieron 
durante una noche pasada en blanco 
sobre cubierta, mientras el barco sor-
teaba peligrosamente numerosos "Ice-
bergs" a algunas millas del gran ban-
co de Terranova. 
E L BUQUE-ESCUELA DANES 
E L CABO, 24.—Ha regresado a este 
puerto el buque británico "Deucalión", 
después de realizar pesquisas durante 
varios días en busca de la fragata-es-
cuela danesa de guardias marinas, de 
la que no se tiene noticias desde hace 
bastante tiempo. 
El "Deucalión" ha explorado, sin re-
sultado alguno, las aguas del océano 
hasta llegar a la línea de los hielos 
polares del círculo austral. 
Se teme que la fragata-escuela da-
que'^rháí ir ahora" po7ío*que toca 5 nesa ^ ^ l ^ ^ . P ? ! .C°^?et0 
idioma, en ese momento de madurez en 
que el escritor es dueño de su pluma y 
E L "TOYOKUI MARU 
TOKIO, 24.—Las canoas de salva-
mento han conseguido recoger a otros 
32 supervivientes del "Toyokul Mam". 
Y, entenderlo..., ¡entenderlo es una 
delicia! 
Pero mientras lo entendemos o no, 
endulcémonos la boca: arará..., cuña-
plrú..., paranaguazu... 
Es un camelo, un caramelo, quere-
mos decir. 
* * * 
Para denostar a cierto denunciador 
de un espectáculo Indecente, dice uno: 
"¿Dónde está, el ultraje? ¿Cuáles 
son las buenas costumbres?" 
Y, claro, cuando sobre eso hay du- mente pintado por Xavier Vallejos. 
das, usted dirá... No hay diálogo. 
VIESMO 
sabe lo que ha de hacer con las pala-
bras. Tiene un "castellano decente", que 
diría Salaverría: el castellano que este! Todavía faltan ochenta y nueve náu-
da acusa" aparece otro pastor como el m ™ m o escnt°r ^ ^ l ^ t ^ ^ J ^ V ^ 8 0 8 ' que 56 teme hayan P^ecido. 
que antes vimos armado de punta en|obtener-cuando_ se o b t ^ - ^ e s de , — — 
los cuarenta anos. El señor Martínez !>„ rlf» T11* OOO f o n o l a ría c 
Kleiser nos ha dado una obra escrita o a r c o s q e « «J'yUU l O n e i a a a S 
en castellano bueno, y créasenos que no * 
le hacemos con esto pequeño elogio. LONDRES, 24.—Según el "Daily Te-
¿Qué más? E l señor Martínez Klel-jiegraph", la Cunard Line proyecta la 
ser ha depurado las buenas cualidades | construcción de dos nuevos transatlán-
que ya se le advertían. Narra con ame-i ticos de 75.000 toneladas cada uno. 
nldad y soltura, pinta algunos tipos 
muy bien, es de una gran limpieza en 
blanco, y se origina este diálogo: 
"TIRSO 
iAy, Laureta de mi alma! 
Mira a Tirso hecho un San Jorge. 
LAURETA 
Tirso, al instante me abraza. 
TIRSO 
No te me acerques a eso. 
Que podré matar la araña." 
Por último, en "Trampa adelante" su-
plica un tal Mlllán verse libre de los 
halagos de una prima suya, y ora de 
la siguiente manera: 
"¡San Jorge de los araños, 
Me librad de estas arañas!" 
Creo que este cúmulo de textos no 
dejarán respirar al dragón tan brava-
el desarrollo del asunto y sin caer en el 
feo vicio de sermonear o predicar, como 
si la novela fuese u n púlplto, se des-
prende de su obra una lección sana y 
optimista. 
su dueño y del hada maligna que le 
convierte en hombre son de una Inten-
sidad notable. 
Llegamos al Instante de la metamór-
fosls y empiezan las aventuras del hom-
Da gusto, sí, señor. 
E l <<Elcano , , l l e g ó a y e r a 
N u e v a Y o r k 
L a colonia española le hizo 
un gran recibimiento 
(Servicio exclusivo) 
NUEVA YORK, 24.—Procedente de 
La Habana, donde ha permanecido por 
espacio de varios días, ha llegado a este 
puerto esta tarde, al anochecer, el bu-
que-escuela de la Marina de guerra es-
pañola "Juan Sebastián Elcano". Las 
autoridades de Marina norteamericanas, 
la colonia española en Nueva York y 
numerosas personas agolpadas en el 
puerto hicieron a los profesores y guar-
dias marinas españoles un gran reci-
bimiento. 
I En su honor se prepara un progra-
Ima de festejos.—Associated Press. 
Lo que, sin embargo, causa extrañe-
za es que, siendo tan deleznable el anl-
malejo sobre quien triunfó San Jorge, 
lo representaran siempre los artistas 
cubierto de tan fuerte armadura. Cer-
vantes aludía a esta bélica Indumenta-
ria cuando dijo: "Toda la Imagen pare-
cía una ascua de oro"; y Vélez de Gue-
vara apunta a la misma Idea, cuando 
dice a un soldado cargado de armas: 
"¿Fuiste con San Jorge, acaso, 
A la escuela cuando niño?" 
Es más: los aragoneses llamaban a 
San Jorge patrón, como lo canta el ro-
mance, y su fiesta la celebraban en Za-
ragoza con solemnísimas justas, según 
dijeron a Don Quijote, y su nombre se 
alineaba con el de otros celestiales ada-
lides, según expresó Lope de Vega: 
"¡San Jorge!, dice el inglés; 
¡San Dionis!, dice el francés, 
Y Santiago!, el español." 
A lo mejor no fué grano de anís 
matar la arañlta. ¡Tal podía ser ella! 
Y además, se dice, y con razón, que no 
hay enemigo pequeño. 
M. HERRERO-GARCIA 
Nosotros hemos leído "Talegos de ta-¡bre nuevo. Hay unos cuantos rasgos en 
legas" con una tranquilidad apacible y el ingenio de "Tirso Medina" no 
deleitosa que ha llenado de sabor muy se desmiente. Saltarines, Intencionados, 
írrato algunas horas de un día. Supo-, sorPrendentes, con ese empleo del truco 
nemos que el señor Martínez Kleiser !de buena ley que nunca podremos re-
apreclará como nosotros, las horas Procharle a quien escribe con Intención 
transcurridas en buena amistad y com- cómica. Y luego deriva la narración por 
pañia de un libro. Por eso, en yez de el camino de la sátira política. Es, a 
las frases hiperbólicas al uso, preferí- nuestro juicio, la parte más endeble, 
mos terminar revelándole ese secretillo ¡fiendo, desde luego, muy valiosa. El 
nuestro y de su novela. i^"0 e s c ^ los puestos más elevados 
jde la república. Nadie tachara esto de 
" E l asno encantaclo",jinverosímil, pero sí, acaso, de poco nue-
— ——¡ve. No acentuemos el reproche, porque 
por "Tirso Medina" no sería justo. "Tirso Medina" sale con 
bien de la sátira política, como hombre 
E l notabilísimo humorista ha querido avezado a menesteres satíricos y que 
contarnos ahora una metamórfosis al 
revés. La de un asno que se convierte en 
hombre. Idea muy feliz, propia de quien 
tiene el talento literario Innegable en 
"Tirso Medina". Idea de una gran fuer-
za Inicial, siempre peligrosa porque sue-
le convertirse pronto en obstáculo. No 
queremos decir que a "Tirso Medina" 
le haya ocurrido esto. Pretendemos so-
lamente destacar lo difícil de la empre-
sa acometida por él. 
Los primeros capítulos del libro son 
de pluma maestra. Sobriedad. Un esti-
lo claro, flexible. Un empaque de buena 
literatura verdaderamente seductor. La 
presentación del asnal protagonista, de 
los ha realizado con brillantez y habi-
lidad. 
No faltan en "El asno encantado" 
aquellos toques profundos en la pintu-
ra de un tipo, en una escena llena de 
poesía o de intención, que acreditan a 
"Tirso Medina" como humorista autén-
tico y de los de primera fila que España 
posee hoy. Lo hemos dicho otra vez, lo 
repetimos ahora y esperamos que "Tir-
so Medina" nos dé ocasión para repetir-
lo varias veces más. "El asno encan-
tado" es un libro como de su autor: 
amenísimo, gracioso, lleno de Ingenio y 
a veces de Insospechada profundidad. 
Nicolás GONZALEZ RUIZ 
E l S e n a d o e n G r e c i a 
Con las elecciones del domingo, 
Venizelos ha terminado el edi-
ficio constitucional del país 
El triunfo ha sido tan grande y más 
merecido que en las elec-
ciones de diputados 
Venizelos ha obtenido otro rotundo 
triunfo en las elecciones senatoriales. 
Quizáis éste de ahora sea más mereci-
do, más justo que el de las elecciones 
legislativas. La ley electoral es más 
equitativa, y además el pueblo puede, 
en estos momentos, recompensar una 
labor eficaz en vez de apoyar una es-
peranza como en agosto pasado. 
El Senado griego se compone, se-
gún la ley, de 126 diputados, dividi-
dos en tres categorías. La primera y 
la más numerosa con mucho es elegida 
por el sufragio universal, como los 
diputados. Se emplea el sistema de ma-
yorías relativas; pero en la circuns-
cripciones de más de dos senadores se 
dejan puestos para las minorías si ob-
tienen la tercera parte o la cuarta 
parte de los sufragios, según que el 
distrito nombre tres o más senadores. 
En algunos casos la proporción de su-
fragios requerida a las minorías es aún 
menor. 
Diez y ocho senadores son elegidos 
por las Asociaciones profesionales, ini-
ciando así la representación corporati-
va. Por último, diez senadores son de-
signados por la Cámara y el Senado 
reunidos. También tienen representa-
ción especial los musulmanes de Tra-
cia y los judíos de Salónica, que eligen 
senador para cada una de esas mino-
rías. La única que continúa sin exis-
tencia legal es la minoría macedónica. 
Los senadores son elegidos por nue-
ve años, y la disolución de su Cámara 
exige requisitos que no se han esta-
blecido para la Cámara de los Dipu-
tados. De este modo se ha introducido 
en la política griega un elemento de 
estabilidad, aunque su influencia es 
bastante relativa. El Senado interviene 
en la confección de las leyes; pero su 
acción política es nula. El Gobierno 
puede continuar, aunque sea derrota-
do, por los senadores. 
Sin esta condición es posible que 
Venizelos hubiese sido incapaz de crear 
la Cámara Alta, a pesar de la mayo-
ría de seis a uno de que disfruta en 
la de diputados. Muchos de éstos re-
cuerdan el Senado de la primera di-
nastía moderna, cuando en tiempos del 
rey Otón de Baviera fué un Instrumen-
to del Monarca. 
Si esto ocurría con los diputados de 
Venizelos, júzguese del pensamiento de 
los partidos adversarios, que veían 
cómo se instalaba por nueve años una 
Asamblea venizellsta, porque del re-
sultado de las elecciones nadie podía 
dudar. La lucha sobre el Senado fué 
tan viva, que en algunos momentos el 
presidente se vió obligado a emplear 
todo su prestigio para conseguir que 
esa parte de la reforma constitucional 
fuese un hecho. 
Venizelos ha terminado asi el edifi-
cio constitucional de Grecia. Hace po-
cos meses Instituyó el Consejo de Es-
tado. No todo es mérito del presidente 
actual. Los oimientos de la reforma 
fueron puestos por el Gobierno ante-
rior, si bien es verdad que en lo re-
ferente al Senado los obstáculos que 
encontró Zaimls fueron Insuperables 
por la falta de una mayoría compacta. 
Nadie suponía que las elecciones del 
domingo pudiesen poner en peligro la 
existencia del Ministerio. Por el con-
trario, la victoria tan grande era lo 
esperado, a pesar de las dificultades 
recientes que provocó la lucha social 
atizada por los comunistas, y que obli-
gó al Gobierno a plantear la cuestión 
de confianza a propósito de una ley 
represiva y el descontento inevitable 
de los refugiados de Asia Menor, que 
están en peligro de que Turquía no pa-
gue lo que debe por el intercambio de 
bienes. 
Pero frente a esto estaba la acción 
financiera y económica que desarrolla 
el Gobierno, asi como de su política 
de pacificación interior. Ha comenza-
do vastos trabajos de saneamiento de 
terrenos y de construcción de carrete-
ras y puentes. El plan, adjudicado ya. 
Importa más de 300 millones de pese-
tas. Por otra parte, Venizelos ha sabido 
Una procesión, que dura más de 
cinco horas, acompañada por 
treinta bandas de música 
Ai cortejo se incorporan los acog¡. 
dos en los Asilos benéficos 
Miles de arcabuces queman durante 
las fiestas más de tres tone, 
ladas de pólvora 
(Crónica telegráfica) 
ALCOY, 24. 
Alcoy viene a ser en sus fiestas tra-
dicionales el escenarlo y el retablo de 
la reconquista, con sus famosas evoca-
clones de moros y cristianos, en que pa-
fece que se concretan por unas ho. 
ras los anhelos de España durante los 
ochocientos años que ligan a Covadon-
ga con Granada. Son realmente estas 
fiestas un drama histórico-religioso. en 
el que no falta el diálogo épico real-
zado por el entusiasmo de los actores 
y recitadores que lo enardecen con la 
ingenuidad vibrante de los romances y 
las embajadas. 
Es también este magno espectáculo 
un documento que hay que agregar a 
la historia de nuestro teatro popular, 
como lo son en el propio Levante, tie-
rra tan propicia, "los milacres de Sent 
Vlcent" de Valencia o el misterio de 
la Asunción o "Festa d'ells", en los que 
el anacronismo representa la especie 
que hace visible la adhesión de las ge-
neraciones. En Elche la Virgen morí-
bunda echa de menos a Tomás en el 
apostolado que la asiste. Un personaje 
del misterio le arguye, que no ha podi-
do venir porque le retienen los negocios 
de Indias. 
Tres generaciones se funden en las 
fiestas de Alcoy. En ellas las compar-
sas de moros o cristianos tienen un 
matiz de cofradías. Las fiestas princi-
pian con el rezo público del avemaria, 
y acaban con la aparición apoteósica de 
San Jorge y un simulacro de combate 
en que se queman más de tres tone-
ladas de pólvora. Al mismo tiempo se 
disparan trabucazos, cuyo humo azul 
ofrece una fiera belleza, y cuyo estam-
pido casi permanente, en el dia tercero, 
¡pone en la boca un regusto acre y en 
el corazón un eco de la historia enar-
¡decido con la rica policromía de las 
¡vestiduras y el amoroso fervor con que 
el Alcoy actor y espectador echa esta 
¡fiesta única a la calle. 
Una solemne función religiosa, que 
¡termina en una procesión brillantísi-
|ma, marca el tono espiritual de esta 
conmemoración. La ferviente multitud 
adora a la reliquia del Santo Caudillo 
intercesor, ante la que desfilan en abi-
garrado conjunto moros y cristianos en 
largas filas procesionales, a las que se 
agrega, en espectáculo conmovedor, la 
población masculina civil. El desfile du-
ra cuatro o cinco horas, y cierran, co-
mo en la época medieval, los sedeños 
altivos pendones gremiales. 
Treinta bandas de música llenan el 
aire con el ritmo marcial que invade 
a los circunstantes y los Incorpora al 
sentimiento colectivo. Nadie ha podido 
nunca permanecer indiferente y al mar-
gen de esta vorágine donde se agita, 
llamando a la fe, el romancero de la 
patria. 
Pero hay sobre todo un remanso de 
Inefable ternura cuando las filas, acom-
pañadas de los músicos, visitan los asi-
los benéficos, y cogiendo de las manos 
o en brazos a sus desdichados mora-
dores, los Incorporan al cortejo, aco-
modando piadosamente su paso al de la 
Inválida senectud para conducirlos al 
mejor miradero de la fiesta y ofrecerles 
agasajos. Es Imposible olvidar un es-
pectáculo de tan sentida emoción. 
Otra vez el estruendo marcial llena 
el ambiente, inundado por la luz de 
centenares de luminarias que brotan al 
tronar de miles de arcabuces, y las dis-
ciplinadas teorías de los fingidos com-
batientes, en una orgia maravillosa de 
colores, plumas vistosas y aceros relu-
cientes, sirven de fondo y de acicate a 
los sentimientos que Alcoy cultiva co-
mo la mejor y más fecunda de sus ha-
ciendas espirituales. 
Víctor ESPINOS 
ARIIEN WIIS BOSQÜES FRANCESES 
PARIS, 24.—Un Incendio de grandes 
proporciones ha destruido diez mil hec-
táreas de bosque en las cercanías de 
Reims y de Epermay. 
convertir a sus enemigos en contrarios 
leales, que es la forma más eficaz, en 
política de ganar amigos. 
R. L. 
CARTAS AL TIO JACINTO 
Por René BAZIN 
(De la Academia Francesa) 
Hace mucho tiempo que no le escribo a usted, que-
rido tio Jacinto, pero no porque le haya olvidado. La 
regularidad de nuestras cartas, como la de nuestras vi-
sitas a los amigos, se halla sometida a las circunstan-
cias, y no depende exclusivamente de nuestra volun-
tad. He estado enfermo, y apenas restablecido de ̂ nl 
dolencia, tuve necesidad de entregarme con ahinco al 
trabajo para terminar un libro que tenia prometido. La 
enfermedad pasó, el libro está ya escrito; y ahora pue-
do escribirle, envlándole mi afectuoso saludo. 
Que Dios le guarde, tio Jacinto, a través de las mu-
danzas que sin cesar se operan en el mundo. Desde mi 
última carta han ocurrido Importantes acontecimien-
tos. 
El más reciente, el que todavía ocupa preferente lu-
gar en las columnas de los periódicos, es la reconci-
liación del Papado con la casa de Saboya, el recono-
cimiento por el Papa del reino de Italia, y por Italia, 
de la independencia territorial del Papa. He leído mu-
chos artículos escritos sobre esta cuestión, y otros mu-
chos se escribirán todavía, porque el acontecimiento, 
por su trascendencia, ha venido a modificar el equili-
brio del mundo; cuando el pico de una masa rocosa, 
cuando la cima de una montaña, removida por poten-
tes fuerzas geológicas, emerge en un punto cualquie-
ra del Océano, aunque sea tan pequeño que apenas 
ofrezca la superficie necesaria para que una palo-
ma se pose en ella, produce en la superficie del agua 
tan grande agitación, que esta conmoción del mar se 
comunica a toda la extensión liquida y se manifiesta 
en olas, en luz que va a romper en las playas lejanas, 
•n cataratas de rizada espuma. 
Los hombres menos aptos para comprender la sig-
nificación de este hecho no han querido omitir su opi-
nión sobre él. Toda la Prensa masónica ha tratado 
de quitarle alcance al acuerdo. Los espíritus domina-
dos por las preocupaciones políticas. Jos hombres que 
se dicen hábiles y prácticos, se han preguntado si la 
Santa Sede ha obtenido garantías bastante sólidas, y 
si hay motivo, en realidad, para que nos regocijemos 
en la medida en que el Papa nos Invita a hacerlo por 
la "paz de Letrán". ¡Pues bien, si! Nosotros, gentes 
sencillas, nos regocijamos íntima y sinceramente, ¿ver-
dad, mi querido tio Jacinto?; nosotros, que no tene-
mos la pretensión de dirigir la Iglesia, y que cree-
mos que el Espíritu Santo se comunica con los Pa-
pas y les Induce, para bien de los hombres, a tomar 
determinaciones y a dar pasos que los hombres no pue-
den comprender en seguida. Nosotros admiramos el 
acontecimiento, porque implica el reconocimiento del 
derecho del débil, y la confesión del error por parte 
de quien perpetró el despojo de la Iglesia. Nuestro co-
razón se exulta al pensamiento de que, en la Italia de 
hoy, la Religión católica es oficialmente reconocida co-
mo Religión del Estado, la persona del Soberano Pon-
tífice como independiente y sagrada, el matrimonio 
canónico como creador de derechos y deberes que el 
poder civil se compromete a hacer respetar. ¡Qué be-
llo y qué inteligente parece un Estado cuando se in-
clina ante un sacramento instituido por Cristo! Pero 
lo que nos conmueve sobre todo es quizás la visión del 
porvenir. Italia, ese país, que tan trabajado ha sido 
por las doctrinas anárquicas, y que fué salvado por 
una mano vigorosa en el momento mismo en que se 
multiplicaban los simtomas de la revolución, va a en-
contrarse, se encuentra ya, bajo la doble influencia 
de un Estado disciplinado y de una Iglesia respetada 
con todos los honores. Un inmenso número de niños 
y de jóvenes de ambos sexos van a ser educados e ins-
truidos, como deben serlo las criaturas de Dios, en 
una atmósfera de piedad, de honradez, de honorabili-
dad. Italia se abre de par en par a la gracia de Dios. 
Las almas van a embellecerse; conocerán la alegría; 
la patria estará mejor servida. ¿Cómo no va á pal-
pitar emocionado un corazón cristiano, al ver que en-
tre tantas naciones amenazadas, hay una que se ele-
va, que recobra las condiciones de una vida mejor, y 
que promete al mundo, según todas las apariencias, 
una nueva floración de santos? 
Dos hombres notables han sido precisos para pre-
parar y concluir los dos actos: el reconocimiento de 
la soberanía del Papa sobre un territorio romano y 
el Concordato. Pío XI ha demostrado una resolución 
y una generosidad grandes, que no pueden asombrar en 
un Papa, pero que acaso no todos los Papas hubieran 
tenido. Mussolini acaba de escribir su nombre en la 
lista de los políticos verdaderos salvadores de pueblos. 
Los personajes que han representado a los dos poderes, 
el espiritual y el temporal, se han conducido en todo 
momento con una discreción ejemplar. E l secreto no 
ha trascendido hasta el último instante, y nadie pudo 
decir cuáles serían las condiciones del acuerdo, ni si-
quiera si habría acuerdo. Cierto que ningún mandata-
rio del Rey de Italia acudió al Vaticano, ni conferen-
ció con el Soberano Pontífice, ni con su Cardenal se-
cretario de Estado. Pero las conversaciones sostenidas, 
unas veces en el despacho en que acostumbra a tra-
bajar Mussolini, y otras en su residencia particular de 
la villa Torlonia. fueron numerosisimas, a pesar de lo 
cual no se cometió una imprudencia ni una indiscre-
ción, ni nadie pudo sorprender en ningún rostro un 
gesto que permitiera adivinar, antes de tiempo, que se 
acababa de reparar, en la medida de lo posible, la in-
justicia cometida hace más de cincuenta años, y de 
restituir un pequeño reino en manos del Papa blanco. 
Decididamente Italia no ha perdido las famosas tra-
diciones de su diplomacia. Mis amigos de Roma me 
escriben que se espera que el abogado Pacelll sea nom-
brado prefecto de la Ciudad Vaticana. Será una bella 
recompensa: la más pequeña prefectura del mundo, 
aunque no la dé menos trabajo. ¡Yo me explico per-
fectamente la secreta y dulce fiereza de este hombre 
de leyes, que ha ganado el más grande y el más difícil 
pleito del mundo y que ha tenido por cliente a la Iglesia! 
No estaba solo ni era el primero en defender los in-
tereses de la Santa Sede. El Cardenal Gasparrl ha te-
nido en las negociaciones el papel principalísimo, ca-
pital, que Incumbía a las funciones de su elevado cargo. 
El Papa, apenas podrá recompensar a su secretarlo de 
Estado. Pero la historia escribirá en sus páginas el 
nombre de un Prelado que ha sabido conducir a buen 
fin dos obras de soberana grandeza: la codificación del 
Derecho Canónico y el Concordato con Italia. 
No puedo pasar a otro tema distinto de éste de la 
historia política italiana, sin decirle a usted, mi que-
rido tío Jacinto, que yo admiro también otra reforma, 
de menor importancia sin duda, pero tan audaz como 
saludable, que Italia le debe a Benito Mussolini. Se-
guramente habrá leído usted en los periódicos que, en 
lo sucesivo, los electores italianos, agrupados por pro-
fesiones, votarán al uno o al otro de los dos candida-
tos elegidos en cada colegio electoral por el Gran Con-
sejo Fascista. ¿Limitación de la libertad? Limitación 
de la posibilidad de equivocarse, diría un Italiano, con 
sobrada razón, a mi juicio. Se ha tratado de prevenir 
los Inconvenientes del antiguo sufragio universal con 
el establecimiento del censo electoral; pero la fortuna 
no implica moralidad, ni abnegación, ni espíritu polí-
tico. Se ha defendido, ensalzándola, la elección de dos 
grados: pero los electores de la segunda votación pue-
den equivocarse tan gravemente como los de la pri-
mera. Mussolini ensaya un remedio más rudo y pro-
bablemente más eficaz. Ha juzgado este hombre, a 
quien sus primeras relaciones le enseñaron el pe-
ligro de la credulidad popular y de las propagandas 
hábiles, que era traicionar a un Estado permitirles a 
todos los hombres de desorden, a todos los enfermos 
del espíritu, a los perpetuos conspiradores, que se pre-
senten como candidatos en las elecciones y que hagan 
carrera política valiéndose de la impostura. Ha creado 
una especie de Consejo de Estado, y así como otros re-
gímenes han confiado a organismos parecidos la iniciati-
va de las leyes, él le ha dado al suyo la iniciativa de las 
candidaturas. De esta manera ©1 sufragio universal se 
encuentra protegido contra sí mismo. El parlamentaris-
mo desordenado, aquél cuyos excesos contemplamos 
con tristeza en Francia y en otras naciones, va a con-
vertirse en un parlamentarismo juicioso, quizás Inofen-
sivo, tal vez bienhechor. Pronto lo veremos. 
Mientras tanto, los críticos no se olvidan de dejar 
oír su voz entre los beneficiados. No es solamente en 
Italia, sino en otros varios países de Europa, donde el 
instinto de conservación reacciona contra métodos de 
gobierno que han llegado a ser universales, pero de lo3 
que están enfermos, aunque, en distinto grado, todos 
los pueblos. Los ingleses, que han encontrado la fór' 
muía parlamentaria y que la han aplicado sin graves 
perjuicios en una época en que el sufragio estaba res-
tringido, siguen con gran atención las manifestaciones 
que en todas partes, en unas más que en otras, se pi'0" 
ducen contra este regalo político que hicieron al resto 
del mundo. Tienen buena fe, sufren las consecuencias 
del propio mal que contribuyeron a fomentar y confie-
san honradamente que este régimen, tal y como se prac-
tica hoy, al menos, necesita ser revisado y corregid0-
Hace pocas semanas, a propósito del golpe de Estado 
del Rey de Yugoeslavla, Importantes periódicos de In-
glaterra, el "Mornlng Post", el "Evenlng Standard", el 
"Times", el "Daily Mail" dejaban adivinar una duda, 
muy nueva, por cierto. Uno de ellos, el mencionado en 
último lugar, la expresaba claramente y se preguntó1' 
ba si las desventuras del parlamentarismo en los PalS!: 
extranjeros no debían inducir a Inglaterra, "madre ae 
los Parlamentos", a renovarse, a transformarse, Para 
que pueda durar esta forma de gobierno. Los Estados 
modernos—venía a decir substancialmente—han ^ e ^ l 
do a ser muy vastos y complicados para que todo est 
sometido en ellos a la discusión. Otro periódico, el ' ^ ^ J 
ning Standard", hacía esta concesión, que ni Pit*1- " 
Fox, ni Canning, ni Gladstone habrían aceptado nunca-
"Debemos acordarnos de que el carácter de un PueD 
puede cambiar, y de que el sistema parlamentario pn ' 
de ser intolerable mañana en el mismo país en que noy 
se lo considera útil y se lo tiene por útil." 
